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Fenomen intenzivnega materinstva na družbenem omrežju Instagram 
Magistrsko delo se ukvarja z razumevanjem sodobnega fenomena sharentinga, ki smo mu 
priča na družbenih omrežjih in ga sociologi tesno povezujejo s prakticiranjem intenzivnega 
materinstva ter otrokocentrične vzgoje. Razlogi za nastanek sodobnega fenomena so me 
pripeljali do časa, ko so ženske stopile na trg delovne sile, kar je kasneje močno vplivalo na 
družinsko življenje in tudi položaj ženske v družbi. Ženske so z vstopom v sfero dela postale 
dvojno obremenjene, saj se alokacija družinskega dela ni enakomerno odvila med 
partnerjema. Z nastankom družbenih omrežij so matere našle način, kako uspešno povezati 
delo in vlogo matere ter gospodinje, kar se danes zrcali v nastanku »mompreneur« ter v 
sodobnem pojavu sharentinga. Sharenting je praksa deljenja fotografij in osebnih informacij 
otrok na družbenih omrežjih; je sodobni fenomen, ki ga iz dneva v dan uporablja več mater ter 
je v zadnjem času prebudil zanimanje tudi pri številnih sociologih in digitalnih antropologih. 
Delo na podlagi teoretskih izhodišč in s pomočjo kvalitativne raziskovalne metode – 
polstrukturiranih intervjujev – ugotavlja, na kakšen način matere na svojih družbenih 
omrežjih prakticirajo koncept intenzivnega materinstva in otrokocentrizma, oziroma 
natančneje, na kakšen način matere uporabljajo sharenting ter kakšen je njegov pomen v 
korelaciji z znamčenjem otrok. 
Ključne besede: feminizem, ženske in družina v času postmodernizma, intenzivno 
materinstvo, vplivnostni marketing, sharenting. 
 
Phenomenon of Intensive Motherhood on the Social Network Instagram 
The master's thesis deals with the understanding of the modern phenomenon of sharenting, 
which we are witnessing on social networks and which sociologists closely associate with the 
practice of intensive motherhood and child-centered parenting. The reasons for the emergence 
of this modern phenomenon date back to the time when women entered the labor market, 
which later had a strong impact on family life and on the position of women in society. By 
entering the sphere of work, women became doubly burdened, as family work was not 
allocated evenly between the partners. With the emergence of social networks, mothers have 
found a way to successfully connect their work and their role of mother and housewife, which 
is today reflected in the emergence of the "mompreneur" and in the modern phenomenon of 
sharenting. Sharenting is the practice of sharing children's photos and personal information on 
social networks; it is a modern phenomenon used by more and more mothers every day. It has 
recently aroused interest among many sociologists and digital anthropologists as well. Based 
on the theoretical starting points and with the help of a qualitative research method – semi-
structured interviews – the thesis determines how mothers practice the concept of intensive 
motherhood and child-centeredness on their social networks, or, more precisely, how mothers 
use sharenting and how significant it is in correlation with the commodification of children. 
Keywords: feminism, women and families in the postmodern era, intensive motherhood, 
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Sociologi so fenomen množičnega zaposlovanja žensk prvič začeli družbeno obravnavati po 
letu 1960, ko so ženske v Združenih državah Amerike predstavljale že tretjino vseh 
zaposlenih žensk. Postmodernizem označuje časovno točko, ko je prišlo do množičnega 
zaposlovanja žensk, čemur je sledila ideja, da so bile prav ženske tiste, ki so prve 
prestrukturirale trg delovne sile, kar je kasneje močno vplivalo na družinsko življenje in tudi 
na položaj žensk. Množično zaposlovanje žensk jim je dalo določeno stopnjo ekonomske 
neodvisnosti, a je delo kljub vsemu ostalo manj plačano od moškega. Z vstopom ženske na trg 
delovne sile so vsa družinska dela ostala v domeni matere, kar je prispevalo k temu, da so 
postale dvojno obremenjene. Na tej točki postane dvojna obremenjenost ženske z zaposlitvijo 
in družinskim delom tudi družbeno vidna in aktualizirana (Švab, 2001, str. 11–12). Poleg 
obsežnega zaposlovanja žensk in časa, ki ga preživijo v službi, se je drastično povečal tudi 
čas, ki ga matere preživijo s svojimi otroci. Ta se je od leta 1975 do 2010 skoraj podvojil 
(Damasake, 2013, str. 436).  
Ideologija materinstva, kot jo razumemo danes, je razmeroma nova institucija, ki je tesno 
povezana z meščansko družino. Izključna materinska vloga, kjer izstopa izredna pozornost do 
nege in vzgoje otroka ter sočasne izredne navezanosti na otroka, je modernega datuma in 
tesno povezana s protektivnim otroštvom oziroma otrokocentričnostjo (Švab, 2001). V 
sodobnih družbah so matere v okviru institucije intenzivnega materinstva, ki je osredotočen 
na otroka, ki ga vodijo strokovnjaki, ter od mater zahteva, da ves svoj čas in resurse namenijo 
svojemu otroku (Hays, 1996).  
S pojavom svetovnega spleta leta 1992 in družbenih omrežij v začetku 21. stoletja so se 
posamezniku odprli novi načini prezentacije in samoreprezentacije. E. Goffman (2014) meni, 
da posameznik igra določeno vlogo, ki jo tisti trenutek pričakuje družba in s tem implicitno 
nagovarja svoje opazovalce. Družbeno omrežje Instagram je postalo eden večjih kanalov za 
oblikovanje identitete, ki jo posameznik s svojim profilom predstavi svetu. Mobilna aplikacija 
Instagram, ki se je svetu predstavila leta 2010, ima danes že več kot milijardo uporabnikov. Je 
družbeno omrežje, ustvarjeno za pametne telefone, prek katerih lahko uporabnik družbenih 
omrežij ustvarja vizualne in besedilne vsebine (Zappavigna, 2016, str. 272). Instagram je leta 
2013 postal oglaševalska platforma (Cwynar-Horta, 2016), ki je imela na začetku leta 2020 
več kot 2 milijona mesečnih oglaševalcev in več kot 25 milijonov poslovnih profilov 
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(Omnicore, 2020). Vzpon družbenih omrežij je odprl nov kanal za blagovne znamke, kjer se 
lahko bolj neposredno in organsko povežejo s potrošniki. Tovrstno oglaševanje imenujemo 
vplivnostni marketing. Vplivneži so neodvisni podporniki tretjih oseb, ki zastopajo podjetja in 
s svojim mnenjem vplivajo na občinstvo (Glucksman, 2017, str. 77–78). 
Vplivneži blagovnih znamk na družbenih omrežjih so v vzponu. Med njimi so tudi mlade 
matere, ki imajo na potrošnike velik vpliv. Abidin (2015) govori o vplivnostnih materah, ki so 
prevzele družbena omrežja in postale velik fenomen. S prikazovanjem lastnega življenja so z 
vstopom v materinstvo na splet postavile tudi svojega otroka. Matere z objavljanjem 
trenutkov iz osebnega življenja v ospredje postavijo otroka, ki tako postane središče 
sponzoriranih objav. Osebno znamčenje se do nedavnega ni obravnavalo v povezavi z otroki 
ali dojenčki, čeprav se je odpiral kritični pogled na vzpon in porast mikro zvezdnikov in 
vplivnežev z družbenih omrežij. Abidin (2015) je ena redkih digitalnih antropologinj, ki je 
svoje raziskovanje namenila aktualnemu in družbeno kritičnemu pojavu, ki se ukvarja s 
komodifikacijo otrok na spletu. Preko tega je skovala termin »mikro-mikro zvezdniki«, ki se 
po njeni definiciji navezuje na otroke vplivnežev, ki imajo zgrajeno osebno blagovno znamko.  
Na družbenih omrežjih, kot sta Facebook in Instagram, lahko v zadnjih nekaj letih 
prepoznamo fenomen, ki je leta 2016 pridobil tudi mesto v spletnem slovarju Collins, kjer je 
opredeljen kot »praksa rednega objavljanja in razkrivanja podrobnosti o svojih otrocih na 
družbenih omrežjih« (»Sharenting«, b. d.). Pojav sharenting se pojavlja skupaj s specifičnimi 
sodobnimi kulturami starševstva, predvsem tistimi, ki vključujejo ideologijo intenzivnega 
starševstva. Govorimo o novodobnem fenomenu, ki je prevzel družbena omrežja, kjer matere 
delijo raznovrstne informacije o svojem otroku oziroma ga v svojih objavah predstavijo kot 
glavnega protagonista. V magistrskem delu se bom osredotočila predvsem na matere, saj 
raziskave kažejo, da med mladimi starši velja, da kar 98 % novopečenih mater objavi slike 
svojih otrok na Facebooku, v primerjavi s 83 % očetov (Kumar in Schoenebeck, 2015, str. 
1302–1303).  
Družbena omrežja so v sodobnih družbah postala prostor za oglaševanje blagovne in osebne 
blagovne znamke ter samoreprezentacijo. Sharenting je fenomen, ki je prevzel družbena 
omrežja in smo mu priča tudi v Sloveniji ter ga lahko prepoznamo tako med vplivnimi kot 
tudi med vsakdanjimi materami. O razširjenosti pojava priča tudi združenje Mami blogerke, 
ki so ga ustanovile mami blogerke Slovenije in šteje 22 mater, ki na Instagramu in svojih 
blogih oblikujejo vsebine v povezavi z otroki, družino, prehranjevanjem, gospodinjstvom itd. 
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V empiričnem delu bom raziskovala s pomočjo kvalitativne raziskovalne metode, kjer sem za 
raziskovalni instrument določila polstrukturiran individualni poglobljen intervju, kjer bom s 
predhodno pripravljenimi vprašanji izvedla pet intervjujev z materami, ki mi bodo predstavile 
svoj odnos do sharentinga v povezavi z materinstvom, družino ter vplivanjem na družbenih 
omrežjih. 
Vprašanje intenzivnega materinstva in otrokocentrizma so raziskovali že številni sociologi in 
digitalni antropologi, medtem ko je vprašanje sharentinga relativno nov fenomen, ki v 
Sloveniji še ni našel prostora v znanstveni literaturi. V tujini se z novonastalim fenomenom 
ukvarjajo strokovnjaki, kot so Abidin, Morrison, Livingston in drugi, ki so pojav aktualizirali 
ter umestili v prostor analize. Z magistrskim delom želim fenomen sharentinga proučiti z 
vidika feminizma skozi socialno zgodovinsko perspektivo ter ga umestiti v sodobno 
razumevanje materinstva, družbenih omrežij in komodifikacije otrok.  
V magistrskem delu bom s pomočjo proučevanih tujih in slovenskih virov ter odgovorov 
intervjuvank poskušala odgovoriti na troslojno raziskovalno vprašanje, kjer me bo zanimalo, 
na kakšen način matere na svojih družbenih omrežjih prakticirajo koncept intenzivnega 
materinstva in otrokocentrizma, oziroma natančneje, na kakšen način matere uporabljajo 
sharenting ter kakšen je pomen sharentinga v korelaciji z znamčenjem otrok. 
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2 Feministična teorija 
 
Feminizem je ena sodobnejših ideologij, ki poskuša analizirati socialni položaj žensk, 
pojasnjuje njihovo očitno subsidiarno vlogo v zgodovini in je nekakšna osnova za reformo in 
napredovanje žensk na vseh družbenih področjih (Harrison in Boyd, 2018, str. 296). Če 
nadaljujemo misli, govori Weedon1
Sociologinja Jalušič (1992) je velik del svojega časa namenila raziskovanju ženskega gibanja 
in ideologiji feminizma, ki ga je v svojih delih opisala kot kolekcijo socialnih teorij, moralnih 
filozofij in političnih gibanj, ki so bolj ali manj motivirana z izkušnjami žensk, še posebej v 
političnem, ekonomskem in socialnem kontekstu. Pojem feminizem je prešel že skoraj v 
vsakdanjo rabo in definira široko paleto različnih gibanj, stališč, diskurzov, teorij, verovanj, 
družbenih praks, skupin in pomenov, zato je poskus njihovega poenotenja v enem samem 
imenu, razlagi in cilju skorajda nemogoč (Jalušič, 1992, str. 125). Mary Wollstonecraft kot 
zgodnja »feministična« avtorica v svojem delu Vindikacija pravic žensk (1992) trdi, da 
morajo imeti ženske enake zakonske pravice kot moški na podlagi moralne vrednosti, 
racionalnosti in svobode. Napačno bi bilo, da bi ženske opredeljeval spol in bi jim bili zato 
onemogočeni izobraževanje ter pravne, ekonomske in politične pravice (Wollstonecraft
 (1987, v Švab, 2002, str. 199) o obstoju feminizma 
prvega in drugega vala. Prvi označuje pojav ženskih kampanj za reformo ženske volilne 
pravice ob koncu 19. stoletja, medtem ko se je feminizem drugega vala začel na zahodu, v 
poznih 60. letih 19. stoletja, ki ga danes poznamo pod oznako »Women's Liberation 
Movement«, oziroma v prevodu žensko osvobodilno gibanje. Akademiki ga opredeljujejo kot 
družbeno gibanje, ki ima nazorne politične cilje, ki se kažejo predvsem v preobrazbi obstoječe 
moderne družbe, v kateri ima ženski spol podrejen položaj. Politični interesi feministk so 
obsegali številna področja, med katera uvrščamo izobraževanje, enakopravnost obeh spolov, 
blaginjske pravice, plačevanje ženskega dela ter svobodno odločanje o otrocih in 
reproduktivne pravice za ženske. Pomembne so bile tudi feministične kampanje, ki so bile 
usmerjene proti »objektifikaciji žensk kot spolnih objektov moškega potrošništva, proti 
pornografiji, posilstvu in drugim oblikam nasilja nad ženskami v družini ali izven nje« 
(Weedon, 1987, v Švab, 2002, str. 199).  
2
                                                            
1 Weedon, C. (1987). Feminist Practice and Post-Structuralist Theory. Oxford: Basil Blackwell. 
, 
1992, v Harrison in Boyd, 2018, str. 296).  
2 Wollstonecraft, M. (1992). A vindication of the rights of woman.  Harmondsworth : Penguin, 1992 
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Feminizem so v zadnjih nekaj desetletjih analizirali in proučevali številni strokovnjaki z 
različnih področij. Med njimi je bila tudi sociologinja Alenka Švab (2001, str. 7), ki v svojih 
delih razpravlja o feminističnih teorijah, za katere pravi, da nikdar niso obsegale samo ene 
perspektive. Skozi razvoj pojma so se namreč porajale različne oblike feminizma, od 
radikalnega, socialističnega, marksističnega, vse do liberalnega. Preobrat v epistemologiji in 
ontologiji feminizma se je zgodil konec 70. in 80. let ter je še pospešil pluralizacijo teorij in 
perspektiv, ki niso bile več vezane na različne vrste feminizma. To obdobje imenujemo tudi 
feminizem drugega vala, v katerem so se zgodile radikalne spremembe na področju 
enakopravnosti žensk. Za feministična gibanja 19. in 20. stoletja sta pomembna predvsem dva 
tipa družbenih sprememb, in sicer urbanizacija ter industrializacija oziroma modernizacija. 
Znotraj omenjenih družbenih procesov so se začele dogajati tudi vidne spremembe, saj 
opažamo višanje stopenj izobrazbe ter pojav srednjega razreda. Spremembe so vplivale na 
celotno družbo – povečal se je delež žensk srednjega razreda, ki so se vključile v prostovoljno 
delo v organizacijah za reforme, klubih ter ne nazadnje tudi v družbenih gibanjih. Prva tipična 
ženska delovna mesta so se odprla po drugi svetovni vojni, predvsem v 50. letih. Posledice 
konca vojn so bile vidne na številnih področjih, zlasti v zviševanju števila porok in rojstev, 
kar je privedlo do pomembnega strukturnega preobrata na trgu delovne sile. Zaposlene 
neporočene ženske so se umaknile s trga delovne sile, kjer so jih nato nadomestile poročene 
ženske (Švab, 2001, str. 11). Coontz3
Alenka Švab (2001, str. 7–9) je v svojih delih raziskovala tudi razmerje med feminizmom 
oziroma feministično teorijo in družino ter ugotovitve strnila v pet skupnih točk. Najprej se je 
osredotočila na množično zaposlovanje žensk, ki je povzročilo številne spremembe v 
družinskem življenju. Prav te spremembe uvrščamo v kontekstualni okvir, znotraj katerega se 
nato pojavi feminizem drugega vala. Druga točka zadeva glavno prepričanje na začetku 
feminizma drugega vala, in sicer, da je družina pomemben okvir ženske podrejenosti, ki izvira 
 (1992, str. 161–162, v Švab, 2001, str. 11) v skladu s 
tem sklepa, da so bile prav starejše neporočene ženske z odraslimi otroki, ki so zaposlitvene 
izkušnje nabirale v 20. in 30. letih, tiste, ki so prve spolno prestrukturirale trg delovne sile. 
Posledično se je spremenila tudi organizacija vsakdanjega življenja ter ne nazadnje tudi 
družina. Ta dejstva kažejo, da sta se naraščajoča integracija zakonske zveze in ženskega 
zaposlovanja ter prav tako skrajšanje obdobja, v katerem se je ženska povsem posvetila 
materinstvu, pojavila pred nastankom feminizma.  
                                                            
3 Coontz, S. (1992). The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap. New York, NY: 
Basic Books 
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iz družbenega umeščanja žensk v zasebno sfero. V tem kontekstu se je feministična kritika 
družine osredotočala v prvi vrsti na kritiko ideologije nuklearne družine. Švab (2001, str. 8.) 
za tretjo trdi, da je teoretska dekonstrukcija nuklearne družine na individualne, spolno in 
starostno specifične izkušnje družinskega življenja, ki sledi kritiki ideologije nuklearne 
družine, skozi tematiziranje razlike pomembno vplivala na ontološke in epistemološke 
premike znotraj feministične teorije. Tako je dekonstrukcija nuklearne družine izhodiščna 
podlaga neposredne dekonstrukcije enotnega ženskega subjekta. Četrta točka pravi, da se 
preko tematizacije moderne družine, skozi izpostavitev ambivalence med vrednotami 
individualizma in enakosti ter vrednotami skrbi za skupnosti in druge, oblikuje tudi osnovna, 
širše zastavljena feministična dilema, ki govori o enakosti in različnosti med ženskami ter 
prav tako v razmerju žensk do drugega spola. Zadnja točka govori o spremembah v 
družinskem življenju v postmodernem dojemanju, ki so med drugim pomembno vplivale na 
epistemološko transformacijo feminizma v tematizacijo zasebnosti, etike skrbi, subjektivitete, 
(spolne) razlike ipd. (Švab, 2001, str. 8–9). Avtorica Švab (2001, str. 12) še dodaja, da je 
feminizem kot družbeno gibanje vzniknil v določenih družbenih pogojih, ki so že kazali na 
spremembe v družinskem življenju in s tem tudi v položaju žensk. Spolna segregacija 
poklicev se ob siceršnji domnevno večji ekonomski neodvisnosti žensk ni spremenila in 
žensko delo je ostajalo manj plačano od moškega, prav tako spremembam v zaposlitveni 
strukturi niso sledile spremembe v alokaciji družinskega dela. Zgodovinsko gledano lahko 
vstop žensk na trg delovne sile beležimo tudi kot časovni mejnik, v katerem postane dvojna 
obremenitev žensk z družinskim delom in zaposlitvijo družbeno vidna in aktualizirana. Iz tega 
lahko razberemo, da je feminizem zagotovo prispeval k družbeni vidnosti in aktualizaciji 
problema dvojne obremenjenosti (Švab, 2001, str.12).  
 
2.1 Družina kot feministična dilema 
Alenka Švab (2001, str. 87–88) govori o fenomenu množičnega zaposlovanja žensk kot o 
segmentu družbenega spreminjanja, ki je po drugi svetovni vojni pomembno vplival na 
družinsko življenje in je tako strukturno kot tudi formalno načel moderno nuklearno družino. 
Na družinsko življenje so vplivali tudi spreminjanje vrednot, razmah potrošništva in 
spreminjanje ideologij ter struktur o družinskem življenju. Čas postmodernizma je močno 
vplival na delo, saj so se v tem obdobju močno spremenili pomeni in pogoji zaposlovanja, 
kakor tudi razumevanje narave dela, ki je danes močno povezano z razmahom potrošništva in 
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ga razumemo kot obliko kreativne produkcije. Feministične teorije so pomemben vidik v 
razumevanju dela naredile zlasti s kritiko klasičnega pojmovanja plačanega dela, ki ne 
upošteva pomena neplačanega družinskega dela, ki zajema gospodinjsko in čustveno delo 
(Švab, 2001, str. 87–88).  
Sociologinja Švab (2001, str. 147–148) poudarja, da je razmerje med zahtevami dela in 
družine najbolj odločilno spremenilo množično zaposlovanje žensk. Tu ne moremo trditi, da 
je sprememba vodila neposredno v enakopravnejšo delitev dela, temveč prav nasprotno. V 
feminističnem družboslovju velja splošno sprejeta teza, da je vstop ženske na trg delovne sile 
povzročil njeno dvojno obremenitev, saj se ob zaposlovanju žensk delo v družini ni 
simetrično delilo med spoloma. Tu torej prihaja do neskladja, na eni strani so naraščajoče 
delovne zahteve, ki jih izvajata oba spola, medtem ko je na drugi strani asimetrična delitev 
dela v družini, ki povečini ostaja spolno determinirana in pripadajoča ženskemu spolu. 
Obdobje postmodernizma je v družino prineslo številne spremembe, saj se je takrat prvič 
pojavilo množično zaposlovanje žensk, ki je eden večjih premikov v sferi dela oziroma 
zaposlovanja. Ta fenomen je značilen za obdobje od 60. let dalje, vendar zgodovinarji 
opozarjajo, da so bile ženske že od časov moderne del proizvodnega procesa in plačanega 
dela. Ženske so delo opravljale na dva načina, in sicer kot zaposlene delavke, še pogosteje pa 
kot »nezaposlene« delavke, ki so plačano delo opravljale doma (Švab, 2001, str. 88). Ross 
(2016, str. 7) na tej točki še dodaja, da zaposlovanje žensk in spremembe na področju 
socialnih, političnih in kulturnih praks od 19. stoletja naprej vključujejo dramatičen razvoj za 
žensko gibanje. Ženska, katere primarni vlogi sta bili nekoč gospodinjenje in oskrba otrok, je 
pridobila enakopravno vlogo v visokem šolstvu. Tako je bila večina žensk v zahodnih 
družbah zdaj zaposlenih tudi zunaj doma. 
Te spremembe so vplivale na strukturo sodobnih družin kot tudi način, na katerega ženske 
doživljajo materinstvo. Čeprav je prihajalo do počasnega, a vztrajnega premika k vzpostavitvi 
nekakšne (navidezne) enakopravnosti spolov v izobraževalnih ustanovah in v kontekstu 
splošne delovne sile, je doseganje polne zaposlenosti še naprej oteževalo dodeljevanje vlog 
ženskam, ki so bile izbrane glede na biološke funkcije, povezane z institucijo materinstva. Ne 
glede na njihove dosežke zunaj doma ženske še naprej prevzemajo večino odgovornosti za 
delo doma in v gospodinjstvu (Ross, 2016, str. 7). Raziskave (Šori, 2017) kažejo, da ženske v 
vseh sodobnih družbah opravijo bistveno več družinskega, predvsem gospodinjskega dela 
kakor moški, ne glede na to, ali so zaposlene zunaj doma ali ne. Hkrati so izsledki raziskave 
pokazali, da so ženske, ki so bile zaposlene zunaj doma, tako v povprečju opravile 30 ur 
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gospodinjskega/družinskega dela na teden, medtem ko zaposleni moški v povprečju opravili 
12 ur. Tu je pomembno izpostaviti tudi nezaposlene gospodinje, ki so v povprečju opravile 77 
delovnih ur na teden (Rener, 2008, str. 15). 
2.2 Ženska vloga gospodinje in konstrukt dvojnega dela 
Alenka Švab (2001) je v svojem delu Družina: od modernosti k postmodernosti proučevala 
številne konstrukte, ki so v tem obdobju močno vplivali na koncept družine. Avtorica (Švab, 
2001, str. 58) razlaga, da naj bi v času konstituiranja moderne meščanske družine na 
spremembe razumevanja materinstva, pravzaprav na novo materinstvo in s tem na novo 
protektivno naravnano razumevanje otrok, vplivali različni dejavniki. Zgodovinarji navajajo, 
da mednje zagotovo uvrščamo dnevno odsotnost moškega v družini, upad družinske 
produkcije in zmanjševanje števila družinskih članov. Hkrati tu ne smemo spregledati vloge 
države, ki jo je imela pri promoviranju materinske vloge v skrbi za otroke. Švab (2001, str. 
60) trdi, da se zgodba o moderni družini in s tem tudi o protektivnem otroštvu začne prav z 
materinstvom. Interpelacija žensk v matere je omogočila nova pojmovanja o otroštvu, saj je 
»… konstituiranje družinske zasebnosti predpogoj in ne posledica ‚rojstva otroštvaʼ, da pa bi 
bilo v družinski zasebnosti možno otroštvo v modernem pomenu, je bila prehodno potrebna 
interpelacija žensk v matere« (Rener, 1992, str. 108). Švab (2001) dodaja, da je ženska tako 
preko materinstva postala bistveni element družinske zasebnosti, materinstvo pa s tem 
primarna starševska vloga. 
Spolna razlika se izraža tudi v različnem dojemanju materinstva in očetovstva. Ženska je 
preko materinske vloge zaradi svoje reproduktivne funkcije subjekt, ujet med naravo in 
kulturo (Švab 2001, str. 95). Roach4
Alenka Švab (2001, str. 144–145) definira družinsko delo kot koncept, ki označuje številne 
dejavnosti, potrebne za vsakdanje funkcioniranje vseh družinskih članov, kot so skrb za 
otroke, gospodinjsko delo, finančna in upravno-administrativna dela, tehnična (p)opravila in 
 (1991, str. 46, v Švab, 2001, str. 95–96) pravi, da zaradi 
specifične reproduktivne funkcije predstavljajo ženske v modernosti ključno povezavo med 
naravo in kulturo oziroma med biološkim in družbenim. Medtem ko v zahodnoevropskem 
mišljenju po dualističnem modelu moški predstavlja družbeni pol, se ženska vedno 
identificira z njemu nasprotnim polom, in sicer z naravo. Ženska je tako v kontekstu dualizma 
narava–kultura »bio-degradirana« zaradi usklajenosti med naravo in kulturo.  
                                                            
4 Roach, C. (1991). Loving Your Mother: On the Woman-Nature Relation. V Hypathia, vol.6, št.1. 
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ne nazadnje odnosno delo oziroma čustvena podpora družinskim članom. Bianchi5
Ross (2016, str. 32) izpostavi, da je v zahodnih kulturah primarna vloga ženske kot 
negovalke, ne glede na njihovo zavezanost delu, kar je tudi razlog, da sodobne ženske še 
vedno internalizirajo idejo, da morajo biti popolne matere. Sporočila, ki jih prejemajo iz 
okolja, so konkurenčna, vendar jasna. Po eni strani morajo biti sposobne varovati in negovati 
svoje otroke, po drugi strani pa morajo najti svoje mesto v delovni sili. Sodobne ženske se 
zaradi želje po uspešni poklicni karieri in sočasni uskladitvi uspešnega materinstva pogosto 
znajdejo v težkem položaju. Feministični poznavalci materinstva ne glede na vse nadaljujejo 
pogovore, v katerih si prizadevajo ustvariti prostor za vrednotenje materinstva kot 
legitimnega, s čimer bi realno ocenili žensko delo in njeno vlogo. Ostaja možnost, da prav ti 
diskurzi povzročijo napačno tolmačenje in postavijo žensko v primarno vlogo matere. 
Gospodinjska funkcija ženske je (bila) kot servisna funkcija družine vselej socialno ignorirana 
in zamolčana ter se je prekrivala z drugo, zasebno in privatizirajočo dimenzijo ženske, in sicer 
z materinstvom kot naturalizirano in sakralizirano žensko identitetno matrico. Prav ideologija 
materinstva je ženske pripravila do tega, da so prevzele gospodinjsko vlogo in sočasno 
sprejele tudi marginalni položaj na trgu delovne sile. To se je predvsem zrcalilo pri negi in 
vzgoji otrok, saj naj bi ravno gospodinjenje močno oviralo ljubeznivo ukvarjanje z otroki, kar 
naj bi bila primarna dejavnost ženske v družini. Avtorja Johnson
 (v Rener, 
1990, str. 19, v Švab, 2001, str. 145) odnosno oziroma čustveno delo opisuje kot tisto, »ki 
označuje dejavnosti negovanja družinskih članov, bolnih, skrbi za starejše, blaženja zunanjih 
(okoljskih) frustracij (šola, delovno mesto) družinskih članov in ustvarjanje prijetnega počutja 
v družini.« V tako imenovani »razpravi o domačem delu«, ki se je začela konec 60. let, je bilo 
eno skupnih spoznanj ravno v tem, da se z modernizacijo in intenzivnim tehnološkim 
razvojem količina domačega dela občutno ne zmanjšuje. Priča smo premestitvi težišč in dviga 
psiholoških, higienskih, pedagoških ter drugih standardov, zaradi česar se je družinsko in 
gospodinjsko delo prestrukturiralo ter količinsko in časovno zmanjšalo (Rener, 2008, str. 14). 
6 in Pascall7
                                                            
5 Rener, T. (1990). Elementi konstrukcije družinske politike. Poročilo za l. 1990. Ljubljana: FSPN. 
 (Johnson, 1988; 
Pascall, 1986, v Rener, 2008, str. 17) menita, da prav izvrševalna, birokratska in materialna 
plat družinskega ter gospodinjskega dela vzame toliko časa in energije, da ga preprosto 
zmanjka za posvečanje naraščaju ter neprekinjeno interakcijo, kar velja kot nepogrešljivo za 
sicer preferenčno materinsko vlogo.  
6 Johnson, M. (1988). Strong Mothers, Weak Wives. Berkeley. University of California Press. 
7 Pascall, G. (1986). Social Policy. London. Tavistock. 
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Rener (2008, str. 21) razlaga, da bi podobo popolne ženske današnjega časa lahko strnili v 
nekaj superlativov, in sicer: je ženska, ki je zaposlena, ki gospodinji, je mati, pazi na zdravo 
prehrano, je informirana, izobražena in zabavna, skrbi za bolne in stare ter ne nazadnje 
reciklira embalažo in vestno ločuje odpadke. Rener (2008) ugotavlja, da sodobne raziskave o 
spolni delitvi dela v gospodinjstvu in družini kažejo jasne razločevalne črte med spoloma. 
Moški bi naj opravljali več tako imenovanih funkcionalno specifičnih del, prav tako 
opravljajo visoko diskrecijska dela, za katere se lahko sami odločijo, kdaj in kako bodo 
opravljena, ter ne nazadnje posežejo po tisti vrsti dela, ki ga je mogoče označiti kot 
prostočasno, na primer igra z otroci (Rener, 2008, str. 21). 
Rener8
Švab (2017, str. 62) pravi, da naj bi se prav z »ugospodinjenjem« zaključil proces kreiranja 
moderne družine, kot jo poznamo danes. Moderna družina, kot jo poznamo danes, temelji na 
združitvi idej o materinstvu kot primarni starševski vlogi, o materinstvu kot ženski 
ekskluzivni vlogi in ne nazadnje o prepletenosti materinstva s preostalim družinskim delom. 
Navedeni procesi so pripomogli k utrjevanju neenakosti med spoloma kot strukturni 
neenakosti in so razlog za počasne spremembe na področju družinskega dela, predvsem skrbi 
za otroke. Švab (2017) hkrati poudarja, da ženskam v tej konstelaciji niso samo dodeljene 
vloge, temveč v prvi vrsti odgovornost za vzgojo in razvoj ter nanjo vezana družbena 
pričakovanja. Pri tem ugotavlja, da sta vzreja in vzgoja otrok postala glavnina neplačanega 
ženskega dela. Tako ženska postane glavna protagonistka v zgodbi o otrokocentričnosti 
zahodnih (pozno)modernih družb, ki smo ji priča še danes (Švab, 2017, str. 62). 
 (2000, str. 279, v Oakley, 2000, str. 279) opisuje družinsko delo kot eno 
najpogostejših, najbolj razširjenih in morda tudi najpomembnejših oblik neformalnih 
dejavnosti, ki zadovoljujejo potrebe vsakdanjega življenja. Kljub temu je o družinskem delu v 
konceptih družbenih ved zapleteno razpravljati, a vendar je popolnoma zanesljivo le eno, v 
vseh sodobnih družbah je družinsko delo določeno glede na spol. Družinsko delo je večinoma 
neplačano žensko delo. Feministične avtorice so bile prve, ki so si zastavile vprašanje 
ženskega dela v družini in za družino, čeprav to ni bila ena osrednjih tem feminizma. 
Razprave o neformalnem in neplačanem ženskem delu so se dodobra razmahnile šele ob 
koncu 20. stoletja ter postale osrednja tema tako imenovane strokovne razprave DLD (ang. 
Domestic Labour Debate) oziroma »razprave o domačem delu«.  
                                                            
8 Rener, T. (2000). O delu »iz ljubezni«, v Oakley, A. Gospodinja. Ljubljana,  Založba:*cf 
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Cigale (1992, str. 37) navaja, da so se ženske v preteklih desetletjih srečevale s številnimi 
predsodki, med katerimi je zagotovo izstopala misel, da je zaposlitev žensk zunaj doma pojav, 
ki je skoraj protinaraven in se je pojavil šele v moderni dobi. Zaposlitev ženske zunaj doma je 
razdrla »naravno« družino, v kateri je vladalo idilično vzdušje sreče, miru in družinskega 
vzdušja. V tako imenovani »naravni« družini naj bi bile vloge dodeljene primerno človeški 
naravi. Tako je moški hranilec družine, medtem ko je ženska čuvarka ognjišča in vzgaja 
otroke. Cigale (1992, str. 39) pravi: »Mit o ‚naravni ženski̓ , o ženski, ki je samo mati in 
gospodinja, sploh ni zgodovinsko dejstvo, je ideološki konstrukt. Če hočemo iz človeške 
zgodovine izluščiti ‚tipično ženskoʼ, to nikakor ni čuvarka ognjišča, ampak je prav to, kar je 
danes: zaposlena ženska. Je ženska, ki mora delati, da bi se družina prehranila in obstala, 
poleg tega pa ima na skrbi domača opravila in vzgojo otrok«.  
Z vstopom ženske na trg delovne sile ter simultano obremenjenostjo, ki je izvirala iz družine 
ter gospodinjskega dela, so se v prihodnjih desetletjih pojavile številne spremembe v 
dojemanju materinske vloge. V naslednjih poglavjih bom predstavila, kako je dvojna 





O’Reilly (2016, str. 571) opisuje materinstvo kot koncept, ki ga ni mogoče preprosto 
opredeliti. Materinstvo se namreč nanaša na matere kot na kolektivno skupino, na stanje 
materinstva in na lastnosti, ki se pripisujejo materam. Materinstvo ni le biološko ali prirojeno, 
temveč je tudi socialna institucija, ki deluje tako ideološko kot tudi politično. V tej vlogi 
materinstvo idealizira matere. Je niz idealov, ki jih določajo ustaljene tradicije in podedovana 
zgodovina družbe, ki vidi ženske kot primarno odgovorne za zadovoljevanje vsakodnevnih 
potreb svojih otrok. Švab (2001, str. 57–58) pravi, da je materinstvo, kot ga razumemo danes, 
relativno nova institucija, ki je povezana z moderno meščansko družino.  
Vprašanje materinstva je že desetletja ena izmed perečih tem, ki je razcepila feministično 
gibanje. Večina žensk v svojem življenju postane mati, kar je bil povod, da so številne 
feministke materinstvo obravnavale kot združujoč element vseh žensk ter okoli njega 
osnovale ženske pravice. Po drugi strani je bilo vprašanje materinstva tudi ena izmed ključnih 
točk za zavračanje pravic in enakosti žensk ter za njihovo diskriminacijo. Izhajajoč iz te 
ugotovitve je osrednji feministični diskurz do sredine osemdesetih let prevzel kritični pristop 
do materinstva in je zavračanje istega obravnaval kot predpogoj za premagovanje podrejenosti 
žensk ter za doseganje enakopravnosti. Konstrukt materinstva je bil primarni razlog, ki je 
ženske postavil v položaj manjvrednosti oziroma v status »drugega« in jih povezal z 
imanentnostjo. Ženske so bile postavljene v »naravo«, kjer sta vzgoja otrok in materinstvo 
oblikovala središče ženske narave. V takšnih razmerah je bilo razmerje med moškim in 
žensko določeno s spolno pogodbo (ki je najbolj vidna v instituciji patriarhalne zakonske 
pogodbe), ki preda žensko telo in njeno potomstvo moškemu in družbi (Neyer in Bernardi, 
2011, str. 164). 
 
3.1 Feministična kritika materinstva 
Velik del feminističnih raziskav je pokazal, da je povezava med materinstvom in naravo 
zgodovinsko, družbeno, pravno, politično in filozofsko konstruirana. Feministke so zavrnile 
skupno domnevo materinstva kot nekaj prirojenega za ženske. Dokazale so, da povezovanje 
materinstva z žensko »naravo« povezuje biološko in socialno materinstvo ter zanika, da je 
materinstvo pravzaprav delo. Ko je materinstvo postavljeno v okvir »narave«, se socialno 
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materinstvo (to sta nega in vzgoja otrok, ki ju opravi mater) pojavlja kot »naravna« ženska 
odgovornost, ki je sočasno opravljena iz »naravne« ljubezni. Feministke so trdile, da so 
združevanje biološkega in socialnega materinstva, povezovanje obeh oblik materinstva z 
naravo in idealizacija materinskega dela kot ljubezen namenjeni ustvarjanju, ohranjanju in 
legitimiziranju podrejenosti žensk. Vztrajale so pri razlikovanju med biološkim in socialnim 
materinstvom, saj samo ta ločitev lahko pomaga razkriti, da so družbena zaznavanja 
materinstva oblikovana tako, da omogočajo izkoriščanje žensk. Radikalni, marksistični in 
kolonialni feministični diskurz je materinstvo povezoval s socialnimi, ekonomskimi in 
rasnimi strukturami, to je s patriarhijo, kapitalizmom in kolonializmom. Ti so bili zasnovani 
kot medsebojno povezani sistemi proizvodnje. Skupna percepcija proizvodnje je izključevala 
biološko in socialno materinstvo in ju videla kot del reprodukcijskega področja. V nasprotju s 
tem so feministke vztrajale, da sta biološko in socialno materinstvo specifični obliki 
proizvodnje, ki dopolnjujeta in ohranjata načine kapitalistične, patriarhalne in kolonialne 
proizvodnje ter strukture moči, ki so nanje povezane. Odpuščanje žensk in materinstva v 
domnevno neproduktivno reprodukcijsko področje je moškim omogočilo nadzor nad 
življenjem žensk, njihovo biološko in družbeno reprodukcijo, nadzor nad njihovimi otroki in 
delom ter jim omogočilo izkoriščanje žensk za zasebne, gospodarske, demografske, politične, 
nacionalistične in druge namene (Neyer in Bernardi, 2011, str. 165–166). 
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4 Fenomen »protektivnega« otroštva 
 
Ariès9
Sociologinja Alenka Švab (2001, str. 135) obenem poudarja, da sta otroštvo in socialna figura 
otroka, kot ju razumemo danes, modernega datuma in se pojavita s konstituiranjem moderne 
meščanske družine, ki postaja vedno bolj pozorna do nege, varstva in blaginje otrok. 
Ekstenzivna politika, ki se je pojavila sredi 18. stoletja, je vse starše, predvsem matere, 
pozvala, naj bodo bolj senzibilne za blaginjo svojih otrok. Intenzivnost omenjenih diskurzov, 
ki so se zavzemali za varstvo otrok, izvira iz povezave med socialno sfero in medicinsko 
znanostjo. Pozornost do blaginje otrok se je najbolj intenzivirala prav pri vstopu v 
postmodernost. V številnih segmentih se hkrati s hitrim modificiranjem družinskega življenja 
in družbenih pogojev nasploh spreminjata tudi otroštvo in pomen tega. Švab (2001) govori o 
procesu spreminjanja otroštva skozi njegovo intenziviranje v postmodernosti, ki ga lahko 
označimo s pojavom protektivnega otroštva. Protektivno otroštvo je družbeni konstrukt, ki 
vključuje številne prakse in aktivnosti, ki manifestirajo vedno bolj intenzivno skrb za otroke, 
njihovo blaginjo (Švab, 2001, str. 135–36). 
 (1991, str. 151, v Švab, 2017, str. 55–56) poudarja, da pomeni konstituiranje moderne 
družine v prvi vrsti nastanek novega občutja, in sicer družinske zasebnosti. Govorimo o 
občutenju družine kot intimne skupnosti, ki se je koncentriralo okrog dveh novih družbenih 
vlog, materinstva in otroštva, ter okoli razmerja med njima. Ti procesi in občutenja so 
neposredno vplivali na dojemanje otroštva in na razvoj protektivnega ravnanja z otroki. 
Otroštvo predstavlja najbolj nadzorovan del osebne eksistence, kar je privedlo do 
obravnavanja otroka kot središča številnih projektov, ki naj bi ga obvarovali pred seksualnimi, 
fizičnimi in moralnimi nevarnostmi, obenem pa bi mu zagotovili normalen razvoj osebnostnih 
atributov, kot so izobraženost, inteligenca in čustvena stabilnost. Švab (2001, str. 136) pravi, 
da otrok v postmodernosti ostaja percipiran v atributih odvisnosti, ki se nenehno podaljšujejo 
in širijo z daljšanjem seznama potreb, ki naj bi jih imeli otroci (Švab, 2001, str. 136). Avtorici 
Kralj in Rener (2017, str. 62–64) govorita o politiki otrokocentričnosti in protektivnega 
odnosa do otrok, ki se je predvsem okrepila v 20. stoletju. Proces je dobil večje razsežnosti v 
drugi polovici 20. stoletja, in sicer v okviru širših družbenih sprememb, v glavnem zaradi 
postopnega izboljšanja ekonomskih razmer in življenjskega standarda. Sociologinja Švab 
(2017, str. 63–64) prav tako izpostavi intenziviranje pomena otroštva, ki se posredno kaže 
                                                            
9 Ariès, P. (1991). Otrok in družinsko življenje v starem režimu. Ljubljana: ŠKUS, Filozofska fakulteta. 
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tudi v demografskih spremembah ter v spremenjenem življenjskem poteku. Posameznik 
odločitev za starševstvo prelaga na kasnejša leta, obenem pa se prihodnji starši odločajo za 
manjše število otrok, kar je privedlo do tega, da otrok za marsikoga postane enkraten 
življenjski dogodek oziroma življenjski projekt, ki je posledica osredotočenosti na kariero in 
drugih družbenih sprememb. Starševstvo postaja zaradi uresničitve vedno večjih družbenih 
zahtev in pričakovanj glede »uspešnega« starševstva čedalje zahtevnejša in odgovornejša 
naloga. Odločitev imeti otroka je s tem postala bistveno težja, kar potrjujejo tudi raziskave o 
dojemanju odgovornega starševstva pri mladih odraslih (Švab, 2017, str. 63–64). 
Narat in Boljka (2017, str. 17) pravita, da je otrokocentričnost v prihodnost usmerjen 
konstrukt, kar se na mikroravni kaže predvsem v vedenju staršev, ki delujejo po načelu 
vlaganja v otroke. Avtorja to razlagata kot proces vlaganja v otroke, ki je v tem primeru 
usmerjen predvsem v pridobivanje virov, ki jih nudi izobraževalni sistem, z namenom 
doseganja uspešne zaposlitve (Narat in Boljka, 2017). Švab (2017, str. 54) razume 
otrokocentričnost kot rezultat konstelacije številnih dejavnikov in kontekstov. Opisuje ga kot 
kompleksen in raznolik pojav, ki je v prvi vrsti zgodovinsko pogojen s strukturnimi dejavniki, 
kot sta razred in spol. Družbena konstrukcija otroštva ter norme in družbena pričakovanja 
glede starševstva niso spolno nevtralni, ampak so neposredno povezani s spolno 
specifičnostjo vlog in odgovornosti, ki iz njih izhajajo, ter ne nazadnje z družinskim delom in 
širšo strukturno utemeljenostjo spolnih neenakosti (Švab, 2017, str. 54). 
Ule in Kuhar (2003, str. 59) dodajata, da dandanes otroštvo postaja svojevrsten projekt, ki 
potrebuje skrben nadzor in obenem tudi stalno spremljanje razvojnih stopenj ter vodenje. 
Otroka po novem percipiramo kot odvisno bitje, ki nenehno potrebuje prisotnost odraslih 
oseb, ki svetujejo, definirajo, skrbijo, upravljajo sedanje in prihodnje duševne ter telesne 
potrebe otrok. Proces upravljanja s potrebami otroka traja, dokler traja odnos odvisnosti, ki se 
pri otrocih silno daljša. Kot navajata Ule in Kuhar (2003), vseobsežna pozornost, ki jo je 
danes deležen otrok, pogosto ni tako nesebična, saj kaže sledove potrebe po otroku kot 
lastnini. Vseobsežna pozornost, ki jo starši namenijo svojim otrokom, vodi do vedno novih 
zahtev do otroka. Če so bili nekoč otroci dolžni svoje starše predvsem poslušati in spoštovati, 
morajo dandanes ustreči tudi različnim zahtevam in pričakovanjem staršev (Ule, Kuhar, 2003, 




5 Intenzivno materinstvo 
 
Številni znanstveniki se strinjajo, da je prevladujoča ideologija materinstva danes intenzivno 
materinstvo, ki od mater zahteva, da večino svojega časa, denarja in energije porabijo za svoje 
otroke. Koncept materinstva je bil od nekdaj zgrajen družbeno in zgodovinsko. Kljub temu 
intenzivno materinstvo ni ideologija, ki je bila prisotna že od nekdaj. V 50. letih prejšnjega 
stoletja je prevladovala ideologija matere, ki je pripadnica bele rase, izobražena, poročena in 
je svoje življenje posvetila delu z otroki in skrbi za gospodinjstvo in družinsko življenje. 
Medtem ko se je žensko osvobodilno gibanje v 60. letih uresničilo v sedemdesetih in 80. letih, 
se je medijska predstavitev materinstva začela spreminjati (Chae, 2015, str. 503–504). Ženske 
so v 80. letih prejšnjega stoletja prevzele naslov super matere, ki jo Chae (2015, str. 505) 
opisuje kot polno zaposleno žensko, ki je hkrati tudi popolna mati doma. Vzporedno se je kot 
posledica teh sprememb pojavil nov koncept, ki ga je vodil neotradicionalistični pogled, 
poimenovan ang. soccer mom oziroma nogometna mama, ki je predstavljala nov ideal. Ženske 
so zapustile svojo uspešno poklicno kariero in so se pomaknile v sfero doma, da bi prevzele 
skrb za svoje otroke. Medijski diskurz o materinstvu je začel leta 1980 zaostajati. V tistem 
času govorimo o pojavu »novega momizma«, ki ženske sili v to, da so bolj predane svojim 
otrokom (Chae, 2015, str. 505). Avtorici Douglas in Michaels sta napisali knjigo o tako 
imenovanem »novem momizmu«, ki predstavlja ideologijo, da nobena ženska ni resnično 
izpopolnjena vse do trenutka, ko postane mati, da so ženske še vedno najboljše skrbnice in 
vzgojiteljice otrok in ne nazadnje, da bi morala ženska v celoti posvetiti svoje fizično, 
čustveno, psihološko in intelektualno bitje svojemu otroku. Novi momizem je zelo 
romantiziran in hkrati zahteven pogled na materinstvo, v katerem standardov za uspeh ni 
mogoče izpolniti. Temeljna miselnost novega momizma je feministično vztrajanje, da imajo 
ženske možnost izbire, da so obenem aktivne osebe pri nadzoru lastne usode ter da so 
popolnoma samostojne. A vendar tu pride do izkrivljenja feminizma, saj ideja novega 
momizma narekuje, da je edina resnična prava izbira ženske, ki dokaže njeno vrednost takrat, 
ko postane mati, in da otroka vzgaja skozi kombinacijo nesebičnosti ter prav tako s pravo 
mero strokovnosti. Sociologinji opozarjata, da je novi momizem globoko protisloven, saj 
sočasno črpa ideje feminizma, kot jih po drugi strani tudi zavrača. Osrednja ideja novega 
momizma je vzpon škodljivega ideala v poznem dvajsetem stoletju, ki ga je sociologinja 
Sharon Hays označila za »intenzivno materinstvo« (Douglas in Michaels, 2004, str. 4–7). 
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Koncept intenzivnega materinstva je v knjigi Kulturna protislovja materinstva prvič opisala 
Sharon Hays (1996, str. 8), ki opisuje intenzivno materinstvo kot materinstvo, ki se 
osredotoča na otroka, je strokovno vodeno, hkrati pa je čustveno absorbirajoče, od matere 
zahteva veliko dela in ne nazadnje tudi precej finančnega vložka. Liss in Erchull10 (2012, str. 
131–142, v Ross, 2016, str. 127) pravita, da je intenzivno materinstvo, ki ga prepoznamo po 
pretirani starševski navezanosti na otroka, otroško osredotočeno, saj postavlja potrebe otroka 
pred starše, kar zmanjšuje fizično razdaljo med materjo in otrokom kot strategijo, ki je 
zasnovana za povečanje povezanosti med njima. Starši, ki imajo veliko potrebo po 
navezovanju, se ukvarjajo z dejavnostmi, kot so podaljšano dojenje, dojenje na zahtevo, 
sočasno spanje, nošenje otroka in drugo. Večinoma je mandat za intenzivno starševstvo in 
navezanost staršev odvisen predvsem od matere. Prepričanja moških in žensk o vlogah spolov 
postajajo bolj tradicionalna, ko vstopijo v starševstvo, in pogosto vključujejo zamisel, da so 
ženske bolje sposobne izpolniti starševsko vlogo in, morda bolj kritično, da mora biti ta vloga 
osrednjega pomena za ženske. Green (2015, str. 198) dodaja, da se od mater pričakuje, da so 
popolnoma predane svojemu otroku in vanj vložijo ves svoj čas in energijo. Prav tako svoj čas 
pogosto namenijo raziskovanju in izpolnjevanju potreb in interesov svojih otrok v vseh fazah 
njihovega razvoja. Rochman11
Od poznega 20. stoletja so slavne matere, ki jih mediji dojemajo kot uspešne tako v karieri kot 
v materinstvu in dandanes ponazarjajo sodobno materinstvo v javnosti, poudarjale, da je 
materinstvo najbolj izpolnjena izkušnja v njihovem življenju. Sočasno so informacije o vzgoji 
otrok posredovali tudi mediji. Ker družba postaja mobilna, je internet postal glavni vir 
 (2010, v Green, 2015, str. 198) govori o psiholoških vplivih 
ideologije materinstva, ki se kažejo predvsem na stopnji občutenja, kjer matere menijo, da so 
edine dovolj dobre in sposobne za vzgojo in skrb otrok. Teh nalog ne zaupajo nikomur, niti 
svojemu partnerju ter očetu svojih otrok, saj menijo, da moški niso tako dobri starši, kot so 
same. Prav tako razpravlja o ideoloških pričakovanjih, ki jih ženska ponotranji in naj bi 
prinašala več težav na področju mentalnega zdravja. Avtor omenja tudi študije, ki poročajo, 
da so ženske, ki so prepričane, da so matere najboljši starši, na splošno manj zadovoljne s 
svojim življenjem, v nasprotju s tistimi materami, ki tega prepričanja nimajo (Green, 2015, 
str. 198). 
                                                            
10 Liss, M., in Erchull, M. (2012). Feminism and attachment parenting: Attitudes, stereotypes, and 
misperceptions. Sex Roles, 67(3–4), str. 131–142. 
11 Rochman, R. (2010).  Mother is best? Why ‘intensive parenting’ makes moms more depresed. Healthland: 
Time.com 
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starševskih informacij (Chae, 2015). Pedersen in Smithson12 (2010, v Chae, 2015, str. 504) 
govorita o fenomenu mladih mater, ki z navdušenjem uporabljajo spletne strani za starševsko 
izobraževanje o materinstvu in starševstvu. V sodobni družbi je za izobraženo in tehnološko 
podkovano mater nastal nov izraz, in sicer »Alpha mati«, ki se nanaša na idealno mater v 
sodobni družbi. Ena izmed značilnosti Alpha mame je, da v povprečju na spletu preživi 87 
minut svojega dnevnega prostega časa (Horovitz13
  
, 2007, v Chae, 2015, str. 504). Zato je 
trenutno diskurz o slavni mami v medijih in spletnih informacijah o otrocih pomemben za 
komuniciranje idealnega materinstva. Pričujoča študija je pokazala, kako je ta način 
komuniciranja povezan s sodobnim materinstvom, ki temelji na teoriji družbene primerjave. 
Ta pravi, da se nagibamo k temu, da se primerjamo z drugimi, da bi ovrednotili lastne 
sposobnosti in mnenja. Izpostavljenost spletnim informacijam o vzgoji otrok močno vpliva na 
zaznavanje in doživljanje materinstva pri materah. Človek bo vedno sledil večini, tako je tudi 
pri materah, ki bodo prevzele prevladujočo ideologijo, saj želijo biti podobne drugim (Chae, 
2015, str. 504). Zaključimo lahko, da so matere v okviru ideologije intenzivnega materinstva, 
ki od mater zahteva, da ves svoj čas in resurse namenijo svojemu otroku. Konstrukt 
intenzivnega materinstva s svojimi družbenimi pričakovanji ter zahtevami ustvarja današnji 
fenomen, ki smo mu priča na spletu in družbenih omrežjih. To bo tudi osrednja tema 
proučevanja magistrskega dela v naslednjih poglavjih, kjer bom proučila povezavo med 
družbenimi omrežji, mami blogi ter novo nastalim pojavom, »sharentingom«. 
                                                            
12 Pedersen, S., Smithson, J. (2010). Membership and activity in an online parenting community. V R. Taiwo 
(Ur.). Handbook of research on discourse behavior and digital communication: Language structures and social 
interaction. 
13 Horovitz, B. (2007). Alpha moms leap to top of trendsetters. USA today. 
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6 Družbena omrežja 
 
Donath in Boyd14
Kaye (2011, str. 210) po drugi strani razume družbena omrežja kot prizorišče za pošiljanje 
sporočil, fotografij in video posnetkov svojim tako imenovanim prijateljem, se pravi tistim, ki 
jim je omogočen dostop do osebne strani posameznika na določenem družbenem omrežju. 
Družbena omrežja tem »prijateljem« omogočajo medsebojno interakcijo, v kateri tvorijo 
razširjene družbene vezi. Prav tako družbena omrežja ponujajo prostor, v katerem se delijo 
novice in mnenja, spodbujajo razprave in skupnost, so spletna prizorišča za komunikacijo z 
drugimi in ustvarjanje novih spletnih prijateljev ter povezovanje uporabnikov s podobnimi 
interesi in stališči. Boyd (2011, str. 39) dodaja, do so družbena omrežja v zadnjem času 
pridobila precejšnjo podporo, saj so postala priljubljena spletna mesta za druženje tako mladih 
kot odraslih. Ljudje se jim pridružijo, da se družijo s svojimi prijatelji, znanci, da delijo 
informacije z drugimi zainteresiranimi, da vidijo in da so videni. Medtem ko spletno druženje 
za poklicne namene ni prevladujoča praksa, obstajajo tudi tisti, ki spletna mesta uporabljajo za 
spoznavanje potencialnih partnerjev, ustvarjanje poslovnih stikov in občasno tudi za politične 
namene.  
 (2004, v Mendelson in Papacharissi, 2011, str. 253) sta družbena omrežja 
definirala kot: »spletna okolja, v katerih si ljudje ustvarijo samoopisni profil in se nato 
povežejo z ostalimi poznanimi uporabniki istega družbenega omrežja na način, da ustvarijo 
omrežje osebnih povezav. Udeleženci na spletnih straneh družbenih omrežij se običajno 
identificirajo s svojimi dejanskimi imeni in pogosto vključujejo tudi fotografije. Ustvarjeno 
omrežje je prikazano kot sestavni del njihove samoprezentacije.« 
Boyd (2011, str. 43) pravi, da profili niso edinstveni za družbena omrežja, kljub temu pa so 
zanje osrednjega pomena. Ti predstavljajo posameznika in služijo kot mesto interakcije. 
Zaradi inherentne družbene in pogosto javne ali poljavne narave profilov udeleženci zavestno 
in aktivno oblikujejo svoje profile. Boyd (2011) nadaljuje, da je oblikovanje 
posameznikovega profila eksplicitno dejanje v vsakem digitalnem okolju, posamezniki si 
oblikujejo profil po lastni meri in se sami odločijo, na kakšen način se želijo predstaviti 
zunanjemu občinstvu. Boyd sklene, da profili na družbenih omrežjih niso samo mesta 
samoreprezentacije, ampak predstavljajo tudi mesto, kjer ljudje komunicirajo. Tako profil 
posameznika postane mesto samoreprezentacije in množične komunikacije, ki prispeva tudi k 
                                                            
14 Donath, J. in Boyd, D. M. (2004). Public displays of connection. BT Technology Journal, 22(4),  71–82. 
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oblikovanju profila. Objave slik in komentarjev namreč vplivajo tudi na prezentacijo 
posameznika na njegovem profilu. To pomeni, da posameznik na tem nima popolnega 
nadzora nad oblikovanjem svoje samoreprezentacije, razen v primerih, ko omeji dostop 
občinstvu do svojega profila. Boyd (2011, str. 43–44) razlaga, da so profili tudi mesto 
nadzora, ki udeležencem omogoča reguliranje vidnosti podatkov na njihovem profilu. Tako 
imajo popoln nadzor nad vso vsebino, odločajo torej o tem, kdo in kaj lahko vidi. Medtem ko 
so profili na družbenih omrežjih dostopni vsakomur, je za udeležence običajno, da omejijo 
vidnost svojih profilov na »poljavno«. Ti profili so še vedno na voljo širokemu občinstvu, ki 
ga sestavljajo prijatelji, znanci, vrstniki in drugi. Na ta način delujejo profili, kjer je 
potencialno občinstvo stalno in se tako oblikuje ožja javnost, ki jo oblikujejo eksplicitne 
povezave ali pripadnost (Boyd, 2011, str 43–44). 
Papacharissi (2011, str. 304) opisuje proces samoreprezentacije kot cikel, skozi katerega se 
individualna identiteta predstavlja, primerja, prilagaja ali brani pred konstelacijo družbenih, 
kulturnih, ekonomskih ali političnih realnosti. Identiteta v javnem in zasebnem življenju tako 
prečka jasne, vendar povezane ravni interakcij ali mrež. Tehnologija lahko zagotovi podlago 
za to interakcijo, ki posameznika povezuje ločeno ali hkrati z več občinstvi. Družbena 
omrežja predstavljajo mesta samopredstavljanja in identitetna pogajanja ter omogočajo 
uporabnikom, da si oblikujejo osebni profil, skozi katerega se povežejo z znanimi in 
potencialnimi prijatelji ter si ogledajo profile drugih članov določenega družbenega omrežja. 
Prav tako zagotavljajo orodja, ki omogočajo samoreprezentacijo, vključno z besedilom, 
fotografijo in drugimi multimedijskimi zmogljivostmi. Individualne in kolektivne identitete se 
na družbenih omrežjih sočasno predstavljajo in spodbujajo. Papacharissi (2011, 304) pravi, da 
družbena omrežja, kot so Facebook, MySpace, LinkedIn in drugi, krepijo socialno ugodnost 
spletnega okolja s spodbujanjem medosebne interakcije, ki temelji na normah vsakodnevne 
interakcije, ki je potem prilagojena spletnemu okolju. In ne nazadnje omogočajo tako 
izražanje identitete kot izgradnjo skupnosti, poleg tega poskrbijo tudi za različne kulture in 
družbene interese in se med seboj razlikujejo do te mere, da podpirajo dodatne storitve, kot so 
bloganje, skupna raba avdio/vizualnih vsebin, profesionalna usmerjenost, medtem ko se druge 
osredotočajo na delitev mnenj ali posebne etične, verske, spolne in druge vsebine 




Spletna družbena platforma, ki jo bom uporabila in analizirala v magistrskem delu, je 
Instagram. Instagram je eden vodilnih družbenih omrežij, ki jo mami blogerke izberejo za 
interakcijo s svojimi sledilci. Platforma, ki je nastala leta 2010 in jo je leta 2012 za 1 milijardo 
dolarjev (Smith, 2019a) kupil Facebook, ima danes več kot 1 milijardo aktivnih mesečnih 
uporabnikov. Instagram dnevno uporablja 500 milijonov uporabnikov, med katerimi je 34 % 
milenijcev (Smith, 2019a). Instagram je na drugem mestu najbolj priljubljenih družbenih 
omrežij, le za nekaj odstotkov obiskanosti ga je prehitel Facebook (Smith, 2019b). Zanimiv je 
podatek, da uporabniki Instagrama dnevno objavijo 95 milijonov fotografij ali drugih 
vizualnih vsebin (Smith, 2019b).  
Mobilna aplikacija uporabnikom omogoča fotografiranje, uporabo digitalnih fotografskih 
filtrov in nalaganje slik skupaj s kratkim pripisom na spletno mesto za družabno mreženje. 
Instagram je torej aplikacija, zasnovana tako, da deluje na pametnem telefonu, prek katerega 
lahko uporabnik družbenih omrežij ustvarja vizualna in besedna sporočila. Znotraj aplikacije 
ima uporabnik na voljo številne funkcionalne pripomočke za obdelavo slik, kot so na primer 
filtri, obrezovanje fotografije, kontrasti, zamegljenost itd. (Zappavigna, 2016, str. 272). Prav 
tako uporabnikom omogoča, da poleg vizualnega sporočila dodajo tudi besedna sporočila 
oziroma komentarje, največkrat s pomočjo t. i. »hashtagov«, ki z uporabo predznaka # 
(ključnik) omogočajo specifičen način opisa fotografije. Različni hashtagi, ki so v neposredni 
povezavi s konceptom materinstva, na Instagramu dosegajo vrtoglave številke, na primer pod 
označbo #momlife lahko najdemo kar 51,5 milijona zadetkov, pod #kids 90,8 milijona 
zadetkov ter rekordnih 183 milijonov zadetkov pod hashtagom #baby (Instagram, 2020). 
Zappavigna (2016, str. 273) pravi, da je skupna raba slik na družbenih omrežjih, kot je 
Instagram, postala globalno razširjena praksa. Dostopnost mobilnih naprav, združenih z 
družbenimi omrežji, je pomenila, da se vsakodnevno življenje posameznikov spreminja v 
nove kontekste družbene vidnosti in povezovanja. Ker pametne telefone običajno uporablja 
posameznik, se slike, posnete s temi napravami, neposredno nanašajo na vsakodnevno stališče 
in izkušnje določenega uporabnika.  
Družbena omrežja, med katera uvrščamo tudi Instagram, imajo več skupnih osnovnih funkcij: 
ustvarjanje profila, participacijo (aktivno in pasivno), zmožnost ustvarjanja seznama 
povezanih uporabnikov, prilagajanje zasebnosti in mehanizem za ogled dejavnosti drugih 
uporabnikov. Povezani uporabniki se pogosto imenujejo »prijatelji« ali »privrženci«. Pisanje 
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in objavljanje slik na splet o vsakodnevnih izkušnjah materinstva je praksa, ki se je razvijala 
skupaj s tehnologijami družbenih omrežij. To področje komunikacije vključuje vrsto 
multimodalnih žanrov, ki jih je treba še celovito raziskati, vendar so že bili nenatančno 
označeni kot »mami blogi«. Osrednji del močnih aksioloških usklajevanj, ki so nastala v 
obliki interaktivnih komentarjev in ga vidimo pri materah – blogerkah, je izmenjava slik, 
najpogosteje otrok in dejavnosti, povezanih z njihovo oskrbo. Medtem ko se te slike lahko 
delijo v dolgih blogih, naraščajoča priljubljenost »mikrobloganja« pomeni, da so pogosto 
vključene v kratka sporočila z omejenimi znaki na družbenih omrežjih, kot sta Twitter ali 
Instagram (Zappavigna, 2016, str. 273).  
6.1.1 Instagram kot oglaševalska platforma 
Instagram je leta 2013 postal oglaševalska platforma. Informacije o aktivnostih uporabnikov 
družbenega omrežja so postale komodificirane in prodane oglaševalcem, da bi lažje ter bolje 
usmerjali oglase specifičnim ciljnim skupinam. Tržniki so začeli zbirati podatke o potrošnikih 
ter slediti blagovnim znamkam in kanalom, ki so jim potrošniki bolj naklonjeni. Instagram je 
z razkritjem podatkov o dejavnosti uporabnikov na platformi tržnikom omogočil načrtovanje 
sporočil na najbolj optimalen čas v dnevu, ko je število uporabnikov na družbenem omrežju 
najvišje. Merila targetiranja na Instagramu omogočajo oglaševalcem, da svoje produkte in 
storitve plasirajo pravim ljudem ob pravem času (Swant15
Schaefer
, 2015, v Cwyner-Horta, 2016, str. 
41). Oglaševalci prav tako spremljajo, kako uspešne so njihove kampanje, se učijo na podlagi 
tega, ali so uspešne ali ne, in celo uporabljajo platformo za lansiranje novih izdelkov. Podjetja 
zbirajo in centralizirajo podatke, da bi ugotovila, katerim blagovnim znamkam in kanalom so 
potrošniki bolj naklonjeni. Tako lažje ustvarjajo in delijo potrošniško usmerjene vsebine in 
video posnetke, namenjene priljubljenim izdelkom, ki se prodajajo na spletnih kanalih 
(Cwyner-Horta, 2016, str. 41). 
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15 Swant, M. (2015). How Instagram is changing the way brands look at photography, online and beyond: 
Embracing the 'perfectly imperfect. Dostopno prek 
 (2015, v Cwyner-Horta, 2016, str. 41) pravi, da podjetja spodbujajo potrošnike k 
objavljanju fotografij, na katerih so vidni ali nošeni izdelki, ki so opremljeni z ustrezno 
oznako, ki označuje blagovno znamko izdelka. Poleg tega oglaševalci neposredno dosegajo 
potrošnike preko vsebinsko sklenjenih poslov z zvezdniki in vplivneži z Instagrama. Schaefer 
https://www.adweek.com/brand-marketing/how-instagram-
changing-way-brands-look-photography-online-and-beyond-166385/ 
16 Shaefer, K. (2015). How bloggers make money on Instagram: Danielle Bernst ein of We Wore What  reveals 




(v Cwyner-Horta, 2016, str. 41) izpostavi podatek, da blagovne znamke, zlasti modne, letno 
porabijo več kot milijardo dolarjev za sponzorirane objave na družbenem omrežju Instagram. 
Nekatere blagovne znamke plačujejo vplivneže, da objavijo fotografije z dogodkov, kjer 
promovirajo njihove produkte, ali pa pošljejo brezplačne izdelke, ki jih vplivneži nato 
predstavijo v svojih slikovnih ali video vsebinah. Stroški za objavo sponzorirane vsebine ali 
fotografije so odvisni od vpliva, statusa, števila sledilcev in pogojev poslovanja ter se lahko 
gibljejo od 500 pa vse do 100.000 dolarjev na objavo (Schaefer, v Cwyner-Horta, 2016, str. 
41). Med tem objava vodilnih 2 % vplivnežev, med katere uvrščamo predvsem znane 
osebnosti, na družbenih omrežjih doseže tudi do 230.000 $ (Heine, 2015). 
Heine (2015) govori o specifičnih tehnoloških podjetjih, kot je D'Marie, ki so se razvila, da bi 
blagovnim znamkam zagotovila potrebno orodje za merjenje vrednosti vplivnežev. Po mnenju 
direktorja D'Marie, Franka Spadaforeja, imajo njihovi sistemi tako imenovan lastniški 
algoritem, ki upošteva 56 dejavnikov za določanje trženjskega uspeha posameznih objav na 
družbenih omrežjih, vključno z dosegom, angažiranostjo (všečki, komentarji, delitvami itd.), 
kliki in nakupi. Sistem lahko na podlagi podatkov predvidi konverzije prodaje blagovnih 
znamk in poišče najbolj ustreznega vplivneža, platformo in sporočilo za oglaševalce (Heine, 
2015). 
6.1.2 Osebno znamčenje 
Avtorja Rui in Stefanone17
                                                            
17 Rui, J. in Stefanone, M. A. (2013). Strategic self-presentation online: A cross-cultural study. Computers in 
Human Behavior, 29(1), 110–118. 
 (2013, str. 110–118, v Moon, J. H., Lee, E., Lee, J. A., Choi, T. R. 
in Sung, Y., 2016, str. 22) pravita, da spletna mesta na družbenih omrežjih, kot so Instagram, 
Facebook in Twitter, ponujajo novo prizorišče za posameznike, kjer se lahko predstavijo in 
upravljajo svoje družbene odnose na spletu. S pojavom socialnih tehnologij, ki so na voljo 
uporabnikom interneta in pametnih telefonov, komunikacija na osnovi družbenih omrežij 
ponuja nova prizorišča za prezentacijo, samoreprezentacijo in upravljanje z vtisi. Zlasti 
Instagram, mobilna aplikacija za deljenje fotografij, je uporabnike družbenih omrežij 
pritegnila, da se predstavijo z različnimi fotografijami in kratkimi videoposnetki, tako da je 
postopek lažji kot kdaj koli prej. Nedavna študija je pokazala, da obstajata ključni motivaciji 
za uporabo Instagrama, in sicer samoizražanje in socialna interakcija, kar nakazuje tudi na 
dejstvo, da uporabniki Instagrama uporabljajo vizualne vsebine, da predstavijo svoje dejanske 
in idealne sebe, pa tudi za vzdrževanje družbenih odnosov (Moon in drugi, 2016, str. 22). 
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Blagovna znamka se je kot termin razvila v trženju. Povezani koncepti so se pomnožili in zdi 
se, da je mogoče vse oziroma kogar koli označiti kot blagovno znamko, vključno z ljudmi, 
kraji, institucijami, religijami in idejami. Osebno ali personalno znamčenje se kot koncept, 
fenomen in predmet študij pojavlja že dve desetletji. S prihodom in prevzemom družbenih 
omrežij vsakdanjih uporabnikov se je osebno znamčenje preusmerilo na informacije, saj 
posamezniki uporabljajo različne marketinške pristope v želji po izstopanju in pridobitvi 
pozornosti gospodarskih in ekonomskih subjektov (Green, Holloway, Stevenson in Jaunzems, 
2018, str. 61−62).  
Osebno znamčenje ni nov koncept; kljub novim definicijam, ki jih termin dandanes dosega na 
trgu, začetki osebnega znamčenja segajo v sredino 19. stoletja, kot gibanje pa se je prvič 
pojavilo v 90. letih 20. stoletja (Lair, Sullivan in Cheney, 2005, str. 309). Termin osebno 
znamčenje se je prvič pojavil leta 1997, ko ga je Tom Peters prvič uporabil v članku podjetja 
Fast Company z naslovom »Blagovna znamka te je poklicala« (ang. The brand called you). 
Na najbolj splošni ravni retorika osebnega trženja blagovnih znamk spodbuja in podpira 
proces pretvarjanja samega sebe v produkt, v samokomodifikacijo (Lair in drugi, 2005, str. 
319). Osebno znamčenje je kontinuiran proces, pri katerem posamezniki razvijajo 
prepoznavno javno podobo za komercialni dobiček in/ali kulturni, simbolni in socialni 
kapital. Khamis, Ang in Welling (2016, str. 1) navajajo, da je temeljna ideja o osebnem 
znamčenju, da imajo posamezniki, tako kot komercialne blagovne znamke, koristi od lastne 
specifične prodajne lastnosti oziroma javne identitete, ki je karizmatična na personalni ravni 
in se odziva na potrebe in interese ciljnih skupin.  
Znamčenje je torej neločljivo povezano s trženjem, vendar pa koncepta osebnega znamčenja 
ne moremo popolnoma umestiti kot podmnožico znamčenja, zato je prenos koncepta 
znamčenja na posameznika problematičen. Znamčenje posameznika vzbuja konceptualna, 
praktična in etična vprašanja, ki jih njegovi zagovorniki bodisi ne priznavajo bodisi preprosto 
spregledajo (Khamis in drugi, 2016, str. 3). Že od začetka leta 2000 so osebno znamčenje 
izvajali ne le tisti, za katere se je pričakovala močna javna podoba (kot so športniki, 
profesionalni glasbeniki in podobno), temveč tudi »navadni« ljudje, ki so preudarno ocenili 
tržne možnosti sodobnih konvergentnih tehnologij, zlasti družbenih omrežij. Medtem ko je 
bilo mogoče z osebnimi blogi in spletnimi stranmi vzpostaviti močno spletno identiteto, 
platforme, kot so Facebook, YouTube, Twitter in Instagram, pospešujejo in poudarjajo 
načine, s katerimi lahko uporabniki izvajajo in prodajajo donosno osebno blagovno znamko 
na več spletnih mestih. Po drugi strani preusmeritev na medijsko konvergenco, ko se vsebina 
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ustrezno pretaka po več kanalih z različnimi dostopnimi točkami, na videz pomaga pri 
procesu (samo)znamčenja (Khamis in drugi, 2016, str. 3). 
Osebno znamčenje deluje prek načel in praks, ki se razlikujejo od »promocijske kulture« 
naprednega potrošniškega kapitalizma. Prikazuje, kako so posamezniki internalizirali ideje, ki 
so bile zasnovane za trženje blaga in tako predstavljajo ključno prelomnico v tem, kako je 
subjektivnost razumljena in artikulirana. Globalni kapitalizem je v povezavi s 
komunikacijskimi tehnologijami družbenih medijev povzročil pomembne kulturne, 
gospodarske in politične preobrate. Koncept osebnega znamčenja se kaže kot primerna 
navigacijska strategija za sicer ranljive, preobremenjene posameznike. Osebno znamčenje s 
pomočjo družbenih omrežij je lahko razumljeno kot način, kako ohraniti in uveljaviti osebno 
agencijo in nadzor v splošnem kontekstu negotovosti. Zato se usklajuje z neoliberalnimi 
pojmi individualne učinkovitosti in odgovornosti, ki temelji na kapitalistični veri v podjetnih, 
iznajdljivih in samoupravnih delih (Khamis in drugi, 2016, str. 10). 
6.1.3 Samoreprezentacija na družbenih omrežjih 
V vsakdanjem življenju ljudje zavedno in nezavedno definiramo način, v okviru katerega se 
zaznavamo sami in nas zaznavajo drugi, večinoma v želji po doseganju pozitivnega vtisa. 
Delo vključuje poudarjanje določenih karakteristik skozi oblačenje, pričesko, vedenje in 
obenem prikrivanje tistih, ki se dojemajo kot negativni (Mendelson in Papacharissi 2011, str. 
252). Če sledimo misli, Praprotnik (2005, str. 119−120) pravi, da je identiteta v sodobnih 
družbah rekonstruirana in na novo opredeljena. Postmodernistične teorije narekujejo, da je 
identiteta danes postala svobodno izbrana igra, nekakšen način teatralne prezentacije sebe, 
kjer je posameznik sposoben prevzeti specifično vlogo, aktivnost in podobo. Novi mediji, kot 
je svetovni splet, omogočajo ljudem, da predstavijo različne oblike sebe drugim na daljavo. 
Ljudje lahko na osebnem profilu objavljajo samo tiste podatke, ki predstavljajo želeno 
različico sebe, ki je visoko selektivna in osredotočena samo na pozitivne vidike življenja 
posameznika. Spletna mesta družbenih omrežij predstavljajo najnovejšo mrežno platformo, ki 
omogoča samoprezentacijo različnim medsebojno povezanim občinstvom (Mendelson in 
Papacharissi, 2011, str. 252).  
Goffmanovo znano delo z naslovom Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju številni 
strokovnjaki dandanes uporabijo za izhodiščno delo pri analizah družbenih omrežij. Goffman 
govori o tako imenovanem »dramaturškem modelu reprezentacije sebstva«, kjer subjektovo 
predstavljanje v družbi povezuje z igranjem. Posameznik oziroma akter svoje vsakdanje 
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delovanje prilagaja določenim situacijam ter ljudem, s katerimi je v interakciji. Goffman 
(2014, str. 32) uporablja izraz »nastop« kot oznako za vse posameznikove dejavnosti, »ki se 
odvijejo med njegovo neprekinjeno navzočnostjo pred določeno skupino opazovalcev in ki 
tako ali drugače vplivajo na opazovalce«. Goffman (2014, str. 32) govori tudi o relevantnosti 
»maske«, ki jo posamezniki uporabljajo v družbenih interakcijah. Kot pravi, je »maska torej 
standardna izrazna oprema, ki si jo posameznik med nastopanjem nadene oziroma jo namerno 
ali nevede uporablja«. Obenem poudari, da posamezniki osebne maske usklajujejo z družbeno 
oblikovanimi pričakovanji ter jih prilagodijo trenutni situaciji, v kateri se znajdejo. Goffman 
(2014, str. 46) pravi, da akterji stremijo k temu, da »pri svojih opazovalcih poskušajo ustvariti 
vtis, ki je idealiziran na več različnih načinov« (Goffman, 2014, str. 15−46).  
Goffman (2014, str. 32–34) razlaga, da je samoreprezentacija sestavljena iz dveh delov, in 
sicer iz ospredja ter ozadja, ali bolje povedano, zakulisja. Ospredje opisuje kot prostor, kjer se 
pojavljajo poudarjena dejstva, medtem ko ozadje predstavi kot mesto potlačenih elementov. 
Zarghooni (2007, str. 9) nadaljuje Goffmanovo razmišljanje in predstavi idejo o povezavi 
samoreprezentacije na družbenih omrežjih z Goffmanovim dramaturškim modelom 
reprezentacije sebstva. Avtorica osrednji del dogajanja na odru enači z osebnim profilom na 
družbenih omrežjih, medtem ko ozadje oziroma dogajanje v zaodrju razume kot osebo, ki od 
daleč, natančneje za tipkovnico, ureja svoj profil na družbenih omrežjih in selekcionira 
dogajanje na odru (Zarghooni, 2007, str. 9). 
 
6.2 Blog kot del družbenih omrežij 
Hall (2006, str. 161) opredeli blog kot kronološko organizirano informacijo, ki jo bloger 
(oseba, ki ustvarja zapise na spletu) sam objavi na spletu. Podobno, a nekoliko obširnejše, 
blog opredeli tudi Kobayashi (2011, str. 5), ki pravi, da je blog kot spletno mesto, ki vsebuje 
periodične, kronološko urejene vnose na skupni spletni strani. Vsak vnos ali objavo na 
spletnem dnevniku je napisal in objavil bloger, ki vzdržuje spletno mesto. Zbirka vseh 
spletnih dnevnikov je znana kot blogosfera.  
Blog pogosto služi kot spletni dnevnik ali kot neformalni medij za poročanje o dogodkih. V 
večini primerov blog vzdržuje posameznik, vendar se iz dneva v dan povečuje tudi število 
blogov, kjer vsebino nadzoruje več avtorjev. To so po navadi blogi s podobnimi stališči ali 
skupnim namenom. Hall (2006, str. 2−3) dodaja, da je blog bolj oseben kot tradicionalno 
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novinarstvo in bolj javen kot dnevnik. Blogi odražajo rast spletnih pogovornih tokov z 
mešanjem tistega, kar se dogaja v življenju posameznika, v podjetju ali na spletu. So resnično 
pomemben del socialnega mreženja. Trendi spletne socializacije v zvezi s spletnimi blogi so 
omejeni le z miselnostjo in domišljijo njihovih avtorjev. Eden od mejnikov v zgodovini 
bloganja je bilo rojstvo svetovnega spleta (ang. World Wide Web oziroma skrajšano WWW) 
leta 1992, saj je vsakomur, ki je imel dostop do interneta, omogočalo, da objavlja spletne 
opombe, mnenja in dnevnike za širšo javnost (Kobayashi, 2011, str. 5). 
Kaye (2011, str. 210–211) povezavo med družbenimi omrežji in blogi vidi predvsem v tem, 
da oboji ponujajo informacije in mnenja, promovirajo diskusije in so spletne platforme za 
komuniciranje in vzpostavljanje novih, spletnih prijateljstev in za povezovanje uporabnikov s 
podobnimi pogledi in interesi. Obenem poudarja, da se blogi in družbena omrežja razlikujejo 
predvsem v strukturi in namenu. Blogi tako podajajo informacije in mnenja, medtem ko so 
družbena omrežja namenjena večjemu krogu in predvsem povezovanju ter ponujanju osebnih 
informacij. 
6.2.1 Mami blogi 
Zadnjih nekaj let se je pojavil nov žanr blogov, ki ga oblikujejo in vodijo matere. Matere v 
svojem spletnem dnevniku izražajo svoje dnevne izkušnje v lastni materinski vlogi ter 
čustvene reakcije nanje. Spletni dnevniki kot glavna oblika spletne in popularne kulture so 
dobro uveljavljeni »mami blogi«, ki kot žanr opisujejo prakso pisanja spletnih dnevnikov o 
materinstvu in družinskem življenju. Torej je mami blog spletni dnevnik oziroma blog, ki ga 
vodi mater, kjer prevladujejo vsebine o otrocih, vtisi o otroških mejnikih ter posmehljive 
zgodbe o družinskem življenju (Van Cleaf, 2014, str. 33). Mami blogi so običajno neformalne 
oblike in osebne narave ter omogočajo dokumentiranje družinskega življenja brez kakršnih 
koli omejitev ali zadržkov. Čeprav so v mami blogih glavni poudarek materinstvo in otroci, 
mama sfera predstavlja raznolik in pogosto ločen obseg glasov. Mami blogerke pišejo o 
različnih temah, od politike do popularne kulture, in so bile opredeljene kot radikalne in 
odzivne na prevladujoče diskurze materinstva ter s tem zagotavljajo večdimenzionalni pogled 
na materinstvo in življenje v zasebno-javni sferi (Orton-Johnson, 2016, str. 14). 
Jezik, ki se uporablja v teh blogih, je izjemno neformalen in običajno pripovedni, najbolj 
priljubljene pisateljice pa uporabljajo veliko humorja in lahkotnosti, da bi zabavale svoje 
občinstvo. Bralci takšnih blogov čutijo izjemno bližino in zvestobo avtorju bloga, kot da 
berejo besede bližnjega prijatelja in ne neznanca (Lopez, 2009, str. 734). Orton-Johnson 
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(2017, str. 2) govori o sodobnih artikulacijah materinstva, za katere pravi, da niso nič manj 
kompleksne. Ker digitalne tehnologije odpirajo nova okolja, v katerih se pripovedujejo 
izkušnje materinstva, so tudi spletni prostori postali pomembna področja, preko katerih se 
izpodbijajo in na novo opredeljujejo zgodbe, identitete in prakse materinstva.  
Friedman (2013, str. 33) razlaga, da so mami blogerke s pisanjem dnevnikov o družinskem 
življenju in izmenjavo izkušenj o materinstvu ustvarile skupino materinskih pripovedi, ki se 
pogosto imenujejo »mama sfera«. Mami blogi so po navadi neformalni in izredno osebne 
narave in pogosto se kaže, da zagovarjajo pristop, ki ne prepoveduje dokumentiranja 
družinskega življenja. Čeprav je glavna tema številnih mami blogov materinstvo z otroki, 
mama sfera predstavlja raznoliko in pogosto različno paleto tematik (Orton-Johnson, 2016, 
str. 14). Čeprav ostajajo vprašanja o naravi in politiki mama sfere, ni dvoma, da so 
tehnologije in splet 2.0, kot so blogi, ustvarili širšo javno sfero, v kateri je materinstvo 
zastopano in, kar je pomembno, prostor, v katerem se prevladujoči diskurzi materinstva 
izpodbijajo, pogajajo in ponovno opredeljujejo. Pri oblikovanju raznolikih, ambivalentnih in 
odkritih pripovedi o materinstvu mami blogerke ustvarjajo in vzdržujejo prostore, ki 
prispevajo k sodobnim konstrukcijam starševstva kot kulturne ideologije (Orton-Johnson, 
2017, str. 2). 
6.2.1.1 Blog – intenzivno materinstvo 
Prva vrsta prepoznanega bloga predstavlja tisto, kar je bilo v akademski in medijski razpravi 
široko opredeljeno kot ideologija intenzivnega starševstva. V tovrstnem blogu se vsebine 
vrtijo okoli intenzivnega materinstva oziroma starševstva, ki je (Hays, 1996) osredotočeno na 
otroka, čustveno absorbirajoče in delovno intenzivno. Delovanje materinstva na blogu se 
ujema z normativnimi pričakovanji o materinstvu kot preprostimi, naravnimi in 
izpolnjujočimi. Ti blogi raziskujejo vidike družinskega življenja in dobrega počutja, ki so 
osrednjega pomena za identiteto matere. Vsebine, ki jih lahko najdemo na tovrstnem blogu, se 
osredotočajo na zdravje in kondicijo, zdravo prehrano, upravljanje in organizacijo doma, 
obnovo doma, vzgojo dobrih otrok in dobrih državljanov ter ohranjanje družinske stabilnosti 
in čustvenega zdravja. Matere pišejo vsebine, kjer poudarjajo vrednost ustvarjalnosti kot del 
družinskega življenja, poučevanje izgubljenih spretnosti in obrti kot zavrnitev množične 
proizvodnje, ustvarjanje in oblikovanje pa kot osebni in personalizirani del vzgoje otrok 
(Orton-Johnson, 2016, str. 16–17). 
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6.2.1.2 Blog – realna vsebina 
Popolno nasprotje blogu o intenzivnem materinstvu je blog, kjer matere z bralci delijo 
resničnost družinskega življenja, ki je predstavljena z vsemi vzponi in padci ter nekoliko manj 
privlačnimi vsebinami. Matere na takšnem blogu s svojimi bralci delijo zgodbe iz 
vsakdanjega življenja, ki opisujejo njihov normalen vsakdan, kjer najdemo tudi zgodbe o 
težavah s spanjem ali prehranjevanjem otrok, družinskih financah ter drugih, ne tako 
izpopolnjujočih vidikih materinstva, ki predstavljajo popolno nasprotje predstavitvam 
popolnih mater in popolnih družin v številnih drugih vrstah blogov in običajnih medijev. 
Matere svoje objave iz vsakdana označijo kot »naš vsakdanjik«, za katere bralci in sledilci 
pravijo, da tovrstni blogi predstavljajo prostor sprejemanja in udobja ter okolje, kjer matere 
odkrito govorijo o vsakodnevnih izzivih vloge matere. V tem smislu se prakse in vsakodnevne 
rutine materinstva, ki se izvajajo po mama sferi, opirajo na domneve o mami blogih kot 
komunikacijskem, skupnem in medsebojno povezanem kolektivu. Blogi so tako rečeno 
prostori, kjer ustvarjalci blogov in njihovi bralci najdejo tolažbo, udobje in solidarnost z 
nekom, katerega izkušnje so podobne njihovim (Orton-Johnson, 2016, str. 18–19). 
6.2.1.3 Blog – izpovedno pripovedovanje 
Tretja vrsta bloga razvija predstavo o pristnosti in resničnosti s predstavitvijo bolj subverzivne 
različice materinstva, ki uporablja sarkazem in humor. Tovrstnemu blogu drugače rečemo tudi 
izpovedni blog, ki ga oblikujejo in zapisujejo tako imenovane »slabe« oziroma »nepopolne 
mame« (ang. Slummy mummy), ki ponazarjajo absoluten kontrast pripovedim popolnih mater 
oziroma sliki intenzivnega materinstva. Tovrstni mami blogi kljubujejo mitom o popolni 
materi in predstavljajo upor in zavračanje idealistične in utopične podobe materinstva, ki jo 
prikazujejo mediji in družbena omrežja (Blanchett18; Peterson19
                                                            
18 Blanchett, A. (2015). “The Rise of the ‘Bad Mom’ in the Social Media Age.” Star Tribune. 
, 2015, v Orton-Johnson, 
2016, str. 20). Matere na svojem blogu govorijo o značilnih materinskih napakah, 
samovrednotenju ter vsakdanjih zgodbah, ki vključujejo resnične pripovedi o spodrsljajih in 
groznih ter sramotnih materinskih prigodah. Pripovedni blogi ne poveličujejo starševstva, 
ampak se osredotočajo na tehnike in nasvete, kako uspešno prebroditi vsakdan, opisujejo 
neuspehe in padce starševstva in razpravljajo o dolgočasju, frustracijah in pomanjkljivostih 
tega življenjskega obdobja. Tovrstni blog je navkljub izpovednemu tonu, ki ga uporabljajo 
19 Peterson, E. (2015). “Mommy Bloggers as Rebels and Community Builders: A Generic Description.” Journal 
of the Motherhood Initiative for Research and Community Involvement, vol. 6, št. 1. 
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matere, mogoče obravnavati kot slavnostni žanr, ki daje blogu status subverzivnosti in 
uporništva (Orton-Johnson, 2016, str. 20).  
Avtorica Orton-Johnson (2016, str. 14−15) pravi, da medtem ko imajo nekateri blogi majhno 
občinstvo, ki vključuje prijatelje in družinske člane, številni blogi dosegajo mednarodno 
priljubljenost in so glede na njihove interaktivne možnosti pomembni prostori, v katerih se 
razpravlja o pomenu materinstva. Prva vrsta identificiranega bloga predstavlja, kar je bilo v 
akademski in medijski razpravi široko opredeljeno kot ideologija intenzivnega starševstva, 
kjer je mati primarno odgovorna za digitalno posredovan materinski proces vzgoje otrok, ki je 
osredotočen na otroka, čustveno absorbiran in delovno intenziviran blog. Tukaj je uspešnost 
»mami bloga« skladna z normativnimi pričakovanji materinstva, ki so preprosta, naravna in 
izpolnjujoča. Vpisi v blog so osredotočeni na življenjsko stilne tematike, kot so zdravje in 
fitnes, zdravo prehranjevanje, upravljanje in organizacija doma, obnova doma in priprava na 
prihod otroka, vzgoja »dobrega« otroka ter ohranjanje družinske stabilnosti in čustvenega 
zdravja (Orton-Johnson, 2016, str. 14−15).  
Ko se je začelo mami bloganje, so se blogerji počutili, kot da je vsebina na njihovih blogih 
daleč izven tistega, kar oglaševalce zanima. Prepričani so bili, da s pripovedovanjem zgodbe o 
surovi realnosti starševstva delajo nekaj »radikalnega«. Vendar se je to kmalu spremenilo, saj 
so mami blogi kmalu postali zelo priljubljeni in so s svojim občinstvom pridobili pozornost 
oglaševalcev. Željni, da bi izkoristili lojalnost in zaupanje, ki sta ju mami blogerke razvile s 
svojimi bralci, so tržniki začeli gledati na blogerke kot pomemben, neposreden način, da 
dosežejo potrošnike. To zanimanje za mami blogerke je bilo del večjega gibanja podjetij, ki 
iščejo »internetne vplivneže« kot način za učinkovitejše doseganje potrošnikov (Hunter, 2016, 
str. 1307). 
Priljubljeni blogerji si z deljenjem svojih mnenj o določeni tematiki ustvarijo občinstvo, ki je 
za podjetja ključnega pomena, saj upajo, da bodo izkoristili to vrsto oglaševanja v svojo prid. 
Mami blogerke so se začele obravnavati kot »sanje tržnikov«. Lawrence20
                                                            
20 Lawrence, J. (2009). Blog for rent: How marketing is changing our mothering conversations. v M. Friedman 
& S. L. Calixte., Mother and blogging: The radical act of the mommyblog, (str. 128–140). Toronto, ON: 
Demeter. 
 (2009, v Hunter, 
2016, str. 2) navaja: »tržniki so hitro spoznali, da imajo mami blogerke zveste sledilce, ki so 
demografsko zaželeni in ker imajo potencial, da postanejo zelo vplivni v smislu trženja iz ust 
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do ust, so se aktivno zavzeli za njihovo korist«. Podjetja se zdaj osredotočajo na mami 
blogerke na enak način kot na tradicionalne medije (Hunter, 2016, str. 1309). 
6.2.2 Fenomen mati podjetnice – »Mompreneur« 
Fenomen od zanikanja institucije materinstva do koriščenja izdelkov, ki ženskam omogočajo, 
da so lahko obenem produktivne delavke in dobre matere, je pripeljal do novih načinov 
izvajanja dihotomije matere/delavke. V tem sorazmerno nedavnem trendu ženske izbirajo 
materinstvo in stalno zaposlitev s tem, da postajajo »mompreneur« (angleška zloženka iz 
besed mom in entrepreneur, oseba, ki hkrati opravlja vlogo podjetnice in matere). Porast 
fenomena »mompreneurja« predstavlja razmeroma novo gibanje mam, ki vodijo zaščiteno 
blagovno znamko, pogosto internetnih domačih podjetij, usmerjenih v prodajo otroških 
izdelkov drugim materam. Za matere, ki so v povprečju stare med dvajset in trideset let, je 
značilno, da so se po rojstvu otroka odpovedale svojim delovnim mestom, saj so pozornost 
želele nameniti otroku. Matere so običajno visoko izobražene, ki so se po rojstvu otroka 
odpovedale svojim podjetniškim delovnim mestom. Skozi samoprezentacijo so ustvarile 
osebno znamko, ki jo tržijo skozi otroške izdelke, kjer je v ospredje kot glavni akter 
postavljen otrok. Matere sponzorirajo številna podjetja, ki so spoznala, da so »mami 
influencerke« postale temeljna tržna niša. Matere na svojih družbenih omrežjih s premišljeno 
ustvarjenimi vsebinami ustvarjajo redni prihodek, hkrati pa še naprej izpolnjujejo svoje 
tradicionalne materinske vloge (Dillard, 2015, str. 152). 
Prehod iz tekmovalnega materinstva do uporabe izdelkov, ki ženskam omogočajo, da so 
hkrati lahko zaposlene delavke in tudi dobre matere, je pripeljal do novih možnosti, ki 
izpodbijajo dihotomijo matere in delavke. Od oblikovanja in prodaje otroških izdelkov, kot so 
otroške odeje, igrače itd., »mompreneurship« materam omogoča, da uporabljajo svoje 
vodstvene, organizacijske sposobnosti in spretnosti s področja družbenih omrežij v prid 
otroško usmerjenemu podjetju ter obenem nadaljujejo z izpopolnjevanjem svojih 
tradicionalnih materinih vlog (Dillard, 2015, str. 152). Oznaka »mumpreneurs« združuje 
različne skupine mater, med katere uvrščamo tudi mami blogerke. Matere, ki so obenem tudi 
podjetnice, so bile ene prvih uporabnic družbenih omrežij, ki so pomagale soustvariti namen 
uporabe tega medija. Starši, ki uporabljajo družbena omrežja samo za hobi, dandanes 
uporabljajo družbena omrežja v različne namene, vključujoč deljenje fotografij in zgodb 
njihovih otrok, čemur razlog lahko pripišemo vplivneže, ki so s svojimi dejanji vplivali na 
početje staršev (Archer, 2019, str. 48). Omeniti velja, da med vplivnimi in vsakodnevnimi 
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mamami obstaja siva lestvica, saj pojma »osebne blagovne znamke« in komercialne aplikacije 
družbenih medijev postajata vse bolj razširjena za vsakodnevne uporabnike interneta. Vplivne 
matere ne blogajo izključno zato, da bi zaslužile, ampak to storijo tudi iz drugih razlogov, saj 
jih ustvarjanje bloga poveže s skupnostjo ter s pisanjem vsebin širijo tudi svoje mišljenje in 
pomagajo drugim. Tudi med vsakdanjimi materami opazimo visoko uporabo družbenih 
omrežij, ki jih uporabljajo za svoje podjetje ali delo (Archer, 2019, str. 48). 
6.2.3 Generacija vplivnežev  
Vplivnostni marketing (ang. Influencer marketing) je oblika trženja, ki se osredotoča na 
specifične posameznike in ne na trg kot celoto. Identificira posameznike, ki vplivajo na 
potencialne kupce, in usmerja trženjske aktivnosti okoli vplivnežev (ang. Influencers). 
Vplivnostni marketing je hibrid starih in novih strategij trženja vsebin, ki so vključene v 
sodobne vsebine vplivnostnih kampanj (Henderson, 2018). 
Dandanes so podjetja ubrala drugo pot, za svoje ciljne trge so poiskala zanimive ljudi, ki 
imajo veliko število sledilcev in s katerimi se ljudje poistovetijo ter so s tem bolj nagnjeni k 
poskusu izdelka ali storitve, ki jo podjetje ponuja. Ker so mediji in tehnologija postali bolj 
napredni, lahko dandanes podjetja izbirajo med številnimi možnostmi za trženje svojih 
izdelkov. Te možnosti so tudi odprle vrata vplivnostnemu marketingu. V zadnjih letih se je ta 
strategija osredotočila predvsem na družbena omrežja in ustvarila priložnost za trženje 
blagovnih znamk s pomočjo vplivnih posameznikov – vplivnežev. Vplivneži predstavljajo 
novo vrsto neodvisnih podpornikov tretjih oseb, ki oblikujejo stališča občinstva s pomočjo 
spletnih dnevnikov (blogov), tweetov in uporabe drugih družbenih kanalov, profilov in 
platform. Vplivneži predstavljajo podjetja skozi znamčeno vsebino na svojih osebnih 
družbenih omrežjih, kot so Instagram, YouTube, Twitter in Facebook. Bolj kot kdaj koli prej 
potrošniki iščejo sebi enake posameznike, da jim poročajo o svojih nakupnih odločitvah 
(Glucksman, 2017, str. 77). 
Vzpon družbenih omrežij je odprl nov kanal za blagovne znamke, kjer se lahko bolj 
neposredno in organsko povežejo s potrošniki. Vplivneži družbenih omrežij so v porastu in 
postajajo eden največjih trendov na področju trženja in odnosov z javnostmi. Vplivneži na 
družbenih omrežjih skozi svoje osebno življenje oglašujejo blagovne znamke in produkte, 
zaradi česar se lažje približajo in povežejo s povprečnim potrošnikom ter služijo kot končna 
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povezava med blagovno znamko in potrošnikom. Buyer21
Podkategorija vplivnežev so mami blogerke, ki, kot smo ugotovili, pišejo blog o svoji izkušnji 
z materinstvom, družino in starševstvom ter združujejo gospodinjsko delo in vzgojo otrok z 
digitalnimi in samoreprezentacijskimi veščinami. Ustvarjanje mami bloga odraža tudi 
emancipacijo ženske in omogoča materam, da obvladujejo stiske materinstva ter krepijo 
povezanost z drugimi materami, a kljub temu se pojavlja tudi dvom o njihovi pristnosti ob vse 
večji komodifikaciji tovrstne oblike bloga (Hopkinsi, 2019, str. 4704). 
 (2016, v Glucksman 2017, str. 78) 
pravi, da imajo vplivneži s svojo (navidezno) avtentičnostjo in iskrenostjo ter odprtostjo do 
potrošnika veliko moč in kredibilnost, zaradi česar je ta pojav tako uspešen. Medtem ko je 
tradicionalno trženje usmerjeno predvsem na množično občinstvo, imajo vplivneži edinstveno 
sposobnost, da se usmerijo na nišno občinstvo, ki je bilo do zdaj nedosegljivo. Podoba, ki jo 
blagovna znamka pridobiva s svojimi vplivneži, pomaga graditi neposredne odnose s 
ključnimi potrošniki in spodbuja lojalnost blagovne znamke. Medtem ko blagovna znamka 
nima popolnega nadzora nad spletnim komuniciranjem, se na družbenih omrežjih ustvarja 
dvosmerna komunikacija med vplivnežem in potrošnikom, ki vpliva na potrošnikovo 
zaupanje v blagovno znamko. Orodja na družbenih omrežjih postajajo vse bolj dragocena in 
pomenijo enega ključnih elementov komunikacijske strategije v življenju povprečnega 
potrošnika (Glucksman, 2017, str. 78). 
Vplivneži blagovnih znamk na družbenih omrežjih so v vzponu. Med njimi so tudi mlade 
matere, ki imajo na potrošnike velik vpliv. Abidin (2015) govori o vplivnostnih materah, ki so 
prevzele družbena omrežja in postala velik fenomen. S prikazovanjem lastnega življenja so z 
vstopom v materinstvo na splet postavile tudi svojega otroka. Matere skozi objavljanje v 
ospredje postavijo otroka, ki tako postane osrednja tema sponzoriranih objav. Skozi tehnike 
osebnega znamčenja vplivnostne matere z vizualnimi vsebinami prikazujejo razvoj in 
življenja svojih otrok kot platno, na katerem se otroški izdelki in storitve bralcem tržijo kot 
reklamni oglas. Vplivnostne matere (ang. influencer mothers) poskušajo naturalizirati svoje 
reklamne objave tako, da sestavljajo svoj post (objavo na družbenih omrežjih), kot da bi 
pripovedovale o družinskem dogodku. Tako pogosto zasledimo vsakdanje družinske objave, 
na katerih je prisoten otrok ali partner, ki jih opremijo s pripovedjo o trenutku dogajanja ali o 
izkušnji, ki se deli z namenom, da se čim bolj prikrije razlika med osebnim in komercialnim 
materialom. Tako na prvi pogled vidimo otroka v interakciji s partnerjem, ki ima v roki 
                                                            
21 Buyer. L. (2016). PR Under the Influence: Why Influencer Marketing is all the Buzz. Dostopno prek 
https://socialprchat.com/pr-under-the-influence-why-influencer-marketing-is-all-the-buzz/ 
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igračo, a vendar, ko pogledamo bližje, opazimo, da opis slike vsebuje reklamno besedilo, ki 
ga pogosto pripravi marketinška agencija ali blagovna znamka, ter oznako proizvajalca igrač. 
Delo vplivnežev in mami blogerk vključuje tudi samoznamčenje, zaradi česar so dobro 
seznanjeni s potrebo po nenehnem ustvarjanju vsebin, ki jih povezujejo z vrednotami in 
ustvarjajo vpliv, ki zagotavlja zvestobo med njihovimi sledilci. Vplivneži na svojih družbenih 
omrežjih ustvarjajo različne tipe vsebin, zgodb, pripovedi, mnenj o izdelkih, ki prikrito 
oglašujejo določen izdelek in subtilno vplivajo na gledalca. Tovrstnim sponzoriranim 
objavam se reče »advertorial«, ki jih vplivneži pogosto uporabljajo za sponzorirane objave, 
saj so oblika nativnega oglaševanja, v katero vplivneži vključijo in prevedejo sporočila 
blagovne znamke. Sporočila, ki jih tovrstno oglaševanje ustvarja o določeni blagovni znamki, 
se implementirajo preko družbenih omrežij, kjer predstavljajo pomembno artikulirano 
središče, ki spodbuja blagovno znamko s čustvenim delom, ki ga ustvari vplivnež (Hopkinsi, 
2019, str. 4707). 
Holloway, Green, in Livingstone22
Sociologinja Steinberg (2017, str. 882) opozarja, da bi morali starši upoštevati posledice in 
učinke, ki jih ima lahko deljenje fotografij in osebnih informacij otrok na njihov psihološki 
razvoj. V času odraščanja otroci sledijo početju staršev in jih tudi posnemajo, zato ravnanje, 
kot je nenehno objavljanje mejnikov ter spremljanje všečkov in sledilcev na svojih družbenih 
omrežjih, močno vpliva na psihološki razvoj otrok, saj otroci to beležijo in temu kasneje tudi 
sledijo. Otroci absorbirajo sporočila in vzorce, ki jih prejmejo iz različnih virov, vključujoč 
medije in starše, ter obstaja velika verjetnost, da bodo absorbirane vzorce v prihodnosti tudi 
prakticirali. Ko otroci vidijo starše objavljati in deliti osebne informacije iz njihovega 
 (2013, v Abidin, 2015) pravijo, da bodo otroci vplivnežev 
med prvimi, ki bodo podedovali digitalne stopinje o svojem življenju, kot »nedokončano 
delo« staršev, ki običajno podcenjujejo zasebnost in dolgotrajne učinke objavljanja informacij 
o svojih otrocih v času objave. To je pomembno v okolju, kjer lahko platforme družbenih 
omrežij spreminjajo politike zasebnosti brez privolitve uporabnika in so še bolj pereče za 
vplivneže, katerih privrženci shranjujejo, objavljajo in vnovično širijo informacije v omrežjih 
oboževalcev, kar ima za posledico digitalne odtise (ang. Digital footprints), ki s svojo 
vztrajnostjo, ponovljivostjo in razširljivostjo podaljšajo življenjsko dobo digitalnega odtisa v 
javnem obtoku, ki ga je mogoče otrokom pripisati v nedogled. 
                                                            
22 Holloway, D., Green, L. in Livingstone, S. (2013). Zero to Eight: Young Children and Their Internet Use. EU 
Kids Online. London: London School of Economics. 
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življenja na spletu, s tem ustvarijo mnenje, da je deljenje osebnih informacij na spletu 
družbeno zaželeno (Steinberg, 2017, str. 882). 
Abidin (2015) dodaja, da ob moralni paniki zaradi čezmernih tehnologij nadzora, varnosti 
otrok na internetu in skrbi glede hrambe podatkov otroci vplivnostih mater in matere izstopajo 
po namerno osebnem in odkrito komercialnem pristopu do samodokumentiranja, 




7 Sharenting in družbena omrežja 
 
Osebno znamčenje se do nedavnega ni obravnavalo v povezavi z otroki ali dojenčki, čeprav se 
je odpiral kritični pogled na vzpon in porast mikro zvezdnikov, vplivnežev z družbenih 
omrežij. Na ta način je osebno znamčenje dobilo veliko pozornosti. Abidin (2015) je digitalna 
antropologinja, ki se ukvarja s tematikam, ki zadevajo komodifikacijo otrok na spletu. Skozi 
proučevanje novo nastalega fenomena je, kot že omenjeno, skovala termin »mikro-mikro 
zvezdniki«, ki zadeva otroke vplivnežev, ki že imajo oblikovano osebno blagovno znamko. 
Avtorica v svojem delu predlaga tudi izraz podaljšana blagovna znamka, ki se lahko uporablja 
prav v primeru majhnih otrok, za katere se sklepa, da so pridobili internetno slavo kot rezultat 
prizadevanj staršev, ki so najpogosteje tudi sami vplivneži na družbenih omrežjih (Green, L., 
Holloway, D., Stevenson, K. in Jaunzems, K., 2019, str. 63). 
Družbena omrežja so preplavila svet, postala so globalnega značaja in se iz dneva v dan 
razvijajo. Družbena omrežja so postala kanal, skozi katere posamezniki delijo dejstva o 
svojem življenju, komentarje, fotografije in videoposnetke. Dandanes ljudje vseh starosti 
uporabljajo družbena omrežja za prezentacijo sebe in svojega življenja svetu, pri tem pa ne 
razmišljajo o posledicah, ki jih to dejanje lahko prinese. Med njimi je iz dneva v dan več tudi 
mladih staršev, ki prve digitalne korake otroka ustvarijo že s fotografijo ultrazvoka še pred 
rojstvom (Otero, 2017, str. 412). Sodobne družbe so posamezniku predstavile številne nove 
načine komuniciranja, med katerimi izstopa komunikacija preko številnih družbenih platform 
in aplikacij. Sociologi ugotavljajo, da se komunikacija na družbenih omrežjih pogosto začne 
že pred rojstvom otroka, s tem, ko matere na svojih osebnih profilih delijo fotografije 
ultrazvoka, kar je dandanes postalo že uveljavljen ritual za napoved rojstva med mladimi 
ženskami. Matere napredek in razvoj otrok spremljajo tudi preko številnih aplikacij, ki 
staršem omogočajo spremljanje nosečnosti in otrokov razvoj ter napredovanje po rojstvu. 
Fotografije otrok iz zgodnjega otroštva pogosto prikazujejo radosti otroštva, preko katerih 
starši na družbenih omrežjih delijo vse aspekte starševstva in s tem nudijo vpogled v svoje 
zasebno življenje (Leaver, 2015, str. 1). Družbena omrežja so polna fotografij otrok iz 
različnih obdobij njihovega življenja, samo na Instagramu je vsak mesec na tisoče na novo 
objavljenih fotografij ploda, ki so dostopne javnosti preko hashtaga (ključnik) »ultrazvok«. 
Fotografije ultrazvokov pogosto zajemajo tudi številne metapodatke, ki lahko vključujejo 
materino ime, datum, lokacijo, pričakovani datum poroda in druge osebne podatke. Za 
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številne še nerojene otroke bo ta vrsta deljenja fotografij prva omemba na družbenih omrežjih, 
začetek dolgega in verjetno ljubečega zapisa, ki so ga objavili njihovi starši, skrbniki in 
ljubljeni. Starši z deljenjem fotografij in drugih vsebin otroku ustvarjajo digitalno sled ali 
podpis, ki se oblikuje in dopolnjuje vse do prevzema te identitete otroka. Ko otroci odrastejo 
in začnejo uporabljati družbena omrežja ter oblikovati lastno identiteto, tega ne počnejo na 
tako imenovan nepopisan papir, ampak morajo nadaljevati glede na digitalno sled, ki so jo 
ustvarili njihovi starši (Leaver, 2015, str. 1). 
Avtorica Kumar (2014, str. 4−11) razlaga, da začetek 21. stoletja označujemo tudi kot 
obdobje novih tehnologij. Kamere in fotoaparati tako dandanes ne predstavljajo več 
luksuznega predmeta, ampak so prisotni že skoraj na vsakem mobilnem telefonu, kar 
novopečenim staršem daje možnost ustvarjanja fotografij svojih otrok na vsakem koraku. 
Fotografiranje in deljenje družinskih fotografij je običajna praksa, s katero se srečujemo od 
pojava fotoaparatov. Človek gre v svojem življenju med številna prelomna in pomembnejša 
obdobja, med katera uvrščamo tudi nosečnost in porod, ki ju obravnavamo tudi kot obdobji, v 
katerih se ustvari največ fotografij, kjer sta v ospredju prav mati in otrok. Obdobje družine je 
z vidika fotografij obdobje, v katerem nastane največ družinskih fotografij, ki jih ustvarijo 
člani družine. Podoben vzorec lahko spremljamo tudi na spletu, kjer matere na svojih 
družbenih omrežjih v kar 98 % objavijo sliko svojih otrok. Sociologi ugotavljajo, da ženske s 
tem, ko vstopijo v materinstvo, postanejo tudi bolj aktivne na družbenih omrežjih, kjer 
pogosteje delijo fotografije svojih otrok kot objave oziroma posodobitve stanj, ki so v 
povezavi z otroci (Kumar in Schoenebeck, 2015, str. 1302). 
Široko sprejetje nizkocenovnih fotoaparatov v 20. stoletju je povzročilo, kar je Chalfen23
                                                            
23 Chalfen, R. (1987). Snapshot Versions of Life. The Popular Press, Bowling Green, OH. 
 
(1987, v Kumar in Schoenebeck, 2015, str. 1303) poimenoval »Kodak kulturo« (ang. Kodak 
culture), ki se nanaša na fotografiranje, organiziranje in deljenje družinskih slik. Tovrsten 
način fotografiranja se imenuje družinski način komunikacije, ki jih je Chalfen (v Kumar in 
Schoenebeck, 2015, str. 1303) opredelil kot »vzorec medosebne in majhne skupinske 
komunikacije, ki je osredotočena okoli družine«. Slike otrok so najpomembnejše družinske 
fotografije, rojstvo otroka pa je nekoč predstavljalo enega najpogostejših razlogov, da so 
družine kupile fotoaparat. Namen družinske fotografije je predvsem v njenem deljenju med 
svojci, saj se na ta način ohranjajo in vzdržujejo medsebojni odnosi. Med družinskimi člani so 
še posebej priljubljene slike otrok, ki jih svojci najraje gledajo in spremljajo njihov potek. 
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Slike prvih mejnikov se začnejo kmalu po rojstvu otroka in se nato nadaljujejo skozi 
odraščanje, kjer starši s fotografijo zabeležijo vsak večji mejnik otroka, kot so hranjenje, 
spanje, prvih nasmeh, kopanje itd. Družinske fotografije prikazujejo omejeno, strukturirano 
upodobitev družine oziroma podobo, ki jo želijo predstaviti zunanjemu svetu. Družine si s 
skrbno izbiro priložnosti in z natančno uprizoritvijo dogodkov prizadevajo za konstruiranje in 
reprezentiranje idealizirane podobe družine. Tovrsten način samoreprezentacije zasledimo 
tudi pri digitalni fotografiji, kjer posameznik običajno izbriše nekvalitetne ali manj privlačne 
fotografije. Družbena omrežja imajo prednost, da lahko uporabnik kadar koli izbriše 
fotografijo oziroma se z nje odznači, kar nadalje omogoča modificiranje načinov 
samoreprezentacije obiskovalcem njihovega osebnega profila (Kumar in Schoenebeck, 2015, 
str. 1303). 
Holland24 (1991, v Mendelson in Papacharissi, 2011, str. 254) pravi, da osebne fotografije 
predstavljajo ideale in poudarjajo miselnost, kako si posamezniki želimo, da bi bilo naše 
življenje zapomnjeno. Ko ustvarjamo trenutek oziroma naredimo sliko, se osredotočamo na 
srečne trenutke. Tako naše slike predstavljajo trenutke praznovanja, sreče, trenutke 
življenjskih mejnikov, kot so rojstni dnevi, prazniki, poroke. Rose25
Gillian Rose je v svoji knjigi Doing Family Photography: The Domestic, the Public and the 
Politics of Sentiment (2010) raziskovala pomen družinske fotografije, kjer je prišla do 
zanimivih ugotovitev. Študije o družinski fotografiji kažejo, da vsebina slik prikazuje 
dogodke iz vsakdanjega življenja kot tudi pomembne trenutke, kot so »prvi« mejniki v 
življenju otrok in tudi staršev. Kot ugotavlja Rose (2010, v Lazard, L., Capdevila, R., Dann, 
 (2010, v Kumar, 2014, 
str. 5) pravi, da slike otrok po navadi kažejo otrokov obraz, posamezna slika pa lahko razkrije 
veliko informacij, ki temeljijo na tem, kdo je na fotografiji, kaj te osebe počnejo in kakšna 
čustva z govorico telesa prikazujejo. Družinske slike so običajno ostale v lasti družinskih 
članov, razen izbranih, ki so jih poslali sorodnikom in prijateljem. Shranjene v albumu ali 
škatli so družinske slike nekoč dosegle omejeno občinstvo in s tem zagotovile sentimentalno 
vrednost. Ko so fotografije otrok obstajale v fizični obliki, so imeli nadzor nad njihovo 
distribucijo v rokah starši, njihova pravila so zagotovila, da zasebne slike niso dosegle 
javnosti. Od njih je bilo odvisno, kje so slike hranili, ali so jih razstavili v albumu, ali so bile 
na ogled obiskovalcem oziroma ožjemu krogu prijateljev.  
                                                            
24 Holland, P. (1991). Introduction: History, memory and the family album. V J. Spence & P. Holland. Family 
snaps: The meanings of domestic photography. 1–14. London: Virago 
25 Rose, G. (2010). Doing Family Photography: The Domestic, The Public and The Politics of Sentiment. 
Farnham, England: Ashgate 
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C., Locke, A. in Roper, S., 2019, str. 4), je podobnost v reprezentacijah med družinskimi 
albumi pripeljala do razumevanja tega prodora osebne fotografije kot banalnega in 
ponavljajočega se v obeh znanstvenih in priljubljenih področjih. S pojavom družbenih omrežij 
so se te slike preselile na splet. Zaradi narave vsebine se je pojavila sestavljenka sharenting. 
V Združenih državah Amerike ima kar 92 % otrok, mlajših od dveh let, že nekakšno 
prisotnost na družbenih medijih, medtem ko tretjina debitira na spletu, še preden so stari en 
dan. Želja staršev je, da najhitreje delijo sliko otroka med svojo družino, prijatelje in znance, 
kar v času številnih družbenih omrežij predstavlja preprosto nalogo. Starši uporabljajo 
družbena omrežja tudi za deljenje raznovrstnih informacij o svojem otroku, saj jim 
predstavljajo platformo za izmenjavo informacij in izkušenj (Otero, 2017, str. 412). Dandanes 
ta pojav imenujemo »sharenting« (sestavljeno iz besed share in parenting), ki je leta 2016 
pridobil mesto v spletnem slovarju Collins, kjer je opredeljen kot »praksa rednega objavljanja 
in razkrivanja podrobnosti o svojih otrocih na družbenih omrežjih« (»Sharenting«, b. d.). 
Sharenting se izvaja skupaj s specifičnimi sodobnimi kulturami starševstva, zlasti tistimi, ki 
vključujejo »intenzivno starševstvo«, s čimer so zajeta nestrinjanja, ki so del obstoječih 
starševskih diskurzov. Ti napovedujejo, da morajo biti matere požrtvovalne in vso svojo 
pozornost usmeriti v otroka. Medtem ko so družbena omrežja zagotovila staršem prostor, da 
si izmenjujejo izkušnje in prejemajo podporo pri starševstvu, ostaja vprašanje sharentinga 
zaskrbljujoče. Izvajanje sharentinga, ki prikazuje model starševstva, pri katerem matere 
izpostavijo svojega otroka kot nekakšen uspeh, umešča starševstvo v širši okvir kulture, kjer 
štejeta nosečnost in starševstvo za nekakšen status slave in uspeha (Lazard in drugi, 2019, str. 
3). 
Prehod v materinstvo je lahko za žensko izjemno zahtevna izkušnja. Tranzicijo v novo vlogo 
lahko še dodatno obremenijo družbeni dejavniki, in sicer družbena pričakovanja in kulturni 
stereotipi o materinstvu, ki narekujejo, da je materinstvo naravna, preprosta in izpopolnjujoča 
izkušnja. Posledično se matere soočajo s socialnimi pritiski, da bi uzakonile in izvajale dobro 
materinstvo. Eden izmed načinov, ki jih matere uberejo za prikaz dobrega materinstva, je 
sharenting, kjer se matere prezentirajo drugim materam tako, da uporabijo svojega otroka kot 
nekakšen »rekvizit« in prikazujejo manire, oblačila in dejavnosti svojih otrok kot odraz 
njihovega materinstva. Matere lahko na spletu z izbranimi fotografijami otrok konstruirajo 
želeno samoreprezentacijo, ki jo vidijo njeni sledilci. Slike so lahko močno orodje za pomoč 
ženskam pri prehodu v materinstvo. Sociologi menijo, da deljenje fotografij na družbenih 
omrežjih poudari medsebojne odnose in pospeši socialno povezanost med uporabniki, prav 
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tako je ta način komunikacije veliko hitrejši kot pripovedovanje zgodb. Matere uporabljajo 
splet tudi za iskanje koristnih informacij, nasvetov in za podporo, ki jim pomaga na prehodu v 
materinstvo (Kumar in Schoenebeck, 2015, str. 1302–1304). Sociologi menijo, da družbena 
omrežja staršem nudijo številne pozitivne koristi, saj se starši skozi deljenje svojega (in s tem 
sočasno otrokovega) življenja na družbenih omrežjih povežejo s prijatelji in družino ter ne 
nazadnje dobijo potrditev in občutek sprejetosti preostalih mater in sovrstnic. Vsebine, ki jih 
starši delijo na svojih družbenih omrežjih, sledilci potrdijo z všečki, deljeno vsebino ali s 
pozitivnim komentarjem, ki pogosto povzroči pozitivne dražljaje, kar posledično starša 
spodbudi, da še naprej daje osebne podatke v javno domeno (Steinberg, 2017, str. 846). 
Družbena praksa deljenja zgodb in informacij o starševstvu na spletu staršem prinaša koristi v 
obliki sprejemanja in pripadnosti skupini. Vendar akademiki poudarjajo, da je otrok pogosto 
uporabljen samo kot sredstvo za predstavljanje staršev. Platforma je vsebinsko zasnovana in 
osredotočena na slike, z možnostjo komentarjev in všečkov ter povratnih informacij drugih 
uporabnikov. V nasprotju s tradicionalnim otroškim foto albumom na spletno prikazovanje 
vpliva odobravanje Instagram občinstva. To običajno sestavlja skupnost močnih vezi, vendar 
se iz dneva v dan spreminja v šibke vezi zaradi uporabe hashtagov kot označevalcev slike, ki 
ustvarjajo večje, potencialno globalno gledalstvo (Papacharissi26, 2011; Hodkinson27, 2017, v 
Davidson-Wall, 2018). Uporaba hashtagov omogoča uporabnikom družbenih omrežij iskanje, 
raziskovanje in najdbo zanimivosti. Prednosti označevanja (tagganja) slik, ki jo omogoča splet 
2.0, uporabnikom, ki jih zanimajo teme, kot je starševstvo, omogočajo, da se pridružijo 
spletni skupnosti in se pogovarjajo o dotični temi (Highfield in Leaver28
                                                            
26 Papacharissi, Z. (2011). A Networked Self: identity, community and culture on social network sites. New York: 
Routledge. 
, 2018, v Davidson-
Wall, 2018). Starševa identiteta je vsebinsko povezana s starševstvom, medij pa je zastopani 
otrok, pri čemer je vsak družabni post javno viden z razpoložljivostjo povratnih informacij 
prek všečkov in komentarjev, tako laskavih kot kritičnih. Starš v svojih pripovedih skozi 
vizualne vsebine v ospredje postavlja svojega otroka ter z uporabo specifičnih hashtagov 
targetira enako misleče občinstvo, pri čemer sta obe identiteti (starš in otrok) povezani in 
sopredstavljeni. Uporabljena platforma oblikuje spletno identiteto starša in otroka v 
narcistični potrebi po pripadnosti in odobritvi skupine starša, pri čemer je otrok igralec, ki v 
27 Hodkinson, P. (2017). Bedrooms and beyond: Youth, identity and privacy in social network sites. New Media 
and Society, 19 (2), 272-288. 
28 Leaver, T & Highfield, T. (2018). Visualising the ends of identity: pre-birth and post-death on Instagram. 
Information, Communication & Society, 21 (1), 30-45. 
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tej javni in stalni predstavništvu nima sposobnosti samostojnega odločanja (Davidson-Wall, 
2018).  
Tu je treba opozoriti tudi na negativne posledice, ki jih imajo lahko družbena omrežja na 
otroka, na katere v svojih delih opozarja sociologinja Brosch. Broscheva izpostavlja 
nevarnost, ki preti nad otroki in je tesno povezana s fenomenom sharentinga. Nevarnost, ki jo 
strokovnjaki imenujejo digitalno ugrabiteljstvo (ang. digital kidnapping), je pojav, kjer tujec 
na spletu ugrabi fotografije otrok in jih nato deli na internetu, kot da bi bil otrok njegov. 
Rezultat digitalne ugrabitve je, da otrok pridobi novo ime in zgodbo oziroma identiteto, s 
katero upravljavec profila začne novo spletno življenje. Obenem je treba izpostaviti tudi 
problem zasmehovanja, ki so mu s sharentingom izpostavljeni predvsem otroci. Starši 
pogosto ne razmišljajo o posledicah, ki jih delitev otroških fotografij lahko prinese, še 
posebej, če slike prikazujejo neprimerne ali nerodne zgodbe, ki bi v prihodnosti na neki točki 
v življenju lahko otroku celo škodovale. Richard Follet29
 
 (2014, v Brosch, 2016, str. 227) 
meni, da bi lahko fotografije in video vsebine otrok, ki jih danes starši objavljajo na svojih 
družbenih omrežjih, v prihodnosti osramotile otroke v najstniških letih ali jim celo škodovale 
v času iskanja zaposlitve, ko bi do njih imeli dostop prihodnji delodajalci (Brosch, 2016, str. 
227). 
  
                                                            
29 Follet, R. (2014). Web photos ‘can harm your children’s future’. Dostopno prek 
https://www.pressreader.com/uk/scottish-daily-mail/20140208/281775627047861 
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8 Empirični del 
 
Za potrebe magistrskega dela sem se odločila raziskovati novodobni fenomen, ki smo mu 
priča na Instagramu, kjer se v poplavi mladih mamic izvaja intenzivno materinstvo na 
omenjeni platformi. Temo sem si izbrala na podlagi vsakodnevnega brskanja po spletu, kjer 
sem vseskozi obkrožena z različnimi vizualnimi vsebinami, ki jih objavljajo mlade mamice, v 
katerih je glavni akter njihov otrok. Najprej sem proučila razpoložljivo literaturo na izbrano 
temo, ki je predvsem temeljila na tujih člankih. V empirični analizi želim izvedeti, kakšen 
odnos imajo mlade mamice, ki izvajajo sharenting, do tega konstrukta, v povezavi z 
materinstvom, družino ter vplivanjem na družbenih omrežjih. Zaradi narave teme sem izbrala 
kvalitativno raziskovanje, kjer sem za raziskovalni instrument določila polstrukturiran 
individualni poglobljen intervju, pri katerem ima raziskovalec načrtovan okvir tematik in 
vprašanj, a se lahko način in število zastavljanja vprašanj med posameznimi 
intervjuvanci/intervjuvankami spreminjata (Vogrinc, 2008).  
Vprašanja in teme so bili pripravljeni vnaprej, glede na proučevano literaturo, in so tako po 
Vogrincu (2008) ustrezali strukturiranemu intervjuju, a sem jih kljub temu med intervjuji 
prilagajala intervjuvankam in so bili tako manj formalni in bolj prožni. Hkrati sem 
intervjuvankam pustila prosto pot pri odgovarjanju ter jih obenem z dodatnimi vprašanji 
vodila skozi intervju. Vogrinc (2008, str. 109) pravi, da je polstrukturiran intervju zelo prožna 
tehnika zbiranja podatkov, pri kateri se lahko uporabi zaprti ali odprti tip vprašanj, medtem ko 
so lahko odgovori intervjuvanca kratki, lahko pa odgovarja v obliki pripovedi (Vogrinc, 2008, 
str. 109). 
Temeljnega pomena pred izvedbo intervjuja je pridobitev ustreznih oseb za pogovor, ki bodo 
s svojimi odgovori pomagale pri doseganju ciljev intervjuja (Vogrinc, 2008, str. 114). V 
raziskovalnem delu magistrskega dela bom tako izvedla poglobljene, polstrukturirane 
intervjuje z mladimi materami. Vzorec sestavlja pet mater, starih od 25 do 36 let, ki 
predstavljajo omenjeno populacijo, ki jo proučujem v magistrskem delu. Kljub občutljivosti 





Tabela 8.1: Slovenske vplivne matere na Instagramu, razvrščene po številu sledilcev (junij, 
2020) 
Intervjuvanka Starost Prebivališče Število sledilcev na 
Instagramu 
Teja Perjat 36 Ljubljana 82,5 tisoč 
Tjaša Kokalj Jerala 33 Ljubljana 51,4 tisoč 
Barbara Završnik 26 Kranj 47,5 tisoč 
Adrijana Dimec 25 Koper 19,0 tisoč 
Nina Držaj 30 
 
Ptuj 8,9 tisoč 
 
Ko sem si izbrala temo in se zavedala njene delikatnosti, sem potrebovala kar nekaj časa, da 
sem kontaktirala osebe, ki sem jih našla s pomočjo svojega Instagram profila. Sama sem 
proučevani fenomen na Instagramu opazila že pred časom, ko še ni imel lastnega prostora 
med strokovnjaki. Takrat sem v želji po raziskovanju začela slediti številnim vplivnim 
materam ter spremljati njihove objave in zapise. Sprva sem jih za intervju izbrala sedem, a sta 
žal dve zavrnili sodelovanje, medtem ko so druge z veseljem privolile v opravljanje intervjuja. 
S tremi izmed njih sem stopila v stik preko zasebnega sporočila na Instagramu, z dvema pa 
sem se dogovorila po elektronski pošti. Vseh pet se je hitro odzvalo na mojo prošnjo in bilo 
brez zadržkov pripravljenih na sodelovanje. Z vsako izmed njih sem se dobila na samem, v 
kavarni, kjer sva opravili intervju, ki je bil dolg od 35 do 55 minut. Pri izvedbi intervjuja 
intervjuvanke z odgovarjanjem na vprašanja niso imele nobenih težav, nasprotno, vse so se 




8.1 Postopek obdelave podatkov 
Zbrane intervjuje sem nekajkrat temeljito prebrala in podčrtala vsebinsko pomembne dele 
vsakega intervjuja. Osrednji del kvalitativne analize zbranega gradiva namreč predstavlja 
proces kodiranja, ki pomeni interpretacijo analiziranega besedila oziroma določevanje 
pomena (ključnih besed, pojmov, kod) posameznim delom besedila (Charmaz30 2006, str. 46,  
Bryman31 2004, str. 402, Flick32
Kot navaja Vogrinc (2008, str. 63), lahko pri procesu kodiranja raziskovalec uporabi 
induktivni ali deduktivni pristop. Sama sem izbrala induktivni pristop, kar pomeni, da sem 
pred začetkom analize podatkov pripravila seznam kod in sem nato v analizi podatkov 
preverjala, ali so se v odgovorih pojavile ali ne (Vogrinc, 2008, str. 63). Dobljenim enotam 
sem v naslednjem koraku pripisala kode I. reda ter zatem še kode II. reda. S pomočjo kod II. 
reda sem nato oblikovala sedem končnih kategorij intervjujev: 
 1998, str. 179, v Vogrinc, 2008, str. 61). Pri kvalitativni 
analizi raziskovalec poskuša s kodiranjem in kategoriziranjem besedila oblikovati teoretično 
razlago ali pojasnitev proučevanega pojava (Vogrinc, 2008, str. 61). 
• družbena omrežja, 
• intenzivno materinstvo, 
• vloga očeta in matere v družini, 
• dvojna obremenjenost ženske, 
• otrokocentrizem, 
• vloga otroka v današnji družbi, 
• vplivnostni marketing, 
• sharenting. 
  
                                                            
30 Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory. London: Sage Publications Ltd. 
31 Bryman, A. (2004). Social Research Methods. New York: Oxford University Press, Inc. 
32 Flick,   U.   (1996).   Psychologie   des   technisierten   Alltags.   Opladen:   Westdeutscher   Verlag. 
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9 Študija primera: analiza intervjujev z »influence« materami 
 
9.1 Družbena omrežja 
Spoznali smo, da so družbena omrežja prizorišča za pošiljanje sporočil, fotografij in video 
posnetkov svojim sledilcem oziroma tistim, ki jim je omogočen dostop do osebnega profila 
posameznika na določenem družbenem omrežju (Kaye, 2011, str. 210). V magistrskem delu 
sem za analizo izbrala spletno družbeno platformo Instagram, ki ima že več kot milijardo 
aktivnih mesečnih uporabnikov in je ena vodilnih družbenih platform, ki jo blogerji izberejo 
za interakcijo s svojimi sledilci (Smith, 2019). 
9.1.1 Predstavitev profilov intervjuvank  
Barbara Završnik se na svojem Instagram profilu predstavlja pod imenom »Barbiinmatic«, 
ki ga je ustvarila avgusta 2012 in v tem času pridobila več kot 47 tisoč sledilcev. Njen profil 
je bil sprva namenjen osebni uporabi, kjer je objavljala trenutke iz vsakdanjega življenja. 
Največji poskok v sledilcih je doživela dve leti nazaj, ko sta s partnerjem oznanila nosečnost. 
Takrat ji je število v dveh dneh naraslo tudi za 3.000. Dandanes na svojem Instagram profilu, 
ki je pred leti postal posloven, še naprej objavlja trenutke iz vsakdanjega življenja, a so za 
razliko od prej v ospredju v številnih objavah njena hčerka Pika ter sponzorirane objave, ki jih 
ustvarja za svoje naročnike. Barbara svojih objav ne pripravlja vnaprej, ampak jih oblikuje po 
trenutnem navdihu. Njeno delo zaobjema montažo vlogov (video blog), odgovarjanje na 
elektoronska sporočila in sporočila ter ne nazadnje komunikacijo z naročniki in podjetji, s 
katerimi sodeluje. 
Adrijana Dimec, katere istoimenski Instagram profil šteje 19 tisoč sledilcev, je svoj profil 
ustvarila oktobra 2012. Adrijanin Instagram profil je bil sprva namenjen vsakdanjim objavam, 
kjer se je osredotočala predvsem na modo in potovanja. Leta 2015 je spoznala sedanjega 
moža Žigo Dimca, s katerim imata tudi dva otroka. Adrijana že od samega začetka na svojem 
profilu objavlja prelomne trenutke iz svojega življenja, a so bili zagotovo, ko se je njen 
partner udeležil svetovnega prvenstva v košarki, ko sta se poročila in postala starša Maksu in 
Aurori. Ravno pri teh mejnikih je namreč njen Instagram profil doživel največjo rast števila 
sledilcev. Ta je zaradi povečanja števila sledilcev postal posloven, kjer danes objavlja 
vsakdanje trenutke iz življenja ter sponzorirane objave, ki jih ustvarja v sodelovanju z 
naročniki. Adrijana je članica skupine »mamiblogerkeslovenije«, kjer pod omenjenim 
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profilom na Instagramu sodelujejo številne matere, ki so ustvarile gibanje in zastopajo 
slovensko sceno mami blogerk. Njeno delo obsega odgovarjanje na sporočila, pripravo 
spontanih objav, ki niso vnaprej pripravljene, in ustvarjanje objav, ki jih ima v sodelovanju z 
naročniki. 
Tjaša Kokalj Jerala je modna blogerka, ki se je Instagramu pridružila leta 2011. Njen profil 
Tjaša Kokalj Jerala danes šteje že več kot 51 tisoč sledilcev, kjer lahko njeni sledilci 
spremljajo objave, ki vključujejo modne in lepotne nasvete. Tjaša že od samega začetka svoj 
profil namenja modnim vsebinam, kjer občasno zasledimo tudi kakšno objavo iz njenega 
osebnega življenja. Njen Instagram profil je namenjen samo modnim ter poslovnim objavam, 
ki jih ima v sodelovanju z naročniki.  
Nina Držaj se svojim sledilcem predstavlja pod imenom »Zljubeznijomama« in jih je do 
danes zbrala že skoraj 9 tisoč. Instagram profil si je ustvarila februarja 2013, z namenom, da 
bo s svojimi sledilci delila trenutke iz vsakdanjega življenja. Sočasno z nastankom njenega 
osebnega profila je postala tudi mati, zato je na svojem profilu začela deliti objave, ki so v 
ospredje postavljale njenega otroka. Nina je bila ena prvih mami blogerk v Sloveniji, ki 
dandanes na svojem Instagram profilu objavlja predvsem trenutke iz vsakdanjega življenja ter 
sponzorirane objave, ki jih objavlja za določene naročnike. Ninino delo vključuje 
odgovarjanje na elektronska sporočila, pripravljanje dnevnikov, fotografiranje, sestanke ter 
raziskovanje tem za pisanje člankov.  
Teja Jugovic je slovenska vlogerka (oseba, ki ustvarja video bloge), ki je na svojem 
Instagram profilu znana pod imenom »Coolmamacita«. Njen poslovni profil je do danes zbral 
že skoraj 83 tisoč sledilcev, s katerimi deli trenutke iz življenja. Na njenem profilu lahko 
zasledimo objave, ki jih ustvarjata skupaj s partnerjem ter številne objave, ki v ospredje 
postavljajo njuna otroka. Sprva sta skupaj s partnerjem Janijem Jugovicem, ali Coolfotrom, 
čas posvetila predvsem snemanju vlogov, medtem ko danes čas posvečata bolj ustvarjanju 
vsebin na Instagramu, kjer lahko zasledimo tudi objave, ki jih ustvarjata za številne znane 
slovenske naročnike. Objav za Instagram ne pripravlja vnaprej, ampak jih ustvarja po 
trenutnem navdihu, prav tako je začela objavljati tudi LIVE videe Čaj s Tejo, kjer razpravlja o 
temah, ki jih predlagajo sledilci oziroma občinstvo. 
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9.2 Intenzivno materinstvo 
Prevladujoča ideologija materinstva v sodobnih družbah je intenzivno materinstvo, ki se 
osredotoča na otroka, ga vodijo strokovnjaki in od matere zahteva veliko dela ter finančnega 
vložka (Hays, 1996, str. 8). Ideja intenzivnega materinstva se reflektira tudi v odgovorih 
intervjuvank, saj Teja pravi, da je »24/7 v prvi vrsti mama. Otroci so zame najpomembnejši 
na svetu, in tako je tudi moj dom« (Jugovic, osebni intervju, 2019, 2. avgust)33. Podoben 
odgovor je podala tudi Adrijana, ki pravi: »jaz sama sebe kot mamo vidim 100 % predano, jaz 
vem, da bi za svoja otroka naredila vse« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. avgust)34. 
Intervjuvanki s svojima odgovoroma sovpadata z ideologijo intenzivnega materinstva, ki od 
mater zahteva, da vso svojo pozornost, čas, energijo in ne nazadnje tudi denar porabijo za 
svoje otroke (Chae, 2015, str. 505). Podobno mišljenje lahko prepoznamo tudi v odgovoru pri 
drugih dveh intervjuvankah, pri katerih je pomembno poudariti visoko stopnjo 
samokritičnosti. Barbara je recimo navedla: »Ko postaneš mati, je prvi občutek obupen, saj 
imaš občutek, da si slaba mati. Potem pa se sprijazniš, da ni popolnosti. Kar nekaj časa traja, 
da se sprijazniš z novo vlogo in sprejmeš vse spremembe, ki so prišle« (Završnik, osebni 
intervju, 2019, 8. avgust)35. Na enak način razmišljala tudi Nina, ki dodaja: »Jaz kot mama se 
mi zdi, da ko sem postala mama, da sem bila dosti bolj obremenjena s to vlogo … ful brala 
nekih knjig, klepetala s prijateljicami o tem, ful sem pač o tem razmišljala. Potem pa sem 
videla, nekako, da v vsakem primeru nekaj zafrkneš, ne glede na to, kaj vse delaš, koliko se 
trudiš, pač ne moreš doseči tistega nekega ideala, ki si ga v svojih mislih med nosečnostjo 
ustvariš« (Držaj, osebni intervju, 2019, 12. avgust)36. Švab (2017, str. 62) navaja, da 
starševstvo v 21. stoletju postaja čedalje zahtevnejša in odgovornejša naloga, saj se mladi 
starši spopadajo z vedno večjimi družbenimi zahtevami in pričakovanji glede uspešnega 
starševstva. Tudi zadnja intervjuvanka Tjaša  je vso svojo pozornost namenila vzgoji in negi 
hčerk, a dodaja: »kadar moram kaj postoriti, sta mi v veliko pomoč moja mami in oči, ki 
punci popazita med tem, ko grem jaz delat. To je približno enkrat na teden, sicer sem pa 
praktično ves čas z njima« (Kokalj Jerala, osebni intervju, 2019, 28. avgust)37
                                                            
33 Intervju je na voljo v prilogi. 
. To lahko 
povežemo z mišljenjem sociologinje Švab (2008, str. 34), ki ugotavlja, da dandanes starši 
pogosto posegajo po pomembnem viru neplačane pomoči v opravljanju domačega dela, 
34 Intervju je na voljo v prilogi. 
35 Intervju je na voljo v prilogi. 
36 Intervju je na voljo v prilogi. 
37 Intervju je na voljo v prilogi. 
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predvsem skrbi za otroke, ki ga predstavljajo sorodniške mreže, in sicer stari starši, ter vse 
pogosteje tudi prijateljske vezi. 
Narat in Boljka zagovarjata tezo, da v sodobnih neoliberalnih družbenih sistemih najdemo 
konstrukt otroštva, ki ustreza otrokocentričnim vzgojnim praksam, ki zrcalijo individualizem, 
tekmovalnost, pomen izbir in sprejemanja odločitev, potrošnje ipd. (Narat in Boljka, 2017, str. 
16). Švab dodaja, da je postalo otroštvo v sodobnih družbah najbolj nadzorovani del osebne 
eksistence. S tem je otrok postal središče številnih projektov, ki naj bi ga varovali pred 
fizično, seksualno in moralno nevarnostjo, obenem pa naj bi mu zagotovili tudi normalen 
razvoj, razvoj sposobnosti in čustveno stabilnost (Švab, 2017, str. 63). Mišljenje in teze 
sociologov lahko reflektiramo skozi odgovore intervjuvank, ki zrcalijo sodoben konstrukt 
otroštva in vzgoje. Teja mi je zaupala, da se ob prihodu otroka: »Življenje se ti obrne na glavo 
… Otrok je bil center mojega življenja, družba je vsa odpadla, prijatelji, ki niso imeli otrok, 
tega niso razumeli« (Jugovic, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Podobne občutke je doživljala 
tudi Nina, a je poudarila, »da je bil tisti prvi mesec takšen šok« (Držaj, osebni intervju, 2019, 
12. avgust). V sebi je začutila dvom, spraševala se je, kako se bo spoprijela z novo vlogo, 
prav tako se je spraševala, ali je bila pripravljena postati mati. Njena zaključna misel je bila: 
»To ni žrtvovanje, ampak se ti spremeni način življenja« (Držaj, osebni intervju, 2019, 12. 
avgust). Barbara na celotno situacijo gleda nekoliko drugače. Predvsem je poudarila: 
»Spreminja se prav vsak dan, ogromno zarečenega kruha pojem. Torej, če bi me nekdo 
vprašal, kaj je tista stvar, ki vaju je najbolj presenetila, je to ta« (Završnik, osebni intervju, 
2019, 8. avgust). Zadnja intervjuvanka Adrijana gleda na novo življenjsko obdobje zelo 
pozitivno in pravi, da se ji je življenje spremenilo »v vseh pogledih na boljše« (Dimec, osebni 
intervju, 2019, 11. avgust). Iz odgovorov lahko razberemo, da je intervjuvankam skupna ideja 
sprejemanja novo pridobljene vloge. Vidimo lahko, da jim je otrok postal središče življenja, 
kar avtorji (Narat in Boljka, 2017, str. 14) povezujejo z otrokocentričnostjo, saj sta zanjo 
značilna predvsem požrtvovalnost in izpopolnjevanje potreb otrok.  
9.2.1 Vloga matere in očeta v družini 
Zadnjih nekaj desetletij družboslovci raziskujejo fenomen novega očetovstva, ki spada med 
aktualnejše teme ter najbolj raziskovane tematike v sociologiji družine (Švab, 2008, str. 34). 
Pri odgovorih intervjuvank sem spoznala, da so vsi očetje močno vpeti v proces očetovanja, 
kar sem povezala s fenomenom novega očetovstva, ki ga sociologi razlagajo kot pojav večje 
vpetosti očeta v družinsko življenje, predvsem v skrbi za otroke, kar so strokovnjaki 
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poimenovali tudi aktivno očetovanje. Osrednja tema raziskovanja sociologov je tako postala 
analiza novega očetovstva, ki se primarno ukvarja z vlogo očeta in praksami očetovstva v 
nuklearni družini. Švab (2008, str. 35) navaja: »Najpogosteje analizirane tematike so v tem 
okviru delitev družinskega dela med spoloma in sodelovanje moškega pri družinskem delu, 
usklajevanje poklicnega dela in družinskega življenja ter možnosti aktivnega očetovanja v tem 
procesu, vpletenost očetov v nego, skrb in igro z otroki, vprašanje vzgoje ipd.« Kot vidimo, so 
dandanes očetje vključeni v proces očetovanja in sodelovanja pri družinskih in gospodinjskih 
opravilih, kar lahko podkrepimo tudi z odgovorom Teje, ki pravi, da je vloga njenega 
partnerja v družini: »Zelo velika. On je večja gospodinja kot jaz, on kuha, on pospravlja … 
Res je zelo vpet v proces vzgoje in vsega« (Jugovic, osebni intervju, 2019, 2. avgust). 
Sociologi so pri proučevanju fenomena aktivnega očetovanja prišli do empiričnih podatkov, 
ki kažejo, da obstajajo štirje tipi očetov. Profil partnerja intervjuvanke (Teje) sovpada s tipom 
očeta, ki so ga sociologi poimenovali netradicionalen partner. Zanj je značilno, da si 
družinsko delo enakopravno deli s partnerko (Švab, 2008, str. 41). Prav tako profil 
netradicionalnega partnerja sovpada z vedenjem partnerja intervjuvanke Nine, ki je ločena, a 
pravi, da sta se s partnerjem pred ločitvijo »v bistvu zelo dobro dopolnjevala, oba sva bila 
vključena tako, kot sva tudi zdaj recimo oba. Oba greva po njiju v vrtec, oba jima kuhava, oba 
ju tuširava in spraviva spat« (Držaj, osebni intervju, 2019, 12. avgust). Tudi pri intervjuvanki 
Barbari vidimo, da partner v polni meri sodeluje pri očetovanju, saj, kot pravi sama: »res je 
ogromno vključen, jaz res ne poznam atija, ki bi bil toliko vključen. Njegova vloga je zelo 
podobna moji …« in dodaja »ko pride domov, se mi pa zdi, da si ta čas res razdeliva na pol« 
(Završnik, osebni intervju, 2019, 8. avgust). V nasprotju s Tejo, Nino in Barbaro je 
intervjuvanka Adrijana v polni meri prevzela vlogo gospodinje in matere ter v večini dela 
opravlja sama, a dodaja: »Pomaga mi predvsem pri Maksu, na primer, če sta oba istočasno za 
previt, bo on vzel Maksa in jaz Auroro,« in prav tako pri gospodinjskih opravilih, kjer »se 
doma zmeniva, kdo bo kaj uredil. Do zdaj je vedno Žiga opral in obesil perilo. To je po 
navadi on prevzel, jaz pa sem bolj v kuhinji in pospravljam takrat, ko je treba kaj generalno 
počistiti« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. avgust). Družinsko delo, ki ga opravlja Adrijanin 
partner, v večini sovpada s podpornim tipom očetovanja, ki je tudi eden izmed identificiranih 
prevladujočih tipov očetovstva v Sloveniji, za katerega sociologi (Rener in drugi, 200538
                                                            
38 Rener, T., Švab, A., Žakelj, T., Humer, Ž. (2005). Perspektive novega očetovstva v Sloveniji: vpliv 
mehanizma očetovskega dopusta na aktivno očetovanje. Raziskovalno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene 




V sodobnih družbah prevladuje model partnerskih zvez, ko v družini denar služita oba 
zakonca. Kljub temu je tu ostalo družinsko in gospodinjsko delo, ki je ostalo neplačano in 
dandanes še vedno bolj obremenjuje žensko kot moškega (Ule in Kuhar, 2003, str. 60). Pri 
proučevanju družbenega položaja žensk v primerjavi z generacijo njihovih mater opazimo, da 
so se mladim ženskam odprle nove možnosti in tudi novi prostori svobode, kar velja za 
področja zakonodaje, spolnosti, izobrazbe in ne nazadnje tudi zaposlitve (Beck in Beck-
Gernsheim, 2006, str. 31). Obenem sociologi opozarjajo na položaj ženske v sodobnih 
družbah, saj so dandanes ženske izobražene bolj kot kadar koli do zdaj, a kljub temu 
postavljene pred nehvaležne odločitve. Sodobna ženska se mora na svoji poti zaradi otrok 
odpovedati življenjskim možnostim, ali se mora zaradi kariere odpovedati družini in otrokom 
ali pa se mora zaradi dvojne zaposlenosti odpovedati času zase (Ule in Kuhar, 2003, str. 60). 
Ženska v 21. stoletju opravlja številne vloge, kar so potrdile tudi intervjuvanke. Teja pravi, da 
je ženska: »Kot v bistvu multipraktik, dejansko delamo ženske veliko več, kot so včasih« 
(Jugovic, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Prav tu je zanimiva metafora, ki jo je 
intervjuvanka uporabila, saj žensko primerja s strojem, ki opravi večino dela in je temeljnega 
pomena za družino. Tej miselnosti se pridružuje tudi Tjaša, ki pravi, da je »mama tista, ki je 
srce družine in nanjo tudi pade največje breme, kar se tiče skrbi za otroke« (Kokalj Jerala, 
osebni intervju, 2019, 28. avgust). Med tem Nina primerja različna časovna obdobja in 
primerja položaj in vlogo ženske s svojo materjo: »V družini pa se mi tudi zdi dosti bolj 
pozitivno, no, če primerjam recimo z mojo mamo, koliko imam jaz zdaj več neke možnosti 
, v Švab, 2008, str. 41) pravijo, da je udeležba očeta večja, a delo kljub temu ni 
enakomerno porazdeljeno med partnerjema, skrb za otroke in drugo družinsko delo pa je 
razumljeno kot primarno žensko delo. Podoben tip očetovanja opazimo tudi pri intervjuvanki 
Tjaši, ki pravi, da ji partner »že od samega začetka ogromno pomaga pri puncah, kadar le 
lahko,« in zaključi: »Počne vse, kar počnem jaz, že od prvega dne …« (Kokalj Jerala, osebni 
intervju, 2019, 28. avgust). Razberemo lahko, da pri intervjuvankah izstopata predvsem dva 
tipa očetovanja, in sicer netradicionalni in podporni tip očetovanja. Razmišljanje o aktivnem 
očetovstvu bi zaključila z mislijo sociologinje Alenke Švab (2008, str. 41), ki pravi, da se 
novodobno očetovanje interpretira kot posledica širših družbenih sprememb, predvsem 
množičnega zaposlovanja žensk.  
                                                            
39 Rener, T., Švab, A., Žakelj, T., Humer, Ž., Vezovnik, A. (2008). Novi trendi v starševstvu – analiza očetovstva 
ter predlogi za iuboljšave družinske politike na tem področju. Raziskovalno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za 
družbene vede, Center za socialno psihologijo. 
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…« (Držaj, osebni intervju, 2019, 12. avgust). Nina meni, da se je vloga ženske nekoč 
identificirala z materjo, danes pa: »vseeno imaš neke svoje hobije, neke svoje želje, službo, 
konec koncev, prijateljice« (Držaj, osebni intervju, 2019, 12. avgust). Mišljenje Barbare je 
podobno, a dodaja, da je današnja vloga ženske: »zelo nehvaležna, ker obenem ohranja to 
vlogo, ki jo je včasih imela, se pravi biti gospodinja, biti steber družine. Hkrati pa mora v 
družbi tudi pokazati, da zna biti samostojna, da je sposobna skrbeti zase in družino« 
(Završnik, osebni intervju, 2019, 8. avgust). Odgovore intervjuvank lahko analiziramo skozi 
mišljenje sociologinj Ule in Kuhar (2003, str. 65), ki razlagata, da imajo danes ženske 
svobodo, kakršne niso imele na začetku prejšnjega stoletja, a se morajo sočasno spopadati s 
protislovjem med poklicnimi karierami, ki se zdijo samoumevne, a obenem zahtevajo 
strukturno zahtevne kompromise in dodatno individualno angažiranje. Nekoliko drugačen 
pogled ima intervjuvanka Adrijana, ki meni: »Splošno gledano se mi še vedno zdi, da naj bi 
bila ženska nosilka gospodinjstva« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. avgust). Njeno 
mišljenje lahko razložimo z delom Ann Oakley, ki razlaga, da je v moderni industrijski družbi 
glavna značilnost gospodinje, da je vloga dodeljena izključno ženskam, prav tako je povezana 
z ekonomsko odvisnostjo, obenem ima status nedela, se pravi, da se razlikuje od ekonomsko 
produktivnega dela in ne nazadnje je primarna vloga ženske, kar pomeni, da ima prioriteto 
pred vsemi drugimi vlogami (Oakley, 2000, str. 11). V sklopu vprašanja me je zanimalo, kako 
intervjuvanke gledajo na današnjo vlogo ženske v družbi, saj sociologi zagovarjajo tezo, da se 
je položaj ženske v medgeneracijski primerjavi z vidika izobrazbe in zaposlitve izboljšal 
(Beck in Beck-Gernsheim, 2003, str. 31). Pri vseh intervjuvankah je prevladovalo podobno 
mnenje, in sicer, da se položaj ženske v družbi izboljšuje. Teja dodaja, da so ženske »v družbi 
mogoče malo bolj sprejete, kot smo bile včasih,« medtem ko Nina meni, »da imamo ženske v 
družbi kar dober položaj« (Držaj, osebni intervju, 2019, 12. avgust). Zanimiv odgovor je 
podala Adrijana, ki je poudarila današnji problem ženske v družbi, in sicer: »Največ situacij 
je, da so ženske oškodovane ravno zaradi zanositve, da jih stane to službe« (Dimec, osebni 
intervju, 2019, 11. avgust). Podobno razmišlja tudi Tjaša, ki dodaja: »Ženske v družbi sicer 
plezajo po lestvicah navzgor, a kot da nas nekaj onemogoča, da bi prilezle čisto do vrha, brez 
žrtvovanja temu ali onemu. Se mi zdi, da se je moškim treba manj žrtvovati, ali pa oni ne 
vidijo tako čustveno, kot me« (Kokalj Jerala, osebni intervju, 2019, 28. avgust). Ženske 
dandanes razpolagajo s približno enako izobrazbo kot njihovi partnerji, a so jih ti kljub temu 
poklicno prehiteli. Obenem so v večini primerov še vedno ženske tiste, ki opravljajo 
gospodinjska in družinska dela. Ženske, ki si prizadevajo za finančno samostojnost in se 
odločijo sprejeti izziv individualiziranega poklicnega življenja, dandanes še vedno naletijo na 
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problematiko vzpostavitve partnerstva in materinstva (Beck in Beck-Gernsheim, 2003, str. 
31). 
9.2.2 Dvojna obremenjenost ženske 
Obremenjenost žensk se je znatno povečala predvsem po 2. svetovni vojni, ko so prvič 
intenzivno nastopile na trgu dela. V feminističnem družboslovju prevladuje trditev, da je 
moderni vstop žensk na trg delovne sile povzročil dvojno obremenitev, saj se delo po vstopu 
žensk na trg dela v družini in gospodinjstvu ni simetrično delilo (Švab, 2008, str. 147). 
Sociologi menijo, da družinsko življenje postane nenehno lovljenje ravnotežja med 
nasprotnimi ambicijami, hotenji članov, ki izhajajo iz visokih zahtev po mobilnosti, 
izobraževanju, vzgoji otrok, delu doma itd. Te naloge predvsem obremenijo ženske (Beck-
Gernsheim40
                                                            
40 Beck-Gernsheim, E. (1994). Auf dem Weg in die postfamiliale Familie-Von der Notgemeinschaft zue 
Wahverwandschaft. V Beck, U. in Beck-Gernsheim, E., ur., Riskante Freiheiten. Frankfurt/M:Suhrkamp. 
, 1994 v Ule in Kuhar, 2003, str. 25–26). Ženske so postale matere, gospodinje, 
žene in ne nazadnje tudi zaposlene osebe za polni delovni čas. S to obremenjenostjo se 
srečujemo tudi danes. Pri tem vprašanju me je zanimalo, ali intervjuvanke menijo, da so 
zaradi službe in vloge gospodinje preobremenjene. Teja je odgovorila: »Ja, dvojno, trojno, 
četverno, kakor koli, absolutno sem zelo obremenjena. Ampak meni tak način življenja paše 
…« (Jugovic, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Med tem Nina pravi: »Ne zdi se mi, da bi bila 
zelo obremenjena, da bi to vsakodnevno čutila, ampak čutim mogoče neke omejitve v smislu, 
da bi se lahko mogoče poslovno še bolj razvila« (Držaj, osebni intervju, 2019, 12. avgust). 
Ninin odgovor nakazuje na omejenost oziroma nesvobodo, ki jo intervjuvanka občuti zaradi 
obremenjenosti in pomanjkanja časa. Barbara meni: »Ja, v bistvu v primerjavi z mamicami, ki 
imajo osnovno porodniško, sem veliko bolj obremenjena, kar se mogoče res ne vidi,« in 
nadaljuje: »Nihče ne vidi, koliko je kontaktnega dela, koliko pa je tistega, ko moraš 
razmišljanje vložiti. To je zelo spregledano« (Završnik, osebni intervju, 2019, 8. avgust). Tu 
je treba poudariti, da imajo intervjuvanke v povprečju štiriurni delavnik, v primerjavi z 
drugimi materami, ki jim pripada poln porodniški dopust. Kljub temu je pomemben tudi 
podatek, da se druge matere po porodniškem dopustu vrnejo v službe, kjer so zaposlene za 
polni delovni čas, torej osem ur, medtem ko intervjuvanke ostanejo pri štiriurnem delavniku. 
Adrijana je odgovorila: »Ja, definitivno,« in dodala: »Lažje bi bilo biti samo mama, samo 
gospodinja, tako pa pač vseeno vem, da imam še nekaj drugega zraven. Ni boljšega občutka 
kot dejansko, da lahko poleg delam še nekaj drugega, da si še nekaj drugega, kot samo mama 
ali samo gospodinja« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. avgust). Tudi Tjaša se pridružuje 
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drugim intervjuvankam in dodaja: »Vsekakor ni več enako, kot je bilo poprej, a tu gre potem 
tudi za dobro organizacijo sebe, skupaj s partnerjem. Midva sva poiskala tudi pomoč pri 
čiščenju stanovanja, ker vsega ne zmorem sama« (Kokalj Jerala, osebni intervju, 2019, 28. 
avgust). Pomemben vir pomoči pri opravljanju domačega dela in še posebej skrbi za otroke 
(p)ostajajo sorodniške (predvsem stari starši) in (vse pogosteje) prijateljske mreže (Švab, 
2008, str. 43).  
Kot smo spoznali, se v postmodernosti prvič srečamo s pojavom protektivnega otroštva 
(Švab, 2008, str. 135), kjer otrok postane številnih številnih projektov, ki naj bi ga varovali 
pred fizičnimi, seksualnimi in moralnimi nevarnostmi (Švab, 2008, str. 136). V sodobnih 
družbah je institucija materinstva v zahodnem svetu sprejela prevladujočo obliko intenzivnega 
materinstva, ki je osredotočeno na otroka, ga vodijo strokovnjaki, obenem pa je čustveno 
absorbirajoče ter od matere zahteva veliko dela in ne nazadnje tudi finančnega vložka (Hays, 
1996, str. 8). Intenzivno materinstvo je v zadnjih desetletjih dobilo nove dimenzije, kjer 
govorimo o Alpha mami, ki je digitalno podkovana. Termin se nanaša na idealno mater v 
sodobnih družbah (Chae, 2015, str. 504). Zaradi prevladujoče oblike materinstva in načina 
materinjenja me je zanimalo, koliko časa intervjuvankam vzame nega otrok ter kako to vpliva 
na njihov prosti čas, saj kar štiri od petih niso zaposlene, ampak vodijo tako imenovano svoje 
podjetje; so torej samostojne podjetnice ali so zaposlene kot influencerke preko samostojnega 
podjetja. Teja ves svoj čas nameni preživljanju z časa otroki. Njen prosti čas predstavlja čas, 
»ko sta v vrtcu, takrat pa je čas za posel. Ne morem reči, da nimam prostega časa, absolutno si 
ga lahko vzamem, tudi Jani mi vedno reče, če rabim, naj grem.« Nadaljuje: »V prvi vrsti bom 
vedno mama in s tem ni nič narobe. To sem sprejela. Raje ne grem nekam, ker vem, da se 
bom počutila slabo in se ves čas spraševala, kaj počnejo otroci, zato sem raje z njimi«  
(Jugovic, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Pri intervjuvanki lahko vidimo, da ves svoj čas 
nameni otrokom in jim posveča veliko pozornosti. Vlogo matere jemlje zelo resno in je 
popolnoma vpeta v proces starševstva, kljub pozitivnemu odnosu do otrok pa lahko 
prepoznamo določene vznike intenzivnega materinstva. Podobne vzorce lahko prepoznamo 
tudi pri intervjuvanki Nini, ki pravi, da čas otrokom nameni: »Vsak popoldan, nekje od dveh 
do treh dalje, pa zvečer do sedmih, osmih recimo smo skupaj« (Držaj, osebni intervju, 2019, 
12. avgust). Ta čas nameni druženju, igranju in ustvarjanju z otroki. Nina je edina 
intervjuvanka, ki je ločena in si z nekdanjim partnerjem deli skrbništvo nad otroci. Prosti čas 
nameni branju knjig, včasih pogleda kakšen film in dodaja: »S prijateljicami pa se pač vidim 
tiste dneve, ko otroci recimo niso z mano. Vpliva, sigurno vpliva, ampak pač, sam si moreš 
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prilagoditi« (Držaj, osebni intervju, 2019, 12. avgust). Barbara svoji hčerki nameni veliko 
prostega časa, a vseeno meni, da je vse skupaj stvar prioritet in dodaja: »Jaz dojemam svojo 
vlogo tako, da sem z otrokom in zato želim ves čas nameniti njej, s tem, da ji tudi razvijem 
samostojno igro« (Završnik, osebni intervju, 2019, 8. avgust). Intervjuvanka zelo veliko časa 
vloži v vzgojo. To je njeno prepričanje, saj je po izobrazbi vzgojiteljica. Kljub temu je 
poudarila osebni konflikt, in sicer: »ker še velikokrat dojim s telefonom v roki in takrat 
odpisujem na maile, takrat se sama sebi zdim zelo slaba mati«. Na koncu je še dodala: »Prosti 
čas si poskušam vzeti, vendar ga od prihoda Pike ni več veliko« (Završnik, osebni intervju, 
2019, 8. avgust). Adrijani skrb in delo z otroki vzame približno štiri ure dnevno. Pravi: »na to 
gledam, kot da je to moj prosti čas. Jaz ne gledam zdaj na to, kot da me okupira, vem, da je to 
zdaj tako obdobje, ko so otroci moja prioriteta« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. avgust). 
Prostega časa ji tako ne preostane veliko. Dodaja: »Zdaj ko sva tu, pri Žigovih starših, imava 
več prostega časa, drugače pa tisti dve uri, ko zaspita« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. 
avgust). Tudi Tjaša veliko večino svojega časa nameni hčerkama, a kljub temu dodaja, da 
vseeno potrebuje prosti čas, ki »velikokrat pride šele ob večerih, ko žongliram med 
pospravljanjem, delom in vlogo žene« (Kokalj Jerala, osebni intervju, 2019, 28. avgust). Pri 
vseh intervjuvankah lahko zasledimo preobremenjenost, s katero se vsaka izmed njih spopada 
drugače. Od vseh intervjuvank je samo Tjaša poudarila skrb zase oziroma: »Pred skoraj enim 
letom sem sklenila, da si bom enkrat na dva tedna vzela čas zase, šla na masažo ipd., ker če si 
mi ne bomo vzele časa zase, nam ga ne bo nihče kar dal,« in zaključila z mislijo: »če je mama 





9.3.1 Vloga otroka v današnji družbi 
Spoznali smo, da je prevladujoče materinstvo v sodobnih družbah intenzivno materinstvo, 
kjer prevladuje ideologija, da mora mati svoj čas in pozornost nameniti otroku. S tem otroštvo 
postaja projekt, ki potrebuje stalen nadzor razvojnih stopenj ter skrben nadzor in vodenje. V 
sodobnih družbah otrok postane na nov način odvisno bitje, ki potrebuje stalen nadzor 
odraslih oseb, ki imajo popoln nadzor nad sedanjimi in prihodnjimi duševnimi in telesnimi 
potrebami otrok. Odrasle osebe upravljajo s potrebami otrok, dokler traja odnos odvisnosti, ki 
se dandanes pri otrocih podaljšuje (Ule in Kuhar, 2003, str. 59). Beck-Gernsheim41
                                                            
41 Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2006). Popolnoma normalni kaos ljubezni. Ljubljana : Fakulteta za družbene 
vede 
 (2006, v 
Narat in Boljka, 2017, str. 14–15) pravi, da otroci dandanes predstavljajo nekakšne podaljške 
svojih staršev, saj jih ti dojemajo kot neke vrste platno za svoje neizživete sanje in kot zrcalo 
samih sebe. Položaj in vlogo otroka po besedah strokovnjakov v sodobnih družbah v veliki 
meri določajo starši, zato me je zanimalo, kako na položaj otroka v današnji družbi gledajo 
intervjuvanke. Teja meni: »Vloga otroka v današnji družbi, ni jim lahko po moje … ampak se 
mi zdi, da so zdaj naši otroci še toliko bolj obremenjeni, da morajo biti uspešni, da morajo 
obvladati določene stvari že ne vem kdaj, s tem, da so prikazani v najbolj perfektni luči. Že 
zdaj se mi zdi, da jih starši, družba, kakor koli obremenjujemo z določenimi stvari in jim ne 
pustimo biti samo otroci« (Jugovic, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Sociologi (Ule in Kuhar, 
2003, str. 59) razlagajo, da osrediščenost okoli otrok oziroma otrokocentričnost vodi do vselej 
novih zahtev do otroka. Otrokova dolžnost je bila nekoč predvsem spoštovati in poslušati 
starše, medtem ko morajo dandanes slediti številnim pričakovanjem in tudi zahtevam staršev. 
Tudi Nina je podobnega mnenja in pravi: »Otroci so zdaj pač središče, tudi sama pri sebi pač 
vidim, kako drugače jaz zdaj vzgajam svoje otroke, kot so starši recimo mene … Ful je nekih 
stvari, ki jih danes delamo za otroke, ki jih včasih mogoče niso. Mogoče jih na neki način 
preveč usmerjamo, ampak jaz se samo trudim pri svojih otrocih, da jim dam veliko možnosti, 
da sami izbirajo« Dodaja: »Prevzeli smo neko odgovornost za vse, kar delajo, ampak smo del 
sebe potegnili noter, tako da to je taka sprememba, ki je vidna zdaj« (Držaj, osebni intervju, 
2019, 12. avgust). Narat in Boljka (2017, str. 14–17) menita, da se otrokocentričnost na 
mikroravni kaže predvsem pri vedenju staršev, ki delujejo po načelu vlaganja v otroke. 
Novodobno starševstvo in vzgojo razumemo kot projekt, ki za uspešno izpeljavo zahteva 
kritično vrednotenje pridobljenih spoznanj in izkušenj, nenehno reflektiranje ter informiranje 
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o stvareh, povezanih z vzgojo. Za otrokocentričnost sta značilna izrazita požrtvovalnost 
staršev in izpopolnjevanje potreb otrok, vendar Ule42
                                                            
42 Ule, M. (2003). Spremembe vrednot v družbi tveganj. 
 (2003, v Narat in Boljka, 2017, str. 14) 
dodaja, da so v sodobnih družbah morda bolj starši odvisni od svojih otrok kot obratno, saj je 
samopodoba številnih staršev bistveno vezana na življenjski uspeh njihovih otrok. Opazimo 
lahko, da je danes v ospredju bolj psihološki in čustveni trenutek, ki je razločen ravno pri 
osmišljanju sebstva staršev. Beck-Gernsheim (2006, str. 121., v Narat in Boljka, 2017, str. 15) 
zagovarja stališče, da se v otrocih na najbolj neposreden način uteleša idealni Jaz staršev. 
Adrijana se pridružuje odgovorom drugih intervjuvank in pravi: »Boli me, ko gledam, pri 
kako mladih letih začnejo otroke zasipavati z vsem možnim. Ta tekmovalnost, kateri otrok bo 
bolj talentiran na več področjih« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. avgust) in glede 
družabnih omrežij dodaja: »Glede družbenih omrežij je pa dvorezen meč. Ne morem se zdaj 
jaz odločiti pa reči, zdaj bom pa jaz Maksa odrezala od tega, pa ne bo imel … na neki točki bo 
prišel v stik s tem in mogoče je potem boljše, da sodelujem z njim in da mu tudi neke meje 
postavim ter da se o tem odkrito pogovarjava, kot pa da bi ga čisto zatrla in bi zato imel še 
toliko večjo željo« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. avgust). Barbara se je s svojim 
odgovorom dotaknila tudi problema družbenih omrežij. Meni: »Z obzirom na internet in 
družbena omrežja se mi zdi, da so veliko bolj obremenjeni,« ter dodaja, da si ni znala 
predstavljati, da njeni sledilci: »ne dojamejo tega kot en drug svet, svet, ki ni realen.« Obenem 
Barbara dodaja: »Tudi pričakovanja so veliko večja in se od otrok veliko več zahteva, pa ne v 
smislu opravil, ampak v smislu, kaj družba pričakuje od njih. Kot podoba, obnašanje, da bodo 
popolni in imeli visoke dosežke itd.« (Završnik, osebni intervju, 2019, 8. avgust). Tjaša je pri 
tem vprašanju posebej poudarila problem tehnologije. Meni, da je otrok v sodobni družbi: 
»Kot v resnici ob vsej tej tehnologiji zelo osamljeno bitje. Vse je digitalizirano, otroke 
zastrupljamo in zasuvamo z ‚igračami za en danʼ, da se potem ne znajo igrati in se 
dolgočasijo,« in hkrati dodaja: »Težko je današnjim otrokom v tem svetu, tudi zaradi vseh 
družbenih omrežij, preko katerih hočeš nočeš postanejo znani, poznani, in to mislim, da ni 
dobro. Ni več tistih pristnih odnosov, so všečki in številke, ki pa na koncu dneva niso 
pomembni za dobro naše osebne rasti« (Kokalj Jerala, osebni intervju, 2019, 28. avgust). 
Intervjuvanke so skupnega mnenja, da sta vloga in položaj otroka v sodobnih družbah 
izjemno težka. Sociologom je skupno mnenje, da je otrok v sodobni družbi spočet in vzgojen 
v svet, kjer ga vse bolj spremljajo, analizirajo in manipulirajo skozi tehnološke procese, kar se 
dandanes kaže v tem, da je zgodnje otroštvo postalo tvegano mesto shranjevanja in nadzora 
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podatkov oziroma tako imenovane prakse nadzora, namenjene zbiranju podatkov. 
Paradoksalno je, da so podatki v otroštvu v številnih pogledih povezani tudi z digitalnimi 
praksami, ki jih izvajajo starši, kot sta skupna raba ali uporaba starševskih aplikacij in sledilne 
tehnologije ter njihova želja, da bi bili v očeh družbe videti kot dobri starši (Siibak in Traks, 
2019, str. 116). 
 
9.4 Vplivnostni marketing 
Z nastankom družbenih omrežij se je ustvaril tudi nov prostor za oglaševanje, ki so ga 
strokovnjaki poimenovali vplivnostni marketing. Henderson (2018) vplivnostni marketing 
identificira kot obliko trženja, ki se osredotoča na specifične posameznike oziroma vplivneže, 
ki postanejo središče trženjske aktivnosti. Sociolog Glucksman (2017, str. 77) obravnava 
vplivneže kot novo vrsto neodvisnih podpornikov tretjih oseb, ki oblikujejo stališča občinstva 
s pomočjo spletnih dnevnikov (blogov), tweetov in uporabe drugih družbenih kanalov, 
profilov in platform. Družbena omrežja tipa Instagram, YouTube, Twitter in Facebook 
postanejo oglaševalski prostor, na katerih vplivneži predstavljajo podjetja skozi znamčene 
objave na svojih osebnih in poslovnih profilih (Glucksman, 2017, str. 77). Intervjuvanke so v 
slovenskem prostoru poznane predvsem z vidika vplivnostnega marketinga, saj so obraz 
številnih podjetij, s katerimi sodelujejo. Zanimalo me je, kakšen odnos imajo do naziva 
vplivnež (ang. Influencer). Teja pravi, da ima do naziva influencer pozitiven odnos: »ne 
razumem, zakaj je toliko negativizma v tem. Zame je influencer kot kreator nekih vsebin, pač 
za pravega influencerja, ki to opravlja kot službo« (Jugovic, osebni intervju, 2019, 2. avgust). 
Intervjuvanka pravi, da je zanjo influencer: »na neki način nov oglasni prostor. S tem, da 
imava veliko večjo odgovornost in težo na sebi, kot na primer neki časopisni oglas ali jumbo 
plakat, kjer je reklama in ti ne da izkušnje, ki jo mi dejansko damo« (Jugovic, osebni intervju, 
2019, 2. avgust). Vplivneži za oglaševalski prostor uporabijo svoj profil na družbenih 
omrežjih, kjer skozi svoje osebno življenje oglašujejo blagovne znamke, zaradi česar se 
preprostejše približajo in povežejo s potrošnikom (Glucksman, 2017, str. 78). Intervjuvanki 
Nini naziv influencer »ni preveč všeč. Mislim, da ima neko negativno konotacijo, ki je tudi 
jaz ne maram. Mislim, jaz tudi nimam rada nekega pretiranega oglaševanja in tak vsiljiv 
način.« Nina na svojem Instagram profilu objavlja vsebine, ki jih sponzorirajo naročniki, a 
vendar, kot pravi sama: »če dobim neko ponudbo za neki izdelek, približno že takoj vidim, če 
mi sploh ustreza ali če ga poznam oziroma če bi ga sploh preizkusila in se potem dogovorim, 
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če mi je v redu, preizkusim, povem, dobim seveda za to plačilo, ampak ne grem pa v to samo 
zato, da imam dobiček« (Držaj, osebni intervju, 2019, 12. avgust). Kot smo ugotovili, je 
vzpon družbenih omrežij odprl nov kanal za blagovne znamke, kjer se lahko bolj neposredno 
in organsko povežejo s potrošniki. Vplivneži družbenih omrežij so v porastu in postajajo eden 
največjih trendov na področju trženja in odnosov z javnostmi (Glucksman, 2017, str. 78). 
Porast vplivnežev na družbenih omrežjih so poudarile tudi intervjuvanke. Barbara meni, da 
»imamo zelo velik vpliv in marsikdo ga izkorišča na nepravi način.« Dodaja: »Jaz ga jemljem 
zelo resno, vem, da imam vpliv, je pa res, da je ta naziv zdaj postal za zelo velik spekter ljudi 
in mislim, da si ga eni ne zaslužijo. In zaradi teh ljudi, ki jih je večji odstotek, prav zaradi teh 
posameznikov ga jaz ne maram« (Završnik, osebni intervju, 2019, 8. avgust). Tudi Tjaša je 
izrazila podobno mnenje, saj tudi sama meni, da je izraz influencer postal preveč obrabljen. 
Dodaja: »To je lahko že vsak, ampak me ne moti konkurenca, nasprotno, pozdravljam jo, 
ampak gre za izkrivljenost tega sveta. Filtri, obdelava fotografij, to gre že v ekstreme. 
Influencer je lahko nekdo, ki pol leta promovira izdelke, ki jih dobi, in si jih drugače ne bi 
nikoli kupil, in tudi nekdo, ki to dela že vrsto let zato, ker je to njegov hobi, ki je prerasel v 
službo« (Kokalj Jerala, osebni intervju, 2019, 28. avgust). Med tem so za Adrijano 
»influencerji tisti, ki imajo posledično zaradi tistega, kar primarno delajo in je to ljudem všeč 
in so jim zato naklonjeni, vpliv,« in dodaja: »Jaz se sama nikoli ne kličem tako, ker jaz sem 
vedno mnenja, da če se nekdo odloči, da je, potem ni« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. 
avgust). Med vplivneži, ki so v vzponu, so tudi mlade matere oziroma vplivnostne matere, ki 
imajo na potrošnike velik vpliv. Fenomen vplivnostnih mater, ki je preplavil družbena 
omrežja, v središče proučevanja postavlja matere, ki so z vstopom v materinstvo na splet 
postavile tudi svojega otroka (Abidin, 2015). 
 
9.5 Sharenting 
Skupna lastnost družbenih omrežij in blogov je, da promovirajo diskusije, ponujajo 
informacije in mnenja ter so spletne platforme za komuniciranje in vzpostavljanje novih, 
spletnih prijateljstev in za povezovanje uporabnikov s podobnimi pogledi in interesi. Kljub 
temu je med njimi velika razlika v strukturi in namenu, saj blogi samo podajajo informacije in 
mnenja, medtem ko so družbena omrežja namenjena večjemu krogu in predvsem povezovanju 
ter ponujanju osebnih informacij (Kaye, 2011, str. 210–211). V zadnjih nekaj letih so se 
karakteristike bloga preselile tudi na družbena omrežja. Tako smo dobili svojevrstni hibrid, ki 
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je predvsem viden na Instagramu, saj je dandanes uporabljen tudi kot svojevrsten blog, ki ga 
uporabniki uporabljajo za deljenje mnenj in podajanje informacij širši množici. Zanimalo me 
je, kakšne vsebine so intervjuvanke delile pred rojstvom otrok in kako se je narava objav 
spremenila po njihovem prihodu. Teja je pred rojstvom otrok objavljala: »najino vsakdanje 
življenje, izlete in kuhanje« (Jugovic, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Enako je bilo tudi pri 
Barbari, ki pravi: »Podobne kot zdaj, samo brez Pike. Včasih je bil velik del fotografij iz 
mojega osebnega življenja, saj je bil takrat ta profil še oseben, preden se je spremenil v 
poslovnega« (Završnik, osebni intervju, 2019, 8. avgust). Zadnji dve intervjuvanki, Adrijana 
in Tjaša, sta objavljali predvsem vsebine, povezane z modo in trenutke iz vsakdanjega 
življenja, medtem ko Nina pred rojstvom otrok še ni redno uporabljala družbenega omrežja. 
Na družbenih omrežjih največkrat delimo tematske vsebine, ki nas zanimajo, in mejnike iz 
življenja posameznika, kar so s svojimi odgovori potrdile tudi intervjuvanke. Iz odgovorov 
lahko razberemo, da so se vsebine objav intervjuvank, z izjemo Tjaše, po rojstvu otrok 
spremenile oziroma prilagodile novi življenjski situaciji. Van Cleaf (2014, str. 33) govori o 
novem žanru blogov, ki ga oblikujejo in vodijo matere. Spletni dnevniki mater izražajo 
njihove dnevne izkušnje v materinski vlogi, družinsko življenje itd. Tovrstni »mami blogi« so 
se preselili tudi na družbena omrežja, kjer matere delijo vsebine in slike, ki v ospredje 
postavljajo njihovega otroka. Omenjen pojav je vzbudil zanimanje tudi pri številnih 
sociologih, mene pa je zanimalo, kako na objavljanje fotografij in video vsebin gledajo 
njihovi partnerji in starši. Intervjuvanka Teja v svojem početju ne vidi ničesar spornega, a je 
vseeno poudarila trenutek, ko je njen partner to naredil brez njene vednosti, in sicer: »ko je 
objavil prvi vlog s Sio, sem imela mešane občutke. Pa ne zaradi tega, da otroka ne smeš 
objavljati, kakor z vidika varnosti. Mene kot mamo skrbi, kaj se lahko zgodi, če je otrok 
izpostavljen, če je lahko tukaj kakršna koli nevarnost, ne vem, kako se bo otrok srečeval s 
tem, da bo izpostavljen. To so bili največji strahovi« (Jugovic, osebni intervju, 2019, 2. 
Avgust). Tejin partner jo pri objavljanju podpira, medtem ko se starši ne strinjajo z njenim 
početjem. Nina o tem ni nikoli preveč razmišljala, a hkrati dodaja: »z bivšim možem sva se 
pogovarjala o tem, na kakšen način bova zdaj pristopila, ker sem vedela, če bom to delala, se 
želim izpostaviti jaz kot oseba, in vedla sem tudi, da bom otroke do neke mere izpostavila … 
tako da sva potem skupaj postavila meje, kaj ja, kaj ne. Starši pa so v bistvu podprli, vseeno 
pa je bilo nekaj vprašanj v smislu, ni to nevarno, kaj pa to, kaj pa če, pa to vsi vidijo«  (Držaj, 
osebni intervju, 2019, 12. avgust). Podobno mnenje ima tudi Barbara, ki pravi: »Odnos je 
enak. Jaz sem že dolgo vedela, da jo bom objavila. Nisem pa vedela, v kakšni meri in kje 
bodo moje meje. Nekako sem čutila, da nimam težav s tem, da je njen obraz na sliki. Partner 
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in starši se z objavo fotografij Pike strinjajo« (Završnik, osebni intervju, 2019, 8. avgust). 
Tudi Adrijana se z odgovorom pridružuje drugim intervjuvankam in dodaja, da »se samo 
držim tega, da jih ne objavljam razgaljenih, pokakanih plenice itd. To je meni nekaj 
samoumevnega« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. avgust). Vsebine na svojem profilu 
objavlja premišljeno ter, kot pravi sama: »se trudim, da objavim samo kake posebne trenutke 
in da niso samo otroci na sliki, ker, ko si mama, te hitro lahko zanese.« Starši in partner njeno 
početje podpirajo, a kot pravi Adrijana: »Žiga je na splošno malo bolj pazljiv kot jaz, kar mi 
je v redu, ker če njega upoštevam, se potem vedno držimo neke zlate meje«  (Dimec, osebni 
intervju, 2019, 11. avgust). Pri odgovorih je prevladovalo nekakšno skupno mnenje, z izjemo 
Tjaše, ki ima o objavljanju otrok na družbenih omrežjih drugačno mnenje: »Fotografije otrok 
mojih prijateljev me niso motile, morda, če jih je bilo preveč ali bile samo te objave, ampak v 
resnici to prepuščam posameznikom« (Kokalj Jerala, osebni intervju, 2019, 28. avgust). A 
vendar, ko pride do vprašanja o objavljanju njenih hčerk, pravi: »Moti me, ko se otrok 
uporablja za reklamo, meni so tudi predlagali, da ne rabim kazati njunih obrazov, ampak da se 
samo da fotografija izdelka, pa sem tudi to zavrnila. Ne želim, da se ena znamka za otroke 
poistoveti ali pripopa na moje ime. To ni moj stil. S tem sva se z možem takoj strinjala, 
zasebnost je naša, to spoštujejo in pozdravljajo vsi naši sorodniki in prijatelji« (Kokalj Jerala, 
osebni intervju, 2019, 28. avgust). Vendar priljubljenost starševskih blogerjev in vlogerjev 
(video blogerjev) še naprej narašča, saj souporaba in objavljanje spletnih dnevnikov o svojih 
otrocih dokazujeta, da sta ustvarjanje in uporaba izdelkov, ki jih ustvarjajo uporabniki, zelo 
priljubljena (Blum-Ross in Livingstone, 2017, str. 2). Starši nadzorujejo in oblikujejo javno 
predstavitev obdelanih fotografij otrok, ki z objavo na družbenih omrežjih oblikujejo njihovo 
digitalno identiteto ter vplivajo na samoopredelitev. Raynes-Goldie43
                                                            
43 Hodkinson, P. (2017). Bedrooms and beyond: Youth, identity and privacy in social network sites. New Media 
and Society, 19 (2), 272-288. 
 (v Hodkinson, 2017, str. 
277, v Davidson-Wall, 2018) opisuje potencial družbenih omrežij kot popolnoma javnih in 
stalnih mest, kjer starši ustvarijo trajen in javen zapis o spominih iz otroštva. V nasprotju s 
tradicionalnim otroškim foto albumom na spletno prikazovanje vpliva odobravanje Instagram 
občinstva. Starši, ki prakticirajo sharenting, iščejo odobritev in potrditev spletne skupnosti na 
način, da v ospredje postavijo svojega otroka kot glavnega akterja. Uprizoritev otroka vodijo 
starši, ki s premišljeno postavitvijo oznak (hashtagov) usmerijo gledalca na podobno misleče 
občinstvo, pri čemer sta obe identiteti (starš in otrok) povezani in sopredstavljeni (Davidson-
Wall, 2018). 
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Družbena omrežja so spremenila veliko vidikov starševanja, kar lahko v sodobnih družbah 
prepoznamo tudi v novo nastalem trendu – sharentingu, ki označuje početje staršev, ki na 
svojih družbenih omrežjih delijo fotografije in videe, na katerih je kot glavni akter v ospredje 
postavljen njihov otrok, v različnih starostnih obdobjih. Družbena omrežja so postala 
platforma, kjer si matere izmenjujejo informacije o negi in vzgoji otrok ter njihovih občutkih 
do njih (Marasli, M., Suhendan, E., Yilmazturk, H. N., in Figen, C., 2016, str. 400). Fenomen, 
ki se je morda začel kot nedolžen pojav, kjer so starši delili fotografije mejnikov njihovih 
otrok, je dandanes postal tudi dobičkonosen projekt, ki ga uporabljajo številne mami 
blogerke. Družbena omrežja, predvsem Instagram, so danes preplavljena s fotografijami 
otrok, ki jih starši objavljajo na svojih profilih. Zanimalo me je, kako na omenjeni fenomen 
gledajo matere, ki tudi same objavljajo fotografije in videoposnetke otrok ter ali menijo, da 
lahko čezmerno izpostavljanje škodi njihovem razvoju. Intervjuvanka Teja meni, da čezmerno 
izpostavljanje ne škodi razvoju njenih otrok in dodaja: »če bi mislila drugače, ne bi tega 
počela.« Pri svojem odgovoru je poudarila: »Še vedno ne vemo, kako s tem ravnati, še vedno 
se učimo. Se mi zdi, da zelo težko so ti vsi samooklicani strokovnjaki v Sloveniji, ki govorijo, 
da mi s tem škodujemo otroku itd. To je strokovnjak, ki je študiral, ki ni nikoli bil z 
življenjskimi situacijami soočen in zdaj ima on teorijo, nima pa prakse. In meni so ti 
fenomeni, ki se pojavijo, takšne modne muhe« (Jugovic, osebni intervju, 2019, 2. avgust). 
Drugače na pojav gleda intervjuvanka Nina, ki meni: »ja, če res gre za tiste skrajnosti, ko je 
ves čas neko snemanje, ko je ves čas neko oblačenje in fotografiranje in ko je otrok ves čas v 
ospredju« (Držaj, osebni intervju, 2019, 12. avgust). Njenemu odgovoru se pridružuje tudi 
Barbara, ki pravi: »Ja, absolutno. Zelo je težko, ker toliko ljudi ve veliko stvari o tvojem 
življenju. Občutek imaš, da nimaš več nobene zasebnosti. Še posebej otroci, ki še nimajo teh 
predstav in ne morejo manipulirati s tem, kaj se objavi in kaj ne. Otrok je popolnoma 
prepuščen drugi osebi, ki s tem upravlja.« in dodaja, da lahko »zelo vpliva na otroka, še 
posebej, če on ne razume družbenih omrežij, če mu niso predstavljena na način, kot dejansko 
so, če ne razume vpliva, ki ga lahko imajo. Jaz nočem, da bi Pika kadar koli začutila, da jaz 
bolje živim zaradi tega, ker njo izpostavljam, tudi nočem služiti na njen račun. Zato imamo 
tudi z Evitas kompenzacijsko sodelovanje« (Završnik, osebni intervju, 2019, 8. avgust). 
Spletna predstavitev na družbenem omrežju Instagram, ki so jo starši ustvarili brez 
otrokovega posredovanja, prispeva k še nerealizirani samopodobi otroka. Samoizražanje in 
sodelovanje staršev na družbenih omrežjih sta oblikovala posredovano različico otrokove 
identitete, skupaj z intimnimi mejniki (Davidson-Wall, 2018). 
Družbena omrežja so z novim načinom služenja denarja spremenila naravo dela marsikatere 
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ženske. Ženske, ki dandanes stopajo na trg delovne sile, so odraščale v času tehnološkega 
napredka in v času, ko so se oblikovala družbena omrežja. To, kar jim je pred leti 
predstavljajo hobi, je danes za nekatere služba, saj so s pravim pristopom osebni profil 
spremenile v poslovnega, ki jim danes predstavlja vir zaslužka. Podjetja dobivajo prihodek 
(ker za podjetja je to prihodek, ne dohodek) na različne načine, in sicer s pomočjo 
sponzoriranih objav, kjer ustvarjalcem vsebin (torej blogerkam/vlogerkam) pošljejo produkt v 
uporabo, v zameno pa želijo, da ustvarjalec vsebin pripravi objavo v povezavi z izdelkom, ki 
bo pritegnila pozornost sledilcev oziroma (potencialnih) potrošnikov. Ustvarjalci vsebin od 
podjetij dobijo tudi številne produkte in izdelke, ki jih lahko uporabijo v tako imenovanih 
nagradnih igrah (ang. Giveaways). Za prodajno usmerjene vsebine lahko dobijo tudi 
neposredno plačilo, prav tako obstaja tudi pridobivanje plačila preko »partnerskih povezav«, 
pri katerih ustvarjalec vsebin prejme majhen odstotek prodajne cene izdelka, če bralec klikne 
povezavo in nato kupi oglaševan izdelek. Večji kot sta obiskanost in dejavnost profila 
oziroma več kot ima oseba privržencev, več denarja lahko ustvarjalec vsebin, v našem primer 
vplivnež, zasluži. Kljub temu previdnost ni odveč, saj zasičenost profila s sponzoriranimi 
objavami odvrne bralca od nadaljnjega sledenja, zato morajo biti vplivneži pri oblikovanju 
svojih objav natančni in se izogibati pretiranim sponzoriranim objavam (Blum-Ross in 
Livingstone, 2017, str. 13). 
Intervjuvanka Adrijana pravi, da je pri objavljanju zelo previdna pri tem, v kakšen kontekst 
sta postavljena njena otroka, in dodaja: »Trudim se res, da če je že on del tega, da je del nekih 
spontanih družinskih trenutkov in ne nastavljenih« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. avgust). 
Tjaša, kot že omenjeno, ni mami blogerka in je ena redkih blogerk, ki se zavestno izogiba 
objavljanju otrok na družbenih omrežjih. Intervjuvanka meni, da izpostavljene otrok na 
družbenih omrežjih »vsekakor« škoduje njihovemu razvoju ter dodaja: »To pretirano 
razkazovanje na IG-ju se mora enkrat končati oziroma počiti. Jaz pa se ob vsem tem tudi 
sprašujem, ali otroci vidijo telefone ali kamere kot podaljške naših rok, ker jih imajo 
blogerske mamice vedno v rokah? To, da se otrokom že tako zgodaj kaže ekrane, delanje 
selfijev kot nekaj vsakdanjega, menim, da lahko postane bolezen sodobnosti« (Kokalj Jerala, 
osebni intervju, 2019, 28. avgust). Abidin (2015) je ena redkih avtoric, ki novodobni fenomen 
umešča v polje raziskave in ga tudi aktualizira. Avtorica v ospredje postavi 
samoreprezentacijo in znamčenje blogerk, ki so z vstopom v materinstvo na splet postavile 
tudi svojega otroka. Podobne smernice lahko prepoznamo tudi pri intervjuvankah, saj so vse 
pred rojstvom otrok na spletu znamčile in prezentirale samo sebe. Vidimo lahko, da so se kar 
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štiri od petih intervjuvank odločile, da bodo življenje svojega otroka postavile na splet. 
Abidin (2015) govori o različnih načinih, kako mami blogerke tržijo izdelke na svojih 
družbenih profilih. To namreč počnejo skozi različne tehnike osebnega znamčenja. Avtorica 
poudarja, da matere preko vizualnih vsebin na svojih družbenih kanalih prikazujejo svoje 
življenje, na katerem se otroški izdelki in storitve bralcem tržijo kot reklamni oglas. Iz 
odgovorov intervjuvank lahko razberemo, da svoje početje naturalizirajo na podoben način, 
kot razlaga Abidin (2015), ki meni, da matere svoje objave pripravijo na način 
pripovedovanja zgodbe o družinskem dogodku, kjer subtilno prikažejo reklamne izdelke. 
Mami blogerke načrtujejo svoje objave skozi pripovedovanje zgodbe, v katerih je pogosto 
prikazan otrok v določeni interakciji s partnerjem ali reklamnim predmetom, ki ga oseba 
opremi s pripovedjo o trenutku dogajanja ali o izkušnji, ki se deli z namenom, da se čim bolj 
prikrije razlika med njihovim osebnim in komercialnim materialom.  
Sociologinja (Van Cleaf, 2014, str. 33) razlaga, da blog, ki ga vodi mater, največkrat 
prikazuje vsebine o otrocih, vtise o otroških mejnikih ter zgodbe o družinskem življenju. 
Veliko blogerk v svoje zapise vključuje tudi slike in video vsebine svojih otrok, njihovih 
domov in družinskih dejavnostih. Trenutno obstaja širok spekter praks bloganja glede 
zasebnosti otrok, pri čemer nekatere vplivnostne matere odkrito razkrivajo polna imena, slike 
in lokacije svojih otrok, medtem ko druge uporabljajo psevdonime ali se izogibajo slikam 
obrazov (Blum-Rose in Livingstone, 2017, str. 4). Zaradi razširjenosti fenomena tudi v 
Sloveniji, me je zanimalo, ali imajo intervjuvanke pri objavljanju fotografij kakšne omejitve. 
Teji, Nini in Adrijani omejitev predstavljajo golota in intima ter neprijetni trenutki, ki bi 
kasneje lahko vplivali na podobo otrok. Barbara ima glede objavljanja nekoliko 
kompleksnejši vidik: »Midva z Maticem sva se dogovorila, da se nama zdi obraz in 
objavljanje do drugega leta, ko so otročki vsi generični, sprejemljivo. Nikoli ne želiva 
razkrivati njenih zdravstvenih informacij, ki bi bile lahko kadar koli v njenem življenju 
uporabljene proti njej. Isto se mi zdi, kar se tiče njenih strahov in stvari, ki jih ima rada« 
(Završnik, osebni intervju, 2019, 8. avgust). Dodaja še: »Po drugem letu Pike ne bom 
skrivala, ampak mislim, da bo potem manj vključena. Ne vem pa, koliko. To je zdaj moj 
trenutni vidik, da so si zdaj nekako vsi zelo podobni, tudi kar se tiče igre, potem pa se začne 
razvijati osebnost« (Završnik, osebni intervju, 2019, 8. avgust). Medtem, ko Teja, Nina, 
Barbara in Adrijana redno objavljajo vsebine, povezane z otroki, pa je popolno nasprotje 
Tjaša, ki je skoraj celo nosečnost ohranila le zase in tudi do zdaj še ni objavila fotografij 
dvojčic. Tjaša pravi, da ima pri objavljanju fotografij velike omejitve. Njeno stališče je: »Ker 
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sem malce poznana oseba v Sloveniji, to mediji takoj zagrabijo in ne želim tega narediti 
svojima punčkama, da bosta poznani, že predno se tega zavedata. Če ju bo ta svet kdaj 
zamikal, se bomo o tem pogovorili, ko bosta dovolj zreli za ta, meni osebno velikokrat zlagani 
in predvsem površinski svet« (Kokalj Jerala, osebni intervju, 2019, 28. avgust). Številni 
psihologi, družboslovci in drugi strokovnjaki imajo o novodobnem fenomenu že razvito 
mnenje in že od samega začetka opozarjajo na posledice, ki jih izpostavljanje otroka lahko 
prinese. Sociologinja Nadine (Davidson-Wall, 2018) meni, da starši svojim otrokom ustvarijo 
digitalne odtise, ki postanejo stalni in dostopni vsem in lahko kasneje vplivajo na otrokovo 
samoopredelitev. Prav tako opozarja, da lahko tovrstno zastopanje staršev na družbenih 
omrežjih vpliva na otrokov razvoj identitete. Čeprav strokovnjaki opozarjajo na posledice 
sharentinga, ta v družbi pridobiva pojavnost. Zato me je zanimalo, kaj je bil povod, da so 
blogerke začele objavljati fotografije otrok in ali so imele kdaj pomisleke ter so kdaj 
pomislile, da bi s tem prenehale. Teja pravi: »Ni bilo razloga, zakaj bi začela objavljati 
fotografije otrok, ampak se je dejansko vse povezalo z našim življenjem. Otroci so prišli v 
moje življenje in so največji del mojega življenja. Da ne bi objavljala svojih otrok, se mi zdi, 
da bi bila hinavka« (Jugovic, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Podobno mišljenje in odgovor 
je imela tudi Barbara, ki je z objavljanjem prav tako začela z dnem, ko je hčerka prišla v 
njeno življenje. Dodaja: »Prve tedne sem se borila, kaj je prav in kaj ne oziroma kakšne 
posledice bi lahko Pika imela. Potem sva se z Maticem pogovorila in odločila. Imava 
argumente zakaj, da tudi, ko bo Pika želela vedeti, zakaj sva se tako odločila, da ji bova znala 
razložiti, zakaj« (Završnik, osebni intervju, 2019, 8. avgust). Enako mišljenje je vodilo tudi 
Adrijano, a z razliko, da je že razmišljala o tem, da bi prenehala, saj je že naletela na srhljiva 
sporočila, ki so jo resnično prestrašila, a kljub temu stoji za odločitvijo: »ko bomo imeli svojo 
hišo, v tistem trenutku bom nehala, ker nočem, da bi nekdo vedel, kje živimo, kakšne prostore 
imamo v hiši itd.« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. avgust). Tudi Nina je že razmišljala o 
tem, da bi prenehala z objavljanjem fotografij, saj: »včasih pomislim, joj, kdo to vidi, kdo to 
gleda, kako je to res dostopno vsem, ampak se mi zdi, da smo dandanes že vsi tako 
izpostavljeni« (Držaj, osebni intervju, 2019, 12. avgust). Ponovno je pri tem vprašanju 
izstopal odgovor intervjuvanke, ki ima o fenomenu popolnoma drugačno mnenje kot druge 
intervjuvanke. Tjaša namreč pravi: »Včasih je težko loviti ravnovesje med zasebnim in 
poslovnim življenjem, še posebno, ker ljudi zasebno bolj privlači, jih zanima, ampak svojih 
otrok ne objavljam in ne bom objavljala. Oni nista izbrali tega življenja in moj IG (okrajšava 
Instagram) profil ne bo postal njun. To mislim, da se dogaja z nekimi profili blogerskih 
mamic, ko je vsaka fotografija njihov otrok. To ni pošteno do otrok« (Kokalj Jerala, osebni 
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intervju, 2019, 28. avgust). Prezentacija otrok je določena s pomočjo staršev preko prakse 
sharentinga, pri čemer otrok v povprečju prevzame digitalno identiteto, ko dopolni šesti 
mesec starosti, medtem ko številni starši to storijo že pred rojstvom otroka, z objavo 
fotografije ultrazvoka (Davidson-Wall, 2018). Brosch (2016, str. 226) meni, da posredovana 
identiteta otroka staršev vpliva na samoopredelitev otroka v razvoju, pri čemer se njegov prvi 
digitalni odtis ustvari, preden otrok naredi prve korake. Prezentacija otrok staršev na 
družbenih omrežjih ima v prvih letih otrokovega razvoja nanje močnejši vpliv kot množični 
mediji. Otroci že v zgodnjem otroštvu začnejo razvijati identiteto, ki temelji na opazovanju 
ljudi okoli njih. Na model obnašanja in identiteto otroka vpliva predvsem primarna 
socializacija, torej njihovi starši ali skrbniki, z odraščanjem pa se krog vplivnih posameznikov 
širi, kar zmanjšuje pomen staršev (Davidson-Wall, 2018). 
Kot sem omenila, starši pri sodobnem fenomenu sharentinga na svojih profilih objavljajo 
različne fotografije otrok iz vsakdanjega življenja. Zanimalo me je, ali je katera od 
intervjuvank že objavila fotografije, ki jo je kasneje zaradi kakršnih koli razlogov odstranila. 
Teja mi je zaupala, da se ji to ni zgodilo s fotografijo otrok, ampak pri videoposnetku, na 
katerem je plesala in obenem gledalcem pokazala preveč gole kože. Tudi Nina ni nikoli 
objavila fotografije, ki bi jo nato odstranila oziroma je dodala, da je to mogoče storila samo z 
estetskega vidika in ne etičnega. Adrijana je načeloma pri objavljanju vsebin izredno 
previdna, a vendar je enkrat objavila videoposnetek, ki ga je nato izbrisala, saj, kot pravi 
sama: »Bila je ena taka situacija, ko smo se kopali v Kopru in sem snemala z obale, kjer sem 
bila z Auroro. Žiga pa je v vodi v zrak metal Maksa in sem to snemala ter objavila. Nato mi je 
ena pisala, da noče nič slabega, samo, da pove, da se na videu vidi Maksova ritka in da ve, da 
sicer takšnih stvari ne objavljam.« Dodaja: »Sploh se nisem zavzela, saj je bilo snemano od 
daleč in od strani, ampak vseeno. Sem se ji zahvalila in video izbrisala« (Dimec, osebni 
intervju, 2019, 11. avgust). Intervjuvanki Barbara in Tjaša na svojem profilu še nista objavili 
fotografije ali videoposnetka, na katerem bi bil otrok in bi jo/ga kasneje zaradi kakršnega koli 
razloga izbrisali. Medtem ko starši radi delijo radostne trenutke svojih otrok, so nekateri 
sociologi zaskrbljeni, da lahko njihove objave na družbenih omrežjih povzročijo tveganje 
zasebnosti in varnosti. Čeprav se zdi, da je deljenje slik in videoposnetkov neškodljivo, lahko 
to dejanje predstavlja za otroka številna tveganja. Fotografije in video objave bi lahko otroku 
škodovale (Pena in Stroud, 2018). 
Številni sociologi uporabljajo Goffmanovo delo Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju 
kot izhodiščno delo pri analizah družbenih omrežij. Goffman (2014) analizira medosebno 
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interakcijo in način, na katerega posamezniki »nastopajo«, da bi projektirali zaželeno podobo. 
To poveže z »dramaturškim modelom reprezentacije sebstva«, kjer subjektovo predstavljanje 
v družbi povezuje z igranjem (Goffman, 2014, str. 32). Avtorica Zarghooni (2007, str. 9) 
predstavi idejo o povezavi samoreprezentacije na družbenih omrežjih z Goffamnovim delom, 
kjer zaključi, da posameznik oder uporablja kot osebni profil na družbenih omrežjih, medtem 
ko v zaodrju, natančneje za tipkovnico, oseba ureja svoj profil in selekcionira celotno 
dogajanje na odru. Med intervjuvankami prevladuje podobno mnenje, z izjemo Teje, ki meni, 
da družbena omrežja pozitivno vplivajo na starševstvo in vzgojo otrok. Njeno mnenje je 
namreč, da matere na Instagramu dobijo nasvete in se lahko po nekom zgledujejo, obenem pa 
poudari, da so družbena omrežja kljub temu dvorezen meč. Teja pravi: »Če bodo spremljale 
mamo, ki bo prikazovala popolno življenje, kako je najlepše biti mami, ni tako. Če boš 
spremljal vedno več takšnih, boš sam vedno bolj obremenjen. Če pa boš izbral nekoga, ki bo 
povedal realno sliko, ti bo potem tudi lažje v življenju«. Zaključi z mislijo: »Res je odvisno 
od nas samih, kako bomo dopustili družbenim omrežjem, da na nas vplivajo« (Jugovic, osebni 
intervju, 2019, 2. avgust). Novi mediji omogočajo ljudem samoreprezentacijo na njihovih 
družbenih omrežjih, kar jim omogoča, da uporabniki na svojih osebnih profilih predstavljajo 
želeno različico sebe, ki je visoko selektivna in osredotočena samo na pozitivne vidike 
življenja posameznika (Mendelson in Papacharissi, 2011, str. 252). To mišljenje poudarja tudi 
Nina, ki meni, da si posameznik na družbenih omrežjih ustvari podobo o življenju, kako naj bi 
izgledalo. Dodaja: »Saj prej so bile pa revije, pa so bile reklame pa televizija, filmi. Zdaj pa je 
pač Instagram« (Držaj, osebni intervju, 2019, 12. avgust). Tudi Nina je poudarila problem 
tako imenovanega Instagram življenja, ki ga je nekaj časa živela in na svojem profilu delila 
tudi sama: »Tudi sami pri sebi mi je bilo krivo, da sem do neke mere sama jaz tudi, ker pač 
avtomatsko na Instagramu objavljaš srečne trenutke … pač nikoli nisem razmišljala, da sem 
pomagala soustvarit neko sliko o materinstvu. Meni je bilo tako logično, da ljudje vejo, da je 
to vse to v ozadju, potem sem pa videla, da njim pa ni logično … Mogoče se zdaj že bolj 
zavedamo tega, da je Instagram Instagram, življenje je pa življenje« (Držaj, osebni intervju, 
2019, 12. avgust) in zaključi z zanimivo mislijo: »Sam si moreš ustvariti mejo, to so zdaj 
družbena omrežja, to je pa zdaj življenje. Včasih imam občutek, da mamice še rajši spremljajo 
tiste, s katerimi se lahko na tak način primerjajo, ki jim povzročajo komplekse« (Držaj, osebni 
intervju, 2019, 12. avgust). Intervjuvanka Barbara meni, da sta materinstvo in družbena 
omrežja najbolj občutljivi temi, saj se matere v sodobnih družbah preko družbenih omrežij 
primerjajo s podobo, ki jo ustvarjajo influencerke, ki je umetno ustvarjena. Barbara pravi: »Že 
od nekdaj so se matere primerjale med seboj, kar je pa v današnjem svetu družbenih omrežij 
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še toliko večje. Menim, da imajo mamice še toliko več pritiska, ker vidijo mami blogerke, ki 
dobijo drage artikle, in veliko mamic si tega ne more privoščiti. In se mi zdi, da je veliko 
težje, kot bi bilo brez družbenih omrežij. Meni je zelo žalostno, res je, moraš biti zelo 
psihološko zrel, da spremljaš družbena omrežja« (Završnik, osebni intervju, 2019, 8. avgust). 
Adrijana mi je zaupala, da družbena omrežja nanjo ne vplivajo, a se zaveda, da so ljudje: 
»večinoma … ovce in iščejo druge, da jih vodijo ter vpijajo vsako stvar.« Dodaja: »Pač vidim, 
da se ustvarja neki pritisk, ko recimo si ga jaz ne bi pustila. Ampak ene so že v življenju na 
neki točki, ko niso zadovoljne same s sabo, so v nesrečnih zvezah, nesrečne na delovnem 
mestu itd. In gledajo to, ko je itak prikazovanje highlightov v življenju … in ja, dosti bolj 
vpliva na mame, da morajo veliko več pokazati, kako ona lahko vse, da so mame, da dobro 
zgledajo, zraven še ne vem kaj vse delajo« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. avgust). 
Adrijana je intervju zaključila z mislijo: »Mame se dandanes preveč obremenjujejo s tem, 
kako bodo svetu izpadle kot mame, kot samo s tem, da so mame. Raje se ukvarjajo s svojim 
otrokom, kot pa da vsem kažejo, kako se ukvarjajo s svojim otrokom. To se mi zdi najbolj 
problematično« (Dimec, osebni intervju, 2019, 11. avgust). Družbena omrežja so postala oder, 
kjer posamezniki igrajo svoje izumetničeno življenje, s katerim se številni posamezniki 
identificirajo in ne ločijo več med realnim in Instagram življenjem. Družbena omrežja 
povečujejo tudi površinske odnose, na katere opozarja tudi Tjaša, ki pravi: »Površinski odnosi 
se bodo povečevali in pomembno bo, kako nekaj izgleda, in ne več vzgoja kot taka« (Kokalj 
Jerala, osebni intervju, 2019, 28. avgust). Tjaša meni, da bi morali družbena omrežja 
izkoristiti v »naš prid in si zaupali različne izkušnje, biti bolj iskreni, kredibilni, ne pa da je 
poslanstvo mamic kazanje svojega otroka s tisoč in eno pentljo v laseh« (Kokalj Jerala, osebni 
intervju, 2019, 28. avgust). Dandanes mlade matere informacij in znanja ne iščejo več v 
knjigah in priročnikih, ampak se obrnejo na splet. Starši tako v poplavi spletnih informacij o 
vzgoji in negi otrok zaupajo informacijam drugim staršem, ki svoje izkušnje delijo v spletnih 
klepetalnicah in dnevnikih oziroma blogih (Chae, 2015. str. 505). Avtorica Chae (2015) meni, 
da sodobno materinstvo temelji na teoriji družbene primerjave, pri kateri se primerjamo z 
drugimi, z namenom, da bi ovrednotili lastne sposobnosti in mnenja. Nadaljuje, da 
izpostavljenost spletnim informacijam o vzgoji otrok močno vpliva na percepcijo in 
doživljanje materinstva pri materah. Človek bo vedno sledil večini. Tako je tudi pri materah, 






V magistrskem delu sem raziskovala, na kakšen način matere na svojih družbenih omrežjih 
uporabljajo koncept intenzivnega materinstva in otrokocentrizma. Zanimalo me je predvsem, 
na kakšen način matere uporabljajo sharenting in kakšen je njegov pomen v korelaciji z 
znamčenjem otrok. Cilj magistrskega dela je bil odgovoriti na raziskovalna vprašanja na 
podlagi teoretskih izhodišč in intervjujev, opravljenih na vzorcu petih mater, starih od 26 do 
36 let. 
Z izvedbo poglobljenih intervjujev sem prišla do številnih zanimivih ugotovitev; 
intervjuvanke v večini pogledov nege in vzgoje svojih otrok sovpadajo z ideologijo 
materinstva, ki naj bi po ugotovitvah sociologov prevladovala v 21. stoletju. Matere so se 
popolnoma posvetile svoji vlogi in vso svojo pozornost namenile vzgoji otrok, kar sociologi 
povezujejo z intenzivnim materinstvom, ki velja kot prevladujoča norma materinjenja v 
zahodnih družbah. Po mojih opažanjih intervjuvanke sledijo vzgojnim metodam 
otrokocentrizma, ki je tesno povezan z ideologijo intenzivnega materinstva, saj zagovarjata 
skupno idejo, da je v sodobnih družbah zahodnih kultur otrok postal središče številnih 
projektov. Na podlagi opravljenih intervjujev ugotavljam, da so partnerji in možje 
intervjuvank močno vpeti v družinsko življenje, kar sovpada z idejo novega očetovstva, za 
katerega je značilna večja vpetost očeta v proces družinskega življenja, predvsem v skrb za 
otroke. Ženske še vedno prevzamejo večino družinskega in gospodinjskega dela v družini, a 
kljub temu zaključujem, da je prišlo do vidnih sprememb pri vpetosti moškega v družinsko 
delo. Opažam namreč, da so partnerji intervjuvank močno vpeti v družinsko delo, ki v večini 
vključuje nego in vzgojo otrok in nekoliko manj gospodinjska opravila, ki še vedno ostajajo v 
domeni matere.  
Iz analize intervjujev sem ugotovila, kako intervjuvanke gledajo na današnjo vlogo ženske v 
družbi in družini. Pri tem so bile intervjuvanke skupnega mnenja, da je ženska v sodobnih 
družbah močno obremenjena, saj sočasno opravlja vlogo polno zaposlene osebe kot tudi 
vlogo gospodinje ter matere. Poudarjajo pomen organizacije dela in razdelitev nalog znotraj 
družine. Obenem je tu treba poudariti, da intervjuvanke opravljajo poklic vplivnic, ki jim 
omogoča prilagodljiv delovni čas, ki je lažje kompatibilen z družinskim in gospodinjskim 
delom. Ugotavljam, da mati v sodobnih družbah še vedno ostaja stičišče družine, ki skrbi za 
vse ravni družinske organizacije, kjer v zadnjih nekaj desetletjih opazimo aktivno 
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vključevanje očetov v družinsko delo, ki partnerkam pomagajo pri delu z otroki. Pomembno 
opozoriti tudi na položaj ženske v družbi, ki se je v primerjavi s prejšnjimi generacijami vidno 
izboljšal, na kar so opozorile tudi intervjuvanke.  
Spoznala sem, da je materinstvo, ki prevladuje v sodobnih družbah, intenzivno materinstvo, ki 
od mater zahteva, da ves svoj čas in pozornost namenijo svojemu otroku. Ugotavljam, da je v 
sodobnih družbah otroštvo postalo projekt, ki ves čas potrebuje stalen nadzor in vodenje 
odraslih oseb, ki imajo popoln nadzor nad potrebami otroka. Prišla sem do zaključka, da je 
otrok v sodobnih družbah popolnoma odvisno bitje, ki ga starši dojemajo kot svojevrstno 
platno, skozi katerega projicirajo svoje neizživete sanje. Položaj otroka v veliki meri določijo 
starši, ki imajo do otroka določena pričakovanja in želje, kar otroku predstavlja stres in 
obremenjenost. Osrediščenost staršev nad otroki, visoka pričakovanja ter vlaganje v otroka 
zrcalijo sodobno sliko novodobnega starševstva, ki sledi načelom otrokocentričnosti, ki 
vzgojo jemlje kot svojevrsten življenjski projekt. Kot zanimivost bi tu dodala tudi dva 
izstopajoča odgovora intervjuvank, ki menita, da imajo v sodobnih družbah na otroka velik 
vpliv tudi družbena omrežja, ki nanj negativno vplivajo, saj mu predstavljajo izumetničeno 
podobo sveta, ki oddaljuje pomen pristnih odnosov. Predvsem ta odgovor prebuja zanimanje, 
saj prav vplivnostne matere otrokom prve predstavijo družbena omrežja in jih z njimi preko 
sharentinga tudi spoznajo, kar kasneje lahko vpliva na njihov razvoj. 
Na podlagi opravljenih intervjujev ugotavljam, da je med intervjuvankami izrazita 
diskrepanca v odnosu do naziva vplivnež (ang. influencer). Del intervjuvank poudarja 
obrabljenost naziva, saj naj bi bil v družbenih omrežjih pretirano klišejski in je s tem izgubil 
svoj prvotni pomen, medtem ko dve intervjuvanki menita, da je naziv prevzel določeno 
stopnjo negativne konotacije, saj naj bi predstavljal vsiljiv način oglaševanja. Zagotovo je tu 
izstopalo mnenje ene izmed intervjuvank, ki ima do naziva pozitiven odnos, saj meni, da 
vplivnež predstavlja nov oglasni prostor, s čimer se strinjajo tudi številni sociologi. Po 
opravljeni analizi intervjujev sem ugotovila, da je intervjuvankam skupna dejavnost na 
družbenih omrežjih pred vstopom v materinstvo. Intervjuvanke so namreč pred rojstvom 
otrok na svojih družbenih omrežjih delile trenutke iz njihovega vsakdana, medtem ko sta dve 
izmed njih že vodili svojevrsten blog, ki je v večini vključeval modo in potovanja. Kot 
zanimivost bi poudarila, da so štiri od petih intervjuvank po rojstvu otrok postale mami 
blogerke, medtem ko je samo ena nadaljevala stil objavljanja, ki ga je imela pred vstopom v 
materinstvo. Ugotavljam, da so kar štiri intervjuvanke prevzele nov žanr blogov, ki ga 
oblikujejo in vodijo matere, kjer izražajo dnevne izkušnje v vlogi matere, družinsko življenje 
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itd. (Van Cleaf, 2014, str. 33). Prišla sem do zaključka, da so se tovrstni mami blogi preselili 
tudi na družbena omrežja, kjer matere delijo vsebine iz njihovega vsakdanjega življenja, kjer 
v ospredje postavijo svojega otroka. Opažam tudi, da intervjuvanke ter njihovi partnerji v 
tovrstnem izpostavljanju otrok ne vidijo ničesar spornega, saj so skupaj postavili omejitve, do 
katere mere bodo izpostavili otroka. Zagotovo je tu treba izpostaviti eno izmed intervjuvank, 
ki se je navkljub številnim ponudbam in svoji prepoznavnosti odločila, da na svojih družbenih 
omrežjih ne bo izpostavljala svojega zasebnega življenja in s tem otrok. 
Številni sociologi (Marasli in drugi, 2016, str. 400) in digitalni antropologi (Abidin, 2015) 
raziskujejo novonastali trend, ki je prevzel družbena omrežja in je spremenil številne vidike 
starševanja. V sodobnih družbah je izvajanje sharentinga postalo vse pogostejša praksa 
staršev, kjer s prezentacijo otrok in samoreprezentacijo na družbenih omrežjih otrokom 
ustvarjajo digitalno identiteto, ki se pogosto začne že pred rojstvom otrok, z objavo fotografije 
ultrazvoka (Davidson-Wall, 2018). Predvsem me je zanimalo, kako na omenjen fenomen 
gledajo intervjuvanke. Pri tem sem prišla do zanimivih ugotovitev. Večina intervjuvank meni, 
da pretirano izpostavljanje otrok na družbenih omrežjih škodi njihovemu razvoju. Zato 
uporabljajo bolj naturalizirane načine izpostavljanja, kjer otroke slikajo med aktivnostjo 
oziroma igro tako, da nad otroki ne vršijo pretiranega pritiska s slikanjem. Zagotovo sta tu 
izstopala dva odgovora, izmed katerih ena izmed intervjuvank meni, da izpostavljanje otrok 
ne škodi njihovemu razvoju, saj bi, če bi menila drugače, s takšnim početjem prenehala. Vsem 
odgovorom popolnoma nasprotuje mnenje intervjuvanke, ki meni, da izpostavljanje otrok 
družbenim omrežjem zagotovo škoduje njihovemu razvoju ter da se mora tovrstno 
izpostavljanje končati.  
Razširjenost fenomena sem prepoznala tudi v Sloveniji, zato me je zanimalo, kakšne omejitve 
imajo pri objavljanju fotografij otrok njihove matere. Ugotovila sem, da imajo intervjuvanke 
podobne zadržke in omejitve pri objavljanju fotografij otrok, saj je vsem skupno dejstvo, da 
svojih otrok na spletu ne bi objavile golih ali v neprijetnem položaju. Izpostavila bi samo 
odgovora dveh intervjuvank. Ena izmed njiju je dodala, da nikoli ne bi javno delila kakršnih 
koli zdravstvenih informacij, druga pa zagovarja svoje prepričanje, da svojih otrok ne bo 
izpostavljala spletu, dokler ne bodo kos pogovoru o tej dotični temi. Prišla sem tudi do 
zaključka, da je večina začela z objavljanjem fotografij otrok po tem, ko so stopile v obdobje 
materinstva. Zanimivo je tudi dejstvo, da so se intervjuvanke pred začetkom objavljanja o tem 
pogovorile s svojimi partnerji in so skupaj sprejeli odločitev, kakšne fotografije in v kolikšni 
meri jih bodo objavljali. Ponovno je tu izstopal odgovor intervjuvanke, ki stoji za odločitvijo, 
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da svojih otrok ne bo izpostavila družbenim omrežjem. Na tem mestu bi prav tako izpostavila 
odgovora dveh intervjuvank, ki sta mi zaupali, da sta že razmišljali, da bi z objavljanjem 
prenehali. Ena izmed njiju je imela o prenehanju samo pomislek, medtem ko se je druga že 
soočila z neprijetno situacijo, ki je v njej prebudila dvom o njenem početju. Na podlagi 
opravljenih intervjujev ugotavljam, da matere pred objavo fotografij in videoposnetkov 
pregledajo vsebine in jih nato premišljeno oblikujejo in načrtno objavijo. Tako se je do zdaj 
samo eni izmed intervjuvank zgodilo, da je objavila videoposnetek otroka, ki ga je zaradi 
neprimernosti kasneje izbrisala. Ugotavljam, da intervjuvanke različno dojemajo vpliv 
družbenih omrežij na starševstvo, saj večina meni, da imajo družbena omrežja na materinstvo 
negativen vpliv, medtem ko ena izmed intervjuvank meni, da pozitivno vplivajo na 
starševstvo in vzgojo otrok, saj matere na družbenih omrežjih poiščejo nasvete za izvajanje 
uspešnega materinstva.  
Pomembna ugotovitev magistrskega dela je tudi, da matere na svojih družbenih omrežjih na 
različne načine izvajajo intenzivno materinstvo. Raziskave kažejo, da matere na svojih 
osebnih profilih delijo številne mejnike iz življenja otroka, vse od njegovih prvih korakov, 
praznovanj, prve vožnje s kolesom in drugo. Vseskozi smo tudi priča objavam, ki prikazujejo 
požrtvovalnost matere, ki po rojstvu otroka ves svoj čas in pozornost nameni svojemu otroku. 
Sociologi menijo, da starši v sodobnih družbah večino resursov vložijo v otroka oziroma v 
tako imenovani življenjski projekt, ki ga starši oblikujejo po lastni podobi v zrcalu. 
Ugotavljam, da starši na svojih družbenih omrežjih koncept otrokocentričnosti izvajajo na 
številne načine, ki jim je skupno predvsem to, da v ospredje svojih objav, kot največji 
dosežek, postavljajo svojega otroka. Prehod v materinstvo je lahko za žensko izjemno 
izpopolnjujoča vloga, a je lahko tudi izjemno zahtevna in lahko povzroči občutek izoliranosti 
in samote. Deljenje zgodb in fotografij iz materinega vsakdana ženskam odpirata številne 
koristi, vključno z informacijsko in socialno podporo, ki lahko pomagata ublažiti stres in 
izboljšati počutje mater (Kumar in Schoenebeck, 2015, str. 1302). 
Iz nedolžnega objavljanja fotografij otrok na družbenih omrežjih se je razvilo gibanje, ki je 
dandanes prevzelo korenine družbenih omrežij ter postalo nova veja vplivnostnega 
marketinga. Ženske, ki so sprva vodile in oblikovale življenjsko-stilne bloge, so postale 
matere in z novo vlogo prevzele številne nove segmente oglaševanja na družbenih omrežjih. 
Matere so objave na svojih družbenih omrežjih prilagodile novi vlogi in s tem pridobile novo, 
a nadvse odzivno občinstvo, ki je oblikovalo izrazito zaželeno in dobičkonosno občinstvo.  
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Po mojih opažanjih je izvajanje sharentinga tesno povezano z znamčenjem otrok, a kljub temu 
med njima obstaja velika distinkcija. Obenem opažam, da sharenting ni samo dejavnost, ki bi 
jo uporabljale samo vplivnostne matere, ampak je postal norma, po kateri se zgledujejo tudi 
vsakdanje matere, ki na svojih osebnih profilih delijo osebne trenutke iz njihovega vsakdana. 
Vplivnostne matere so z izvajanjem sharentinga na družbenih omrežjih predstavile družbeno 
zaželeno početje, ki spodbuja vsakdanje matere, da sledijo ideologiji sharentinga, ki spodbuja 
objavljanje fotografij otrok na družbenih omrežjih (Leaver in Nansen, 2017, str. 8). 
Vplivnostne matere so na družbenih omrežjih ustvarile normaliziran trend, ki ga dandanes 
uporabljajo tudi vsakdanje matere. Raziskave kažejo, da matere na svojih družbenih omrežjih 
v kar 98 % objavijo sliko svojih otrok. Sociologi ugotavljajo, da ženske s tem, ko stopijo v 
materinstvo, postanejo tudi bolj aktivne na družbenih omrežjih, kjer pogosteje delijo 
fotografije svojih otrok kot objave oziroma posodobitve stanj, ki so v povezavi z otroki 
(Kumar, 2015, str. 1302). Vplivnostne matere so izvajanje sharentinga naturalizirale do te 
mere, da je postalo že družbeno sprejeto početje, ki ga kritično vrednotijo samo posamezniki 
in sociologi, ki proučujejo ta novonastali fenomen. Razširjenost pojava prepoznamo v 
dejanjih vsakdanjih mater, ki so prevzele dejanja vplivnostnih mater in jih posnemajo tudi na 
osebnih profilih na svojih družbenih omrežjih. Vplivnostne matere so tu storile še korak dlje, 
ko so svoja družbena omrežja izkoristile za oglaševalski prostor in v ospredje dogajanja ter 
vso pozornost usmerile na svojega otroka, ki je postal središče fotografij. Vplivnostne matere 
sponzorirane objave naturalizirajo s postavitvijo fotografije, ki jo premišljeno postavijo na 
način, da prikazuje igro, na kateri se prav otrok največkrat igra s sponzoriranim predmetom.  
O komodifikaciji otrok na družbenih omrežjih je do zdaj največ pisala digitalna 
antropologinja Abidin (2015), ki kritično aktualizira novodobni fenomen, kjer so matere s 
prikazovanjem lastnega življenja z vstopom v materinstvo na splet in družbena omrežja 
postavile tudi svojega otroka, ki je postal glavni akter sponzoriranih objav. Vplivnostne 
matere skozi različne tehnike osebnega znamčenja preko vizualnih vsebin prikazujejo razvoj 
in življenja svojih otrok kot platno, na katerem se otroški izdelki in storitve bralcem tržijo kot 
reklamni oglas. Iz analize intervjujev lahko sklepam, da se intervjuvanke s svojimi naročniki 
dogovorijo za različne tipe sodelovanja, saj tista, ki vključujejo otroške izdelke, matere 
oglašujejo na način, da ustvarjanje oglasa ne vpliva na otroka. Tako je ena izmed intervjuvank 
izpostavila način oglaševanja, ki ga ima z naročnikom, kjer ima dogovor, da otroške izdelke 
pridobi s kompenzacijo, medtem ko je drugim pomembno, da so otroci za namen oglaševanja 
s sponzoriranim izdelkom ujeti med igro in ne v kontekstu pripravljene objave. 
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Največji izziv mi je predstavljalo usmerjanje pogovora z intervjuvankami, saj sem se zavedala 
delikatnosti teme in v zvezi s tem tudi postavljanja vprašanj. Prav tako sem morala med 
vodenjem pogovora paziti, da intervjuvankam nisem sugerirala odgovorov, saj sem morala 
kljub temu pri določenih vprašanjih določiti še kakšno podvprašanje, da je pogovor tekel v 
pravo smer. Čeprav sem pričakovala določeno stopnjo zadržanosti intervjuvank pri 
opravljanju intervjuja, sem bila pozitivno presenečena nad njihovo sproščenostjo in 
dostopnostjo, ki so jo pokazale pri pogovoru. Zagotovo svojih ugotovitev ne morem 
posploševati na celotno populacijo, a vseeno menim, da je vzorec dovolj reprezentativen ter 
podprt z interpretacijo ugotovitev, ki nam lahko dajo določen vpogled v novonastali fenomen, 
ki je preplavil družbena omrežja in odprl številna družbena vprašanja. 
Ugotovitve, do katerih sem prišla v magistrskem delu, lahko služijo kot koristni nastavki za 
nadaljnje raziskovanje. V času zaključevanja magistrskega dela sem na družbenih omrežjih 
opazila kanal »Malibiser«, kjer družbeno kritično analizirajo fenomen sharentinga, ki je bil v 
korelaciji z otrokocentričnostjo in intenzivnim materinstvom osrednja tema raziskave. Kljub 
številnim omejitvam, na katere sem naletela med pisanjem magistrskega dela in 
raziskovanjem, menim, da magistrsko delo ponuja odgovore na številna vprašanja v povezavi 
z izvajanjem intenzivnega materinstva na družbenih omrežjih, načinom, na katerega matere 
uporabljajo sharenting ter ne nazadnje pomenom, k i ga ima sharenting v korelaciji z 
znamčenjem otrok. 
Z nastankom družbenih omrežij se je popolnoma rekonstruiral način prezentacije sebstva, saj 
so se odprle nove možnosti, kjer posamezniki na novo ustvarijo in predstavijo svojo 
identiteto. Uporabniki družbenih omrežij so kmalu ugotovili, da ta niso samo mesto za 
komunikacijo in nabiranje novih poznanstev, ampak tudi mesto samoreprezentacije, ki je 
neskončna. Posamezniki so z rednimi in privlačnimi objavami na svojih profilih privabili 
številne sledilce in gledalce in si tako ustvarili ugled in prepoznavnost. Družbena omrežja so 
vzrok za nastanek vplivnostnega marketinga in posledično tudi vplivnežev, ki so popolnoma 
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Priloga A: Intervju s Tejo Perjar – »Coolmamacita« 
DEMOGRAFIJA 
Instagram profil: Coolmamacitaa 
Ime in priimek: Teja Jugovic 
Število sledilcev: 82,5 tisoč 
Starost: 36 let 
Osebni intervju, 2. 8. 2019 
 
VLOGA MATERE IN ŽENSKE 
1. Kako vidite današnjo vlogo ženske v družbi in družini? 
Kot v bistvu multipraktik, dejansko delamo ženske veliko več, kot so včasih, se mi zdi, pa 
kot en steber družine, zato ker se mi zdi, da če je z žensko kar koli narobe, takrat družina 
kar mal propade. Zelo veliko je na naših ramenih, jaz imam srečo, ker imam zelo dobrega 
partnerja. Poklicno z vidika mame z zelo veliko vlogami. V družbi mogoče malo bolj 
sprejete, kot smo bile včasih. 
2. Kako vidite sebe v vlogi matere? Opišite, kako poteka vaš tipičen dan v vlogi matere. 
Jaz sem totalno zakomplicirana mama oziroma zelo angažirana, zelo vpeta v proces 
starševstva. To, da pač nisem imela otrok, se mi očitno pozna in to, da sem jih dobila, je 
bil največji zaklad. Tako da, ja, jaz sem 24/7 v prvi vrsti mama, otroci so zame 
najpomembnejši na svetu in tako je tudi moj dom. Vse se vrti okoli njih, zjutraj se 
zbudimo, spimo skupaj, že to je to, da so ponoči in podnevi moji. Potem se zjutraj 
zbudimo, jih uredimo za vrtec, Jani jih odpelje v vrtec, imam svoje dopoldne in takrat 
urejam poslovno stran, svoje podjetje, vloganje in influenserstvo. Potem jih grem v vrtec 
iskat, okoli treh oba poberem in potem je igra, potem so oni prvi. 
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3. Kakšna je vloga vašega partnerja v družini? Ali vam pomaga z otroki? Kako vam 
pomaga? Kaj počne? 
Zelo velika. Jani je zlata vreden. Res, on je tako najboljši partner in najboljši oče. Jani ima 
že iz prejšnjega zakona sina in jaz sem že takrat, ko sem ga spoznala, videla odnos do sina 
in sem toočno vedela. On je večja gospodinja kot jaz, on kuha, on pospravlja. Skrbi zase 
že od 14. leta, zelo je samostojen, dejansko je živčen, če stanovanje ni pospravljeno. In je 
tudi zelo angažiran oče. On jih odpelje v vrtec, z nami se igra, zdaj na primer je začel 
dvakrat na teden igrati košarko in ima slabo vest, ko gre. Mislim, da je to zelo redko, da 
ima moški slabo vest. Res je zelo vpet v proces vzgoje in vsega. 
4. Ali se vam zdi, da ste zaradi svoje službe in vloge gospodinje dvojno obremenjeni? 
Ja, dvojno, trojno, četverno, kakor koli, absolutno sem zelo obremenjena. Ampak meni tak 
način življenja paše, če mi ne bi, ne bi tega tako opravljala, kakor opravljam. Se mi zdi, da 
več stvari, kot počnem, več energije imam in me to ne moti. 
5. Kako dojemate vlogo otroka v današnji družbi? 
Ko sem začela z Instagramom, sem spoznala zelo veliko stvari, tudi z vidika otrok. Na 
Instagramu imam zelo veliko sledilcev mlajših otrok, ki mi pišejo in se mi zaupajo in 
preko njih izvem zelo veliko zadev, kar se v družbi dogaja, kar jih drugače ne bi. Vloga 
otroka v današnji družbi, ni jim lahko po moje. Saj nam nikoli ni bilo, vedno so bili 
vrstniki, ki so se nate spravljali. Ampak se mi zdi, da so zdaj naši otroci še toliko bolj 
obremenjeni, da morajo biti uspešni, da morajo obvladati določene stvari že ne vem kdaj, 
s tem, da so prikazani v najbolj perfektni luči. Že zdaj se mi zdi, da jih starši, družba, 
kakor koli obremenjujemo z določenimi stvari in jim ne pustimo biti samo otroci.  
6. Kako se je spremenilo vaše življenje po prihodu otroka? Kateri način vzgoje otrok ste 
izbrali?  
Življenje se ti obrne na glavo, jaz sem totalno ekstrovertirana, družbena, rabim veliko 
družbe in druženje. Ko sem dobila otroka, se je to končalo. Otrok je bil center mojega 
življenja, družba je vsa odpadla, prijatelji, ki niso imeli otrok, tega niso razumeli. Veliko 
prijatelji izgubiš, veliko stvari se spremeni. Prve tri mesece je psihično zelo naporno, 
potem pa počasi sprejmeš novo vlogo. Ni načina vzgoje, mislim, da delam po občutku, 
poslušam svoje srce. Veliko vidim, da prenašam od svojih staršev naprej in vem, kaj so 
oni naredili iz mene, vem, da so mi določene vrednote vcepili, vem, da so delali v tej 
smeri, da sem samostojna, da se znajdem v življenju in to hočem tudi za svoje otroke. Z 
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Janijem sva kar striktna, kar se tiče določenih stvari, zelo nama je pomembno, da so najini 
otroci spoštljivi, da pozdravljajo, da skrbijo za okolje, da se jih že od majhnega pripravlja 
na te stvari. Imava jih najraje na svetu in delava samo za njihovo dobro. 
7. Koliko časa vam vzame skrb in delo z otroki? Kako to vpliva na vaš prosti čas? 
Ves čas. Prosti čas imam, ko sta v vrtcu, takrat pa je čas za posel. Ne morem reči, da 
nimam prostega časa, absolutno si ga lahko vzamem, tudi Jani mi vedno reče, če rabim, 
naj grem. Še posebej zdaj, ko bo Inej star dve leti, zdaj je veliko lažje, ko lahko grem. Pri 
Sii do dveh let nisem šla nikamor, pri Ineju isto ne. Tako da zdaj pa sem ponovno 
namenila več časa tudi druženju. V prvi vrsti bom vedno mama in s tem ni nič narobe. To 
sem sprejela. Raje ne grem nekam, ker vem, da se bom počutila slabo in se ves čas 
spraševala, kaj počnejo otroci, zato sem raje z njimi. Tega časa ne bom nikoli več imela in 
ga zato želim zdaj maksimalno izkoristiti.  
 
BLOGANJE IN INSTAGRAM 
8. Zakaj ste začeli uporabljati družbeno omrežje Instagram in ali uporabljate še druga 
družbena omrežja?  
Instagram mi je odprl Jani, jaz sem totalno papir in kuli oseba. Jaz ne maram tehnologije, 
ko je Jani začel z bloganjem na Facebooku. Tako da Facebook kanal je bil prvi. Potem pa 
je začel objavljati na Instagramu in takrat mi je odprl profil in sem začela z live objavami. 
V tistem trenutku so se začeli otroci, mame in drugi zaupati. Dobila sem vlogo tete Justi, 
vsem sem odpisovala, vsem sem pomagala in sem začutila, da je to nekako moje 
poslanstvo. Tako mi je začel Instagram rastiti, hkrati so se pokazale poslovne priložnosti.  
9. Kakšne fotografije in video vsebine objavljate na svojih družbenih omrežjih? 
Dejansko vse, nimamo nekega filtra oziroma filter so otroci, da jih pač ne objavljamo v 
situacijah, ki bi mogoče lahko kasneje, ko bodo odrasli, škodovale. Kar se tiče golote, kar 
se tiče nerodnih/neprijetnih situacij, če imajo kakšne izpade, nikoli ne veš, ker takrat tudi 
ni čas za posneti takšen video. Drugače pa želimo biti kar se da realni, tudi sebe pokažem 
brez make-upa, v svoji najslabši luči, tudi ko sem bolna, kakor koli. Želim, da ljudje vejo, 
da ni vse popolno, da ni polnega Instagram življenja in da smo vsi krvavi pod kožo. 
10. Kaj je po vašem mnenju glavni razlog, da vas sledilci radi spremljajo in berejo vaše 
zapise? Kako ste jih pridobili v takšnem številu? 
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Menim, da jih razbremenim. Absolutno je prva stvar to, da sem odkrita in da sem pristna, 
vsaj to mi pravijo, in da se mogoče z mano poistovetijo in v določenih situacijah najdejo. 
Druga stvar nasveti in tretja, da jih razbremenim. Več ali manj sem vedno pozitivna 
oziroma tudi ne pokažem nekega negativizma v meni, ki ga je res malo. In se mi zdi, da 
jih malo odpeljem iz tega vsakdana in se malo nasmejijo. To je smisel. Ne vem, meni je 
tako smešno, ko me ljudje povabijo, ko imajo po štirikrat manj sledilcev od mene in 
predavajo o Instagramu, kako pridobiti sledilce. Potem sem tam gostja, naj jim povem 
svoj recept za uspeh in ga nimam. Jaz dejansko sem samo objavljala, objavljala sem tisto, 
kar sem začutila, še vedno tako delam in to očitno deluje. 
11. Dandanes biti »influencer« lahko predstavlja za posameznika službo. Kakšen odnos imate 
do tega naziva? 
Čisto pozitivnega, ne razumem, zakaj je toliko negativizma v tem. Zame je influencer kot 
kreator nekih vsebin, pač za pravega influencerja, ki to opravlja kot službo. Midva imava 
podjetje zraven in nisva toliko obremenjena s tem, ampak vseeno, ko dobiš kakšen 
projekt, moraš kreirati vsebino. Midva z Janijem delava vse sama, kar pomenim da 
kampanje postavljava, jih realizirava, posnameva, zmontirava, ni da ni. Imava urnike in 
objave, poleg tega je treba objaviti veliko vsebin, ki niso reklamne. Tako da to je 24/7 
delo in če te to ne veseli, je škoda, da greš v to. Doma imava skupni koledar, kjer je 
zapisano vse, poleg tega pa imava še tablo, saj moram imeti jaz fizično napisano na tabli, 
da vem in da imam vse pod kontrolo. Influencerji smo na neki način nov oglasni prostor. 
S tem da imava veliko večjo odgovornost in težo na sebi kot na primer neki časopisni 
oglas ali jumbo plakat, kjer je reklama in ti ne da izkušnje, ki jo mi dejansko damo. In s 
tem nosimo neko odgovornost, s tem lahko pridobimo zaupanje ali pa ga izgubimo. 
 
MAMI BLOGERKE IN SHARENTING 
12. Kakšne vsebine ste objavljali pred rojstvom otroka? 
Sploh se ne spomnim več. Po otrocih imaš spomin kot zlata ribica. V bistvu vse najino 
vsakdanje življenje, izlete in kuhanje. Jani me je zelo velikokrat strašil, me presenetil, ko 
sem pela, kar še zdaj dela.  
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13. Ali ste po prihodu otroka dobili oziroma začeli dobivati drugačne ponudbe za objave, ki 
sovpadajo s spremembo v življenju, torej prihodom otroka? Ali za vas Instagram in 
bloganje služita samo kot hobi ali se lahko s tem preživljate?  
Absolutno, mi res pokrivamo od otroka do naju. Midva sva začela s tem, ko sem bila 
noseča. Sia je bila stara dve leti in takrat sva z vsem začela. Že takrat so bile zaradi Sie 
ponudbe z vidika otrok. Prvo podjetje, s katerim sva sklenila pogodbo, so bili Mali zakladi 
in z njimi sodelujemo še danes. S tem, da delamo na tak način, da smo potem izdelke 
podarili naprej, ker še vedno želiva biti kar se da dobrodelna, imava neki svoj pristop. 
Lahko se preživljava, čeprav imava poleg podjetje, kjer je veliko bolj donosno, ampak 
hkrati sva potegnila podjetje s sabo. Ko je nastal Coolfotr, ko je dobil neko število naročil, 
midva imava zdaj več kot 60.000 sledilcev na Facebooku in je vsem podjetjem, s katerimi 
sva prej sodelovala, bilo to samo voda na mlin. In sva lahko vse združila. 
14. Kakšen je bil vaš odnos do objavljanja fotografij otrok na družbenih omrežjih pred 
rojstvom oziroma kako se je spremenil po rojstvu otroka? Kakšen odnos imajo do 
objavljanja fotografij otrok vaši starši in partner? 
Jaz sem že v startu zelo odprta oseba, skoraj preveč, res spustim vsakega zraven. Sem zelo 
dostopna in ne vidim ničesar spornega v tem, kar delam. Je pa res, da ko je Jani to naredil 
brez moje vednosti, ko je objavil prvi vlog s Sio, sem imela mešane občutke. Pa ne zaradi 
tega, otroka ne smeš objavljati, kakor z vidika varnosti. Mene kot mamo skrbi, kaj se 
lahko zgodi, če je otrok izpostavljen, če je lahko tukaj kakršna koli nevarnost, ne vem, 
kako se bo otrok srečeval s tem, da bo izpostavljen. To so bili največji strahovi. Nihče nas 
ni negativno sprejel, mogoče se kakšen najde, ampak tukaj hkrati sva midva starša, ki 
otroku razloživa, kako in kaj. Mislim, da so tukaj pomembni starši. Ti lahko objavljaš 
otroka, če bodo starši močni zadaj, bo potem vse v redu. To je vsaj moje mnenje. 
Partner se z objavljanjem zelo strinja, medtem ko staršem ni bilo prav. Zdaj še vedno 
vidijo veliko bolj negativne stvari, na primer tudi mene oče še vedno zaustavlja. Veliko 
stvari naj bi bilo skritih, veliko je tabu tem, meni se pa zdi to tako neumno. Na primer 
otroka boš peljal na nudistično plažo in ga bodo tam vsi videli in bo otrok gol ter ga lahko 
vsak slika, ampak potem mu boš dal pa srčka na obraz, ko ga boš sam objavil. Družbena 
omrežja kakor koli pa smo mi lahko zdaj popolnoma proti, to je nova tehnologija, nova 
doba, ki prihaja. Ko bo Sia 10 let stara, to bodo imeli vsi Instagram, mene to veliko bolj 
skrbi in jaz zato svoj Instagram uporabljam zato, da osveščam, kako je pomembno 
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prijateljstvo, da nismo ves čas na telefonu in kako so pomembne druge vrednote. 
Pravzaprav je velika ironija, da morem toliko uporabljati telefon za to, da sporočam, da ga 
naj ne.  
15. Ali imate osebne omejitve, zadržke pri objavljanju fotografij svojih otrok?  
Golota, intima, zelo sporno je bilo, ko sva bila z Inajem na infekcijski kliniki, ko je imel 
virozo, ko je bil star tri mesece. Objavila sem fotografijo naju in mi je bilo res težko, bil je 
res bolan. Vendar sem objavila zato, ker sem hkrati objavila zapis, kako sem se takrat jaz 
počutila, kako sem pravzaprav želela vsem mamicam, ki se s tem srečujejo, dati neko 
pozitivno energijo, da bi lažje prebrodili.  
16. Zakaj ste začeli objavljati fotografije otroka in ali ste imeli pri tem kdaj pomisleke 
oziroma ste kdaj pomislili, da bi s tem prenehali? 
Ni bilo razloga, zakaj bi začela objavljati fotografije otrok, ampak se je dejansko vse 
povezalo z našim življenjem. Otroci so prišli v moje življenje in so največji del mojega 
življenja in da ne bi objavljala svojih otrok, se mi zdi, da bi bila hinavka. V tem smislu, da 
zdaj bom pa objavljala samo sebe v popolnih situacijah, da nisem mama. Zakaj? Jaz sem 
Teja, jaz sem mama in jaz imam otroke. In otroke imam najraje na svetu, to je del mojega 
življenja. 
17. Ali ste kdaj objavili fotografijo ali video posnetek otroka in ga kasneje odstranili? Če ja, 
zakaj? 
Ne. Otroke ne. Sebe sem. Zato ker nisem vedela, da sem pokazala preveč. Ker sem plesala 
in mi je majica šla gor in potem me kar naenkrat Jani pokliče, Teja si ti videla, kar si 
objavlja. In sem dobila od sledilcev isto, Teja malo se vidi in sem tisto izbrisala. To je 
videlo 10 tisoč ljudi in nihče ni naredil screenshoota. Takrat sem bila tako pozitivna 
presenečena, ker so vsi sledilci stopili meni v bran. Zato tako cenim svoj Instagram. Je pa 
res, da vedno pogledam, preden objavim sliko otroka.  
18. Kako je videti vaš delovni dan v vlogi mami blogerke? Imate teme in objave pripravljene 
vnaprej? Kje iščete inspiracije za objave?  
Včasih sva imela oziroma Jani je bil s tem zelo obremenjen. Res se je temu popolnoma 
posvetil in je bil obremenjen s tem, da mora dvakrat tedensko objavljati. Prvo leto, ko sva 
s tem začela, nisva z vloganjem nič služila. Zato je Jani veliko pozornosti namenil 
objavljanju, dokler ni opazil, da je nekoliko zanemaril nas. Zato smo zdaj s tem končali. 
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Jaz že od samega začetka na Instagram objavljam po občutku. Tudi sledilci mi dajo veliko 
tem, o čem bi želeli, da napišem objavo. 
19. V tujini so za tovrstni fenomen že oblikovali poseben izraz »sharenting« (pojav, ko starši 
množično delijo informacije o otrocih in njihovih zasebnih trenutkih na spletu). Ali 
menite, da lahko čezmerno izpostavljanje otroka javnosti škodi njegovemu razvoju?  
Jaz res menim, da ne. Če bi mislila drugače, ne bi tega počela. To so fenomeni, ki se 
nenehno pojavljajo. Še vedno menim, da je Instagram dojenček, roko na srce. To je zdaj 
aktualno pet let, to je nekaj čisto novega. Še vedno ne vemo, kako s tem ravnati, še vedno 
se učimo. Se mi zdi, da zelo težko so ti vsi samooklicani strokovnjaki v Sloveniji, ki 
govorijo, da mi s tem škodujemo otroku itd. To je strokovnjak, ki je študiral, ki ni nikoli 
bil z življenjskimi situacijami soočen in zdaj ima on teorijo, nima pa prakse. In meni so ti 
fenomeni, ki se pojavijo, takšne modne muhe.  
20. Kako po vašem mnenju družbena omrežja vplivajo na materinstvo v sodobni družbi? Ali 
vidite posledice vpliva družbenih omrežij na starševstvo in vzgojo otroka? 
Zelo pozitivno. Mogoče sem izjema, vendar mi zelo veliko mamic piše in veliko mamic se 
poistoveti, veliko mamic dobi nasvete, tako da se mi zdi, da najdejo veliko stvari in jim je 
tako mogoče lažje. Se mi pa zdi, da je to mogoče dvorezen meč oziroma odvisno, od koga 
spremljajo. Če bodo spremljale mamo, ki bo prikazovala popolno življenje, kako je 
najlepše biti mami, ni tako. Če boš spremljal vedno več takšnih, boš sam vedno bolj 
obremenjen. Če pa boš izbral nekoga, ki bo povedal realno sliko, ti bo potem tudi lažje v 
življenju. 
Jaz upam, da ja. Tudi s tega vidika, ko mi pišejo mlajši glede problemov in takrat 
poskusim razumeti obe strani in jim tudi poskusim razložiti, zakaj njihovi starši gledajo 
tako, kot pač gledajo na določeno situacijo. Res imam srečo, da imam publiko od do, 
najstarejši so 65+. Res je odvisno od nas samih, kako bomo dopustili družbenim 
omrežjem, da na nas vplivajo.  
21. Kakšno odgovornost nosi influencer v družbi? 
Jaz jemljem svojo vlogo zelo resno. Želim biti kredibilna, zaupanja vredna, ne želim tega 
izgubiti, mislim, da je ta stik, ki ga imam s svojimi sledilci, zelo pomemben. Mislim, da 
ko enkrat ne bom mogla več temu slediti, bo zelo težko. Zaenkrat mi še uspeva, sicer 
nekoliko trpi moje spanje, ampak je ok. Menim, da je vloga influencerja zelo pomembna. 
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Mogoče se veliko influencerjev ne zavedava, kako pomembne so naše vloge. In veliko nas 




Priloga B: Intervju z Nino Držaj – »Zljubeznijomama« 
DEMOGRAFIJA 
Instagram profil: Zljubeznijomama 
Ime in priimek: Nina Držaj 
Število sledilcev: 8,9 tisoč 
Starost: 30 let 
Osebni intervju, 12. 8. 2019 
 
VLOGA MATERE IN ŽENSKE 
1. Kako vidite današnjo vlogo ženske v družbi in družini? 
V bistvu se mi zdi, da imamo ženske v družbi kar dober položaj. Vseeno lahko same 
izbiramo, kaj delamo, kaj bomo delale. Imamo tudi dosti neke svobode, tudi finančno 
svobodo si hitro lahko pridobimo in nismo tako odvisne od moških. Same izbiramo 
izobrazbo, službo, tako da meni osebno se položaj ženske ne zdi slab trenutno. Še vedno 
pač ja so minusi, pri določenih stvareh smo še vedno v ozadju, recimo za kakšna delovna 
mesta se moramo malo bolj izboriti, da pridemo zraven, ali pa nas mogoče ne jemljejo 
vedno tako resno in imajo predsodke itd. Ampak na splošno se mi zdi, da se situacija 
izboljšuje. V družini pa se mi tudi zdi dosti bolj pozitivno, no če primerjam recimo z mojo 
mamo, koliko imam jaz zdaj več neke možnosti, da sebe uresničujem ali kako bi temu 
rekla. Vseeno smo dosti bolj zavedni, ženska se danes dosti bolj zaveda sebe, kot pa se je 
včasih. Včasih se je dosti bolj identificirala z materinsko vlogo in vse nekako preko tega, 
zdaj pa vseeno imaš neke svoje hobije, neke svoje želje, službo, prijateljice. Tudi 
partnerstvo se mi zdi mogoče malo drugačno zdaj, kot je bilo včasih. Tako da se mi zdi 
boljše. Je pa vseeno obremenjujoče vse to izpolniti, ne moreš se na vseh področjih 
izpolniti. Recimo, ko imaš malega otroka, so vseeno prijateljice in služba ter vse ostalo na 
strani, pač vseeno malo drugače. Ampak čez čas pa se te prioritete menjujejo in je vseeno 
lažje. 
2. Kako vidite sebe v vlogi matere? Opišite, kako poteka vaš tipičen dan v vlogi matere. 
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Jaz kot mama se mi zdi, da ko sem postala mama, da sem bila dosti bolj obremenjena s to 
vlogo. Dosti več svojega časa, dosti več razmišljanja sem posvetila temu. Sem se pogosto 
obremenjevala s tem, kakšna bom kot mama, ful brala nekih knjig, klepetala s 
prijateljicami o tem, ful sem pač o tem razmišljala. Potem pa sem videla, nekako, da v 
vsakem primeru nekaj zafrkneš, ne glede na to, kaj vse delaš, koliko se trudiš, pač ne 
moreš doseči tistega nekega ideala, ki si ga v svojih mislih med nosečnostjo ustvariš. Tako 
da zdaj se mi zdi, da sem malo bolj sproščena mama, da vem, da potegnem črto in sem 
vseeno stroga, ampak hkrati pa se znam z otroki zabavati in se nekod prepustit, da tisti 
vsakdan, da se mogoče ne obremenjujem z nekimi malenkostmi. Da če nimam časa 
skuhati, pač nimam časa skuhati, pač se prilagodimo, da smo na koncu vsi ok. Pač 
sproščena mama sem. En otrok je že v šoli, septembra še gre ta druga, deklica gre v prvi 
razred. Tako da zdaj bosta dva šolarja, najmlajši pa je v vrtcu. Tako da zdaj trenutno so 
vsi v dopoldanskem času do enih, dveh v vrtcu ali šoli. Takrat jaz doma kaj naredim, 
skuham, pospravljam, hkrati pa imam takrat tudi štiriurni delavnik za svoje podjetje, ker 
imam še svojo spletno trgovino. Tako da takrat urejam to. Potem grem po njih, se skupaj 
najemo, gremo ven, odvisno, kakšno je vreme, potem kaj ustvarjamo ali beremo in zvečer 
spet skuham večerjo, se zrihtamo in gremo spat.  
3. Kakšna je vloga vašega partnerja v družini? Ali vam pomaga z otroki? Kako vam 
pomaga? Kaj počne? 
Jaz sem ločena. Leto in pol je, odkar sva ločena, imava pa skupno skrbništvo za otroke. 
Tako da so otroci polovico časa pri njem in polovico časa pri meni. Pred tem pa sva se v 
bistvu zelo dobra dopolnjevala, sva oba bila vključena, tako kot sva tudi zdaj recimo oba. 
Oba greva po njih v vrtec, oba jima kuhava, oba jih tuširava in spraviva spat. Ampak 
zaradi nekih razlik med nama to partnerstvo ni več funkcioniralo, pa sva se potem 
odločila, da ne bova več skupaj. Drugače pa je bil on tudi zelo vključen. 
4. Ali se vam zdi, da ste zaradi svoje službe in vloge gospodinje dvojno obremenjeni? 
V bistvu se mi zdi, da so neke omejitve. Ne zdi se mi, da bi bila zelo obremenjena, da bi 
to vsakodnevno čutila, ampak čutim mogoče neke omejitve v smislu, da bi lahko mogoče 
poslovno se še bolj nekako razvila, pa so določene omejitve, ne vem, ne morem iti kamor 
koli, nekam, ker vseeno dam prednost otrokom, službene zadeve poslovni sestanki, vedno 
si morem malo bolj kombinirati, kdaj bom šla, kako bom šla, kdaj pridem nazaj. Pa potem 
mogoče, ko si sam za vse, pride kakšen dan, ko je vsega preveč. 
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5. Kako dojemate vlogo otroka v današnji družbi? 
Otroci so zdaj pač središče, tudi sama pri sebi pač vidim, kako drugače jaz zdaj vzgajam 
svoje otroke, kot so starši recimo mene. Ful nekega časa jim posvetim, ful se 
obremenjujem s tem, ali jim dovolj berem, ali jim dam dovolj možnosti za igro, kake 
igrače imajo, ali imajo dovolj didaktičnih igrač. Ful je nekih stvari, ki jih danes delamo za 
otroke, ki jih včasih mogoče niso. Mogoče jih na neki način preveč usmerjamo, ampak jaz 
se samo trudim pri svojih otrocih, da jim dam veliko možnosti, da sami izbirajo. Recimo 
se mi zdi pomembno, da sami se odločijo, kaj bodo trenirali, katere obšolske dejavnosti 
bodo izbrali. Ne usmerjam jih preveč. Tako da tukaj se malo zavestno nazaj držim. 
Ampak tako, ko gledam na splošno stanje, se mi zdi, da smo kar; morajo to, morajo ono 
… pa angleščina pa joj, če ne bo zdaj igral ta inštrument, kdaj ga bo. Tako se mi zdi, da je 
vse ful okoli njih. Prevzeli smo neko odgovornost za vse, kar delajo, ampak smo del sebe 
potegnili noter, tako da to je taka sprememba, ki je vidna zdaj.  
6. Kako se je spremenilo vaše življenje po prihodu otroka? Kateri način vzgoje otrok ste 
izbrali?  
Ful se je spremenilo. Tako zelo se je spremenilo, da je bil tisti prvi mesec takšen šok. 
Takrat sem bila še študentka, v bistvu sem bila absolventka. In sem tudi tisti dve leti, ki mi 
pripadata, vlekla in tako nekako kompenzirala. Tako da potem se malo vprašaš, sem bila 
zdaj pripravljena. Ful si misliš, sem ne, želim si, imaš neke ekonomske stvari urejene in si 
potem misliš, ja saj bo šlo. To si tako predstavljaš, potem pa vidiš, da je vse na glavo. 
Potem dobiš mogoče še kakšnega dojenčka, ko ne spi cele dneve in mogoče malo več joče 
kot običajni dojenčki in potem misliš, da je s teboj kaj narobe. Potem sčasoma sem videla, 
da je vse normalno, da tako pač je. Potem to nekako sprejmeš in se navadiš, da nimaš več 
toliko časa za sebe, da včasih pač skočiš pod tuš in je to edinih 10 minut na dan, ki jih 
takrat pač imaš za sebe. Ampak sprejmeš to, saj dobiš ful dosti nazaj, pač otroci ti dajo ful 
dosti ljubezni, dobiš tisti neki občutek, da delaš nekaj pomembnega. Se mi zdi, da to 
potem odtehta tiste vse neke spremembe. To ni žrtvovanje, ampak se ti spremeni način 
življenja. 
Ko sem študirala sociologijo, takrat smo imelo tudi to sociologijo družine pa otroka in 
mladine. Takrat smo ful to permisivno vzgojo gor dol in takrat sem si rekla, ne, takšna 
mama pa jaz ne bom, ni šanse. Tako da taka neka klasična avtoritativna vzgoja, malo 
mogoče sočutne, ker je to vseeno neki sodobni pristop, da se otroku prisluhne. Čeprav 
starš postavi neko mejo, da ima končno besedo, ampak da ima mogoče otrok občutek, da 
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je vseeno slišan pa spoštovan, hkrati pa pač te meje. Tako da taka neka, mogoče miks 
nekih različnih pristopov. Pa tudi te avtorjev knjig, ker berem ful različne pa potem od 
vsakega nekaj poberem. Tudi tako po poti pride ful nekih izzivov in potem ne veš, kaj bi, 
pa mogoče mama ti ne zna glih nekaj, ko ona bi eno po riti pa je, ti pa nočeš tako. Pa 
potem tuhtaš malo, kaj bi, pa sej se da vse malo kombinirati lepo. Vsak otrok je drugačen, 
recimo tako, ko gledam, da imam tri otroke, je vsak čisto karakterno neki svoj, hkrati so 
pa vsi ful močni karakterji. 
7. Koliko časa vam vzame skrb in delo z otroki? Kako to vpliva na vaš prosti čas? 
Vsak popoldan, nekje od dveh do treh dalje pa zvečer do sedmih, osmih recimo smo 
skupaj. Zdaj to pomeni, da včasih smo skupaj skupaj, da se pogovarjamo, da nekaj delamo 
skupaj, da se družimo. Včasih pa to tudi pomeni, da jaz kuham ali pa pospravljam, oni pa 
so pač v moji bližini pa se sami igrajo. To je zdaj pač čisto odvisno od dneva. Je pa res, da 
zdaj, ko sem ločena, da so pač tudi pri očetu, pa imam kdaj kak dan tudi prost. Sproti se 
dogovarjanja, saj so še tako mali in nimava nekih fiksnih dnevov, ker začnejo pogrešati, 
recimo če en teden njega ne vidijo, ga začnejo pogrešati in če mene en teden ne vidijo, 
začnejo pogrešati mene. Malo manj imaš prostega časa, čeprav moji otroci gredo kar hitro 
spat, recimo ob osmih sigurno že spijo vsi trije. In to mi ful dosti pomeni, ker potem 
zvečer pogledam kakšen film, kaj preberem. S prijateljicami pa se pač potem vidim tiste 
dneve, ko recimo niso z mano. Vpliva, sigurno vpliva, ampak pač sam si moreš 
prilagoditi. 
 
BLOGANJE IN INSTAGRAM 
8. Zakaj ste začeli uporabljati družbeno omrežje Instagram in ali uporabljate še druga 
družbena omrežja?  
Instagram sem začela uporabljati že pred blogom, predvsem kot za svoje čisto osebne 
namene, po mojem zdaj že kakšnih šest let nazaj, nekaj takega. Niti nisem imela takrat 
pojma, kaj bo zdaj vse s tem. To je bilo takrat čisto tako, tu in tam kakšna fotka, čisto tako 
brez zveze. Facebook tudi, s tem da pač osebni profil, potem pa sem pet let nazaj začela 
pisati blog in sem ga pisala kakšno leto, preden sem si še odprla ta poslovni Facebook 
oziroma Facebook stran. V bistvu je Instagram potem kar sam naenkrat, ko je bilo vedno 
več Slovencev gor na Instagramu, vedno več mamic pa potem se je vse nekako poklopilo. 
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Ni bilo to zdaj namensko, tako kot je mogoče zdaj to v današnjem času. Vse je bilo ful 
bolj spontano. 
9. Kakšne fotografije in video vsebine objavljate na svojih družbenih omrežjih? 
Čisto odvisno, kakšne vsakodnevne utrinke, nekaj otrok, nekaj sebe, nekaj hrane … 
kakšne izlete, pač lifestyle. 
10. Kaj je po vašem mnenju glavni razlog, da vas sledilci radi spremljajo in berejo vaše 
zapise? Kako ste jih pridobili v takšnem številu? 
Po mojem to, da je vse tako preprosto in nimam dosti objav in nimam preveč nekih 
promocijskih vsebin in po mojem jim je to všeč. Pa mogoče malo bolj pritegnem, ne vem, 
ko kaj čisto tako svojega objavim, pač bolj osebno, jaz vedno izhajam iz sebe, iz nekih 
osebnih stvari, pa se potem verjetno poistovetijo s tem pa me zato spremljajo. V takšnem 
številu sem jih dobila čisto spontano, v bistvu skozi te projekte in sodelovanja. 
11. Dandanes biti »influencer« lahko predstavlja za posameznika službo. Kakšen odnos imate 
do tega naziva?  
Naziv mi ni preveč všeč. Mislim, da ima neko negativno konotacijo, ki je tudi jaz ne 
maram, mislim jaz tudi nima rada nekega pretiranega oglaševanja in tak neki vsiljiv način. 
Še preden sem imela plačane objave, sem vedno rada povedala, kateri izdelki so mi v redu 
ali pa kakšno izkušnjo, ne vem z otroškim vozičkom, pa nisem bila recimo nič plačana pa 
sem napisala recenzijo. In isto zdaj delam, tudi če dobim neko ponudbo za neki izdelek, 
približno že takoj vidim, če mi sploh ustreza ali če ga poznam oziroma če bi ga sploh 
preizkusila. In se potem čisto tako dogovorim, če mi je v redu, preizkusim, povem, dobim 
seveda za to plačilo, ampak ne grem pa v to samo zato, da ima neki dobiček. Se mi zdi, da 
tudi to sledilci cenijo. 
 
MAMI BLOGERKE IN SHARENTING 
12. Kakšne vsebine ste objavljali pred rojstvom otroka? 
Takrat pa še v bistvu nisem nič kaj objavljala. Sedem let pa pol sem zdaj mama, šest let 
nazaj pa sem imela Instagram. Vse je bilo nekako skupaj. 
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13. Ali ste po prihodu otroka dobili oziroma začeli dobivati drugačne ponudbe za objave, ki 
sovpadajo s spremembo v življenju, torej prihodom otroka? Ali za vas Instagram in 
bloganje služita samo kot hobi ali se lahko s tem preživljate?  
Prej še nisem nič delala ne Instagrama ne bloga ne nič. V bistvu takoj, ko sem začela, so 
bile takoj neke otroške stvari, mogoče se pa z leti, potem ko otroci malo zrastejo pa 
mogoče pridejo zdaj bolj kakšne ponudbe tudi za mene kot žensko. Ko so dojenčki pri 
hiši, takrat res tisto striktno otroške stvari, zdaj pa že tudi kakšna ponudba bolj za kakšne 
ženske stvari. Samo s tem se ne morem preživljati, imam pa svojo spletno trgovino, kjer 
prodajam svoje izdelke, te skupine za mamice in nosečnice, v bistvu zdaj štiri leta. In vse 
skupaj mi potem da možnost, da delam samo to. V bistvu sem takrat eno leto nekje pisala 
blog in sem potem dobila idejo, da bi naredila dnevnik za nosečnice, ko tega še ni bilo nič 
pri nas. Ta dnevnik je bil pač ful dobro sprejet, takrat nisem mogla še od tega živeti, 
ampak potem pa sem še dodala dojenčkov dnevnikov pa malčkov dnevnik in vse tako. 
Hkrati pa sem imela še podporo od bloga, ker vseeno me je toliko ljudi spremljajo, pa 
prava ciljna skupina in je to potem tako nekako šlo eno z drugim. Ni samo eno pa ni samo 
drugo, ampak je nekako povezano. 
14. Kakšen je bil vaš odnos do objavljanja fotografij otrok na družbenih omrežjih pred 
rojstvom oziroma kako se je spremenil po rojstvu otroka? Kakšen odnos imajo do 
objavljanja fotografij otrok vaši starši in partner? 
V bistvu nisem nikoli preveč o tem razmišljala, pri prvem otroku niti ni bilo to takrat še 
tako, da bi se toliko o tem govorilo. Niti ni bil to tak big deal, v bistvu sploh še ni bilo 
nekih starševskih blogov v Sloveniji še takrat. Jaz sem bila takrat med prvimi, še ena dva 
bloga sta v bistvu še bila takrat. Tako da niti nisem preveč razmišljala, sem pa takrat, ko 
sem se odločila, da bom … vem, da sva se z bivšim možem pogovarjala o tem, na kakšen 
način bova zdaj pristopila, ker vedela sem pač, če bom to delala, se želim izpostaviti jaz 
kot oseba in vedla sem pač tudi, da otroke bom do neke mere izpostavila. Ker se mi je 
vseeno zdelo, da delam toliko nekih osebnih izkušenj, toliko sebe dam notri, da se mi je 
zdelo, da bi nekaj manjkalo, če ne bi predstavila nas kot celoto. Tako da sva potem skupaj 
postavila meje, kaj ja, kaj ne. Starši pa so v bistvu podprli, vseeno pa je bilo nekaj 
vprašanj v smislu, ni to nevarno, kaj pa to, kaj pa če, pa to vsi vidijo. Pa recimo, ali vas ne 
moti, da vas poznajo in da toliko vedo o vas. Takšna neka vprašanja so bila, ampak pač 
midva sva se tako odločila in oni so potem vsi podprli. 
15. Ali imate osebne omejitve, zadržke pri objavljanju fotografij svojih otrok?  
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Recimo nikoli ne bi objavila otroka na kahlici ali pa na WC-ju ali pa kaj takega. Tudi ko 
so v kopalkah, pazim, da ima Zara in zgornji in spodnji del kopalk ali da so v celem 
kopalkice ali kaj takega. Ne vem, ali sem bila ves čas tako občutljiva, to se zdaj ne 
spomnim, ampak zdaj vem, da takšne stvari vedno preverim. Pazim tudi, da jim nikoli ne 
bi bilo neprijetno. 
16. Zakaj ste začeli objavljati fotografije otroka in ali ste imeli pri tem kdaj pomisleke 
oziroma ste kdaj pomislili, da bi s tem prenehali? 
Absolutno sem. Pa še zdaj včasih pomislim, joj, kdo to vidi, kdo to gleda, kako je to res 
dostopno vsem, ampak se mi zdi, da smo dandanes že vsi tako izpostavljeni, zdaj so 
pravzaprav že vsepovsod kamere, greš v nakupovalni center, kdo vse te vidi, kdo vse te 
lahko v bistvu nevede slika. Ko bodo naši otroci najstniki, sploh nočem vedeti, kaj vse 
bodo delali s temi družbenimi omrežji. Potem si mislim je teh nekaj slikic, ki jih jaz dam 
gor, vseeno. Se mi pa zdi, da ko je enkrat ene slika na internetu, ne zdi se mi razlika, ali je 
sto slik na internetu ali je ena slika. Ker če jim kdo hoče škoditi ali če kdo hoče kaj, bo iz 
tiste ene slike dobil vse, kar potrebuje. 
17. Ali ste kdaj objavili fotografijo ali video posnetek otroka in ga kasneje odstranili? Če ja, 
zakaj? 
Ne spomnim se, da bi s kakšnim namenom to naredila. Mogoče s kakšnega estetskega 
vidika, da mi kaj ne bi bilo všeč tako estetsko. Pa bi potem odstranila in dala katero drugo 
fotografijo gor, drugače pa ne. 
18. Kako je videti vaš delovni dan v vlogi mami blogerke? Imate teme in objave pripravljene 
vnaprej? Kje iščete inspiracije za objave?  
Po navadi zjutraj naprej odgovarjam na elektronska sporočila, na razna sporočila, potem 
vedno rada pripravim paketke teh dnevnikov pa tega kaj delam. Pa preko spletne trgovine 
to rada naprej naredim, da imam to porihtano. Potem pa si dostikrat zapisujem kakšne 
ideje za članke, zdaj sicer pišem ful manj. Včasih sem pisala vsak drugi ali tretji dan in je 
bilo ful več člankov, zdaj pa napišem kakšen članek, dva, tri na mesec samo. Takrat ko ga 
pa napišem, napišem nekaj konkretno. Dosti pa tudi kaj berem pa iz tega dobim, se mi zdi, 
da je vse nekako vpeto, ali pa kaj po internetu brskaš in dobiš kakšne ideje pa potem kaj 
napišeš. Pa potem greš na kakšen sestanek vmes, se dogovarjaš za kakšna sodelovanja, 
potem fotografiraš kakšne izdelke, čisto spontano. Ne, teme po navadi nimam vnaprej 
pripravljene. Delam vse po občutku. Inspiracije največkrat dobim iz kakšnih knjig in iz 
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tega, kar se nam dogaja, recimo kakšne prelomnice v njihovem življenju pa potem to, kar 
se meni dogaja, tako da po navadi to, čisto iz sebe. 
19. V tujini so za tovrstni fenomen že oblikovali poseben izraz »sharenting« (pojav, ko starši 
množično delijo informacije o otrocih in njihovih zasebnih trenutkih na spletu). Ali 
menite, da lahko čezmerno izpostavljanje otroka javnosti škodi njegovemu razvoju?  
Tu bi rekla, da ja, če res gre za tiste skrajnosti, ko je ves čas neko snemanje, ko je ves čas 
neko oblačenje in fotografiranje in ko je otrok ves čas v ospredju. In ima res občutek, da je 
on pač nekaj posebnega, da zdaj nekaj dela in se njega zdaj snema. Mogoče s tega vidika. 
Potem pa res lahko verjetno vpliva nanj, ker ima verjetno še neko popačeno sliko o sebi, v 
tem smislu. Ampak se mi zdi, da v Sloveniji to še ni tak, nisem še opazila pa poznam ful 
blogerjev, pa bi mogoče samo za ene rekla, da so na meji.  
20. Kako po vašem mnenju družbena omrežja vplivajo na materinstvo v sodobni družbi? Ali 
vidite posledice vpliva družbenih omrežij na starševstvo in vzgojo otroka? 
Ja kar fejst, ne, imaš tisto neko predstavo. Dejansko si celo neko podobo o življenju, kako 
naj bi izgledalo, ustvariš že iz tega. Saj prej so bile pa revije, pa so bile reklame, pa 
televizija, filmi. Zdaj pa je pač Instagram. Vse si potem nekako predstavljaš, kako bo, 
potem pa vidiš, da pač ni ne. Tudi sami pri sebi mi je bilo krivo, da sem do neke mere 
sama jaz tudi, ker pač avtomatsko na Instagramu objavljaš srečne trenutke. Ampak niti ne 
razmišljaš, da drugi ljudje ne pomislijo na to, da imaš ti tudi slab dan. Da tvoji otroci tudi 
jočejo in tako na začetku, ko se to še ni tako, ko jaz še tudi nisem vedela, kaj delam, se mi 
je tudi zdelo, da dosti ljudi tako idealizira, pa vi ste tako lepa družina, pa tvoji otroci so 
tako pridni, pa ti si vedno tako zrihtana. Pač nikoli nisem razmišljala, da sem pomagala 
soustvariti to neko sliko o materinstvu. Meni je bilo tako logično, da ljudje vejo, da je to 
vse to v ozadju, potem sem pa videla, da njim pa ni logično. Tako da potem sem jaz tudi 
mogoče malo več imela zapisov v tem smislu, da tudi kakšne fotografije ali pa na storye 
se da še kakšno tako realno sliko, utrujeno mamo daš gor, da vidijo, da nisem vedno 
zrihtana. Mogoče se zdaj že bolj zavedamo tega, da je Instagram Instagram, življenje je pa 
življenje. Ampak to se mogoče mi zavedamo, ko smo zdaj že 30 ali pa pač malo starejši. 
Mogoče to, kar sama čutim pri sebi, da če se ne daš zavestno v tisto stanje, nihče ne zmore 
vsega, da imaš pač tisti občutek, starš bi moral pa to in to. Sam si moraš ustvariti mejo, to 
so zdaj družbena omrežja, to je pa zdaj življenje. Včasih imam občutek, da mamice še 
rajši spremljajo tiste, s katerimi se lahko na tak način primerjajo, ki jim povzročajo 
komplekse. Ok, to je zdaj čisto moje osebno mnenje. Meni se zdi, da tiste mamice, ki res 
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zgleda, da imajo popolno življenje, ki imajo veliko, urejeno, čisto hišo, ki imajo 
najnovejše stvari in najmodernejše vozičke, da imajo ful več sledilcev in da imajo ful več 
komentarjev. Meni se zdi, da nekako podzavestno nekateri ljudje mogoče iščejo in 
spremljajo takšne ljudi, ne vem sicer točno, zakaj, ampak tako se mi zdi, da podzavestno, 
potem pa nisi čisto zadovoljen s svojim življenjem in zdaj gledajo to in si mislijo; aha, ta 
voziček zdaj moram imeti, potem bom pa mogoče v redu, mogoče se pa zdaj mali otrok 
dere, pa nima pravega vozička, pol pa če bo mogoče imel ta voziček, bom pa jaz takšna 
kot ona. Tri lepa in pol nazaj sem tudi jaz dobila Stokke voziček, ampak to so bili 
drugačni časi, to ni bilo na tak fancy način predstavljeno. To je bilo predstavljeno res s 
takega uporabnega vidika. Jaz se nikoli nisem fotkala ne vem kje s tistim vozičkom in ne 
vem kakšne scene, čist neki drugi stil je. Ampak dejansko pa opažam, da imajo ljudje rajši 
ta stil, pa ne vem zakaj. To so mogoče ne zavedajo toliko tega, kot se mi, ko o tem 
razmišljamo. Da pač jim je nekaj težje dosegljivo, ampak ker tako sanjsko izgledaš, še 




Priloga C: Intervju z Barbaro Završnik – »Barbiinmatic« 
DEMOGRAFIJA 
Instagram profil: Barbiinmatic 
Ime in priimek: Barbara Završnik 
Število sledilcev: 47,5 tisoč 
Starost: 27 let 
Osebni intervju, 8. 8. 2019 
 
VLOGA MATERE IN ŽENSKE 
1. Kako vidite današnjo vlogo ženske v družbi in družini? 
Zelo nehvaležno, ker obenem ohranja to vlogo, ki jo včasih imela, se pravi biti 
gospodinja, biti steber družine. Hkrati pa mora v družbi tudi pokazati, da zna biti 
samostojna, da je sposobna skrbeti zase in družino. Kakor so nekoč bile matere samo 
doma, mora danes ženska vse domače obveznosti ter prav tako službene in vzgojne 
prevzeti v isti meri. 
2. Kako vidite sebe v vlogi matere? Opišite, kako poteka vaš tipičen dan v vlogi matere. 
Ko postaneš mati, je prvi občutek obupen, saj imaš občutek, da si slaba mati. Potem pa se 
sprijazniš, da ni popolnosti. Kar nekaj časa traja, da se sprijazniš z novo vlogo in sprejmeš 
vse spremembe, ki so prišle. Jaz na primer imam probleme s čistočo stanovanja. Prej sem 
bila navajena, da sem bila suženj svojega stanovanja in potem kar naenkrat po prihodu 
Pike je bilo treba ta čas posvetiti njej. Del tebe še vedno želi imeti čisto in organizirano, 
tako ta čas za čiščenje vzameš otroku in ga daš v stanovanje in takoj dobiš občutek, da si 
slaba mati. Niti ni občutek slaba mati, ampak bolj v smeri, da bi lahko bila boljša. Dvakrat 
do zdaj se si resnično rekla, da sem slaba mati, vendar so bili ti občutki bolj zaradi 
neravnovesja hormonov. Se pa dnevno borim s tem, da bi bila lahko boljša mati in da bi 
lahko še več sebe vložila v to vlogo. 
Zbudiva se okoli sedme ure in sva potem še eno uro v postelji. Ta čas je namenjen 
najinem povezovanju, ko se previjeva, malo požgečkava, takrat je Pika tudi zelo dobre 
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volje. Malo se igrava, nato običajno greva v dnevno, jaz jo dam na tla, da je sama, se 
umijem in pripravim. Že med nosečnostjo sem si dala obljubo, da bom vsak dan nosila 
make-up, nekako je bila to moja obljuba, da bom še vedno skrbela zase. Po zajtrku greva 
po navadi na sprehod s prijateljico ali same, ko prideva nazaj, če imam srečo, Pika zaspi in 
v tem času kaj skuham, v nasprotnem primeru pa se igrava in jaz vmes skačem iz kuhinje 
v dnevno in animiram. Do 14. ure imava vsakodnevno rutino, po prihodu Matica iz službe 
pa se nadaljnji potek dneva spreminja. Nekako od 13. do 18. imava skupne aktivnosti, ali 
gremo na sprehod, ali se gremo doma. V tem času delam tudi za službo. Nato od 18. ure 
naprej pa se vrnemo ponovno na rutino, se skopamo, malo poigramo in uspavamo Piko. 
3. Kakšna je vloga vašega partnerja v družini? Ali vam pomaga z otroki? Kako vam 
pomaga? Kaj počne? 
Matic prihaja iz družine, v kateri je bil oče zelo odsoten in mene je zelo skrbelo, kako bo 
izgledalo. Namreč, sama sem si predstavljala, da bova enakovredna starša. Sicer se 
zavedam, da imam več možnosti, da zadovoljim otrokove fiziološke potrebe že z vidika 
evolucije, ampak kar se pa tiče igre in razreševanje njenih stisk, pa sem si res želela, da je 
tudi on vključen. In tudi je res ogromno vključen, jaz res ne poznam atija, ki bi bil toliko 
vključen. Njegova vloga je zelo podobna moji, se pravi, tako kot on hodi v službo, bom 
tudi jaz kmalu hodila v službo. Vendar popoldne, ko pride domov, se mi pa zdi, da si ta 
čas res razdeliva na pol. On pol previje, jaz pol previjam, kakšen dan je tudi on več z njo, 
da lahko sama opravim kakšne stvari. Res sem hvaležna, da je tako, kakor je.  
4. Ali se vam zdi, da ste zaradi svoje službe in vloge gospodinje dvojno obremenjeni? 
Ja, v bistvu z mamicam, ki imajo osnovno porodniško, sem veliko bolj obremenjena, kar 
se mogoče res ne vidi. Vsak misli, da samo slikaš in daš na Instagram in da je to bistvo 
bloganja. Nihče ne vidi, koliko je kontaktnega dela, koliko pa je tistega, ko moraš 
razmišljanje vložiti. To je zelo spregledano.  
5. Kako dojemate vlogo otroka v današnji družbi? 
Z obzirom na internet in družbena omrežja se mi zdi, da so veliko bolj obremenjeni. Zdaj 
vidim, ko me spremljalo družine in sedem let stari otroci. Tudi sama si nisem znala 
predstavljati, kako oni ne dojamejo tega kot en drug svet, svet, ki ni realen. Se mi zdi, da 
odrasli še znamo potegniti črto in vemo, da ni vse tako, kot se prikazuje. Zdaj sem šele 
spoznala, da imajo mladi res težave z ločevanjem, kaj je res in kaj ni. Tudi pričakovanja 
so veliko večja in se od otrok veliko več zahteva, pa ne v smislu opravil, ampak v smislu, 
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kaj družba pričakuje od njih. Kot podoba, obnašanje, da bodo popolni in imeli visoke 
dosežke itd. 
6. Kako se je spremenilo vaše življenje po prihodu otroka? Kateri način vzgoje otrok ste 
izbrali?  
Spreminja se prav vsak dan, ogromno zarečenega kruha pojem, torej, če bi mi nekdo 
vprašal, kaj je tista stvar, ki vaju je najbolj presenetila, je to ta. Kako imaš prej neke 
predstave, sama sebi sem se zdela, da glede na to, da delam z otroki, da sem imela dobre 
predstave, da so bile kredibilne. Ampak ne. 
Glede vzgoje še ne vem. Še ne vzgajam toliko, zelo pa stremim k temu, da bi bila čim bolj 
samostojna, čustvena samostojna, da je ne bi toliko poskušala nase vezat. Zelo stremim k 
samostojnosti in da sama raziskuje. 
7. Koliko časa vam vzame skrb in delo z otroki? Kako to vpliva na vaš prosti čas? 
Vzame mi točno toliko časa, kot ga namenim in to je ogromno. Je stvar prioritet. Jaz 
dojemam svojo vlogo tako, da sem z otrokom in zato želim ves čas nameniti njej, s tem, 
da ji tudi razvijem samostojno igro. Tako v tistem času, ko se Pika sama igra, lahko jaz 
razmišljam in kaj izdelujem. Zelo veliko časa vložim v vzgojo, to je neko moje 
prepričanje. Imam vseeno neki konflikt, ker še velikokrat dojim s telefonom v roki in 
takrat odpisujem na elektronsko pošto, takrat se sama sebi zdim zelo slaba mati. Ko se 
Pika igra, ji jaz predvajam Pikopolonica (ki jo sama pojem) in v tem času rešujem 
službene zadeve. Prosti čas si poskušam vzeti, vendar ga od prihoda Pike ni več veliko. 
 
BLOGANJE IN INSTAGRAM 
8. Zakaj ste začeli uporabljati družbeno omrežje Instagram in ali uporabljate še druga 
družbena omrežja?  
Na Instagramu je bil to najprej moj osebni profil, ki ni imel veliko sledilcev. Z YouTubom 
sva z Maticem začela tri leta in pol nazaj. Do takrat Instagrama nisem za to uporabljala. 
Instagram sem začela uporabljati dobro leto nazaj, da sem ga tudi začela objavljati na 
YouTubu kot neki podaljšek. Uporabljam tudi Facebook, vendar samo za obveščanje o 
novem vlogu, ter YouTube. Zdaj je prioriteta postal Instagram, potem je YouTube in nato 
šele Facebook. 
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9. Kakšne fotografije in video vsebine objavljate na svojih družbenih omrežjih? 
Objavljava nekaj sponzoriranih objav, nekaj pa čisto po trenutnem navdihu. Objavljava 
svoje življenje in tudi Piko, nekako v razmerju pol pol. 
 
10. Kaj je po vašem mnenju glavni razlog, da vas sledilci radi spremljajo in berejo vaše 
zapise? Kako ste jih pridobili v takšnem številu? 
To, da sem na Instagramu zelo realna in da se ljudje poistovetijo z mano ter mojim 
življenjem. V takšnem številu sem jih dobila samo z vsebinami, prihajajo zelo spontano. 
Največ sledilcev sem dobila po oznanitvi nosečnosti in po porodu. Takrat sva pridobila 
tudi 3.000 sledilcev v dveh dneh. Dve leti nazaj sem jih imela še 700, danes jih imam 
nekaj več kot 33 tisoč. 
11. Dandanes biti »influencer« lahko predstavlja za posameznika službo. Kakšen odnos imate 
do tega naziva?  
Je ena taka beseda, ki je po prevodu čisto resnična. Mi imamo zelo velik vpliv in marsikdo 
ga izkorišča na nepravi način. Oziroma marsikdo, kako zelo smo lahko družbeno škodljivi 
zaradi tega. Jaz ga jemljem zelo resno, vem, da imam vpliv, je pa res, da je ta naziv zdaj 
postal za zelo velik spekter ljudi in mislim, da si ga eni ne zaslužijo. In zaradi teh ljudi, ki 
jih večji odstotek in prav zaradi teh posameznikov ga jaz ne maram. Za besedo influencer 
se skriva ena popolna Instagram pojava, polna sponzoriranih objav, pač res samo kot 
služba. Se strinjam, da se lahko živi od Instagrama, da lahko veliko zaslužiš, ampak ni mi 
pa prav, da se ta vpliv in doseg izkoriščata.  
 
MAMI BLOGERKE IN SHARENTING 
12. Kakšne vsebine ste objavljali pred rojstvom otroka? 
Podobne kot zdaj, samo brez Pike. Včasih je bil velik del fotografij iz mojega osebnega 
življenja, saj je bil takrat ta profil še osebni, preden se je nato spremenil v poslovnega. 
Potem, ko sem ugotovila, kako je tudi meni všeč, da se ljudje poistovetijo z menoj in 
obratno ter želim strmeti, da fotografija ima estetiko, da ni popačena podoba realnosti, da 
se nekako navezuje na realno življenje.  
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13. Ali ste po prihodu otroka dobili oziroma začeli dobivati drugačne ponudbe za objave, ki 
sovpadajo z njihovo spremembo v življenju, torej prihodom otroka? Ali za vas Instagram 
in bloganje služita samo kot hobi ali se lahko s tem preživljate?  
Še vedno prihajajo ponudbe, ki bi jih dobila tudi prej, hkrati pa tudi veliko novih ponudb, 
navezujoč na otroka. Sodelujeva s Telekomom, Malinco, Okay.si in Evitas. Menim, da bi 
s Telekomom, Malinco ter Okay.si sodelovali tudi, če v najino življenje ne bi prišla Pika, 
medtem ko smo z Evitas začeli sodelovati po prihodu hčerke. 
Dolgo čas je bil hobi, zdaj že nekaj časa pa je postranski dohodek, s katerim plačava 
najemnino in mogoče kakšno položnico. Je pa želja, da bi vsaj en čas živela od tega 
oziroma izkoristila za razvoj lastnih podjetij.  
14. Kakšen je bil vaš odnos do objavljanja fotografij otrok na družbenih omrežjih pred 
rojstvom oziroma kako se je spremenil po rojstvu otroka? Kakšen odnos imajo do 
objavljanja fotografij otrok vaši starši in partner? 
Odnos je enak. Jaz sem že dolgo vedela, da jo bom objavila. Nisem pa vedela, v kakšni 
meri in kje bodo moje meje. Nekako sem čutila, da nimam težav s tem, da je njen obraz na 
sliki. Partner in starši se z objavo fotografij Pike strinjajo. 
15. Ali imate osebne omejitve, zadržke pri objavljanju fotografij svojih otrok?  
Midva z Maticem sva se dogovorila, da se nama zdi obraz in objavljanje do drugega leta, 
ko so otročki vsi generični, sprejemljivo. Nikoli ne želiva razkrivati njenih zdravstvenih 
informacij, ki bi bile lahko kadar koli v njenem življenju uporabljene proti njej. Isto se mi 
zdi, kar se tiče njenih strahov in stvari, ki jih ima rada. Še vedno pa si želiva, da najini 
blogi in objave na Instagramu temeljijo na najinem odnosu, ona pa je prikazana v smislu, 
kako je luštna in pa s pedagoškega vidika. Tako se mi zdi, da lahko s pomočjo Pike 
marsikomu pomagam. Po drugem letu Pike ne bom skrivala, ampak mislim, da bo potem 
manj vključena, ne vem pa, koliko. To je zdaj moj trenutni vidik, da so si zdaj nekako vsi 
zelo podobni, tudi kar se tiče igre, potem pa se začne razvijati osebnost. 
16. Zakaj ste začeli objavljati fotografije otroka in ali ste imeli pri tem kdaj pomisleke 
oziroma ste kdaj pomislili, da bi s tem prenehali? 
Nikoli nisem nobenega obsojala, ko je to počel. Sem spremljala veliko ljudi, ki imajo 
veliko večje število sledilec kot jaz. S tem se začela, ker je prišla v najino življenje. Prve 
tedne sem se borila, kaj je prav in kaj ne oziroma kakšne posledice bi lahko Pika imela. 
Potem sva se z Maticem pogovorila in odločila. Imava ene argumente, zakaj, da tudi ko bo 
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Pika želela vedeti, zakaj sva se tako odločila, da ji bova znala razložiti, zakaj. Da ni bila to 
ena brezglava odločitev. 
17. Ali ste kdaj objavili fotografijo ali video posnetek otroka in ga kasneje odstranili? Če ja, 
zakaj? 
Ne, nikoli. 
18. Kako je videti vaš delovni dan v vlogi mami blogerke? Imate teme in objave pripravljene 
vnaprej? Kje iščete inspiracije za objave?  
Zelo spontano, odvisno od dneva. Objavljam po trenutnem navdihu in si objav ne 
pripravljam vnaprej. Nikoli ne razmišljam vnaprej, ali bom neko stvar objavila, prav tako 
si objav ne shranjujem. Tako da so vse objave čisto po trenutnem navdihu. Običajno mi 
Matic vzame Piko in grem v tistem času na računalnik, to je približno dvakrat na teden in 
v tem času odgovorim na elektronsko pošto. Montažo vloga opraviva zvečer, ko Pika 
zaspi, v vmesnem času je komunikacija z naročniki in podjetji, s katerimi sodelujeva. 
19. V tujini so za tovrstni fenomen že oblikovali poseben izraz »sharenting« (pojav, ko starši 
množično delijo informacije o otrocih in njihovih zasebnih trenutkih na spletu). Ali 
menite, da lahko čezmerno izpostavljanje otroka javnosti škodi njegovemu razvoju? 
Ja, absolutno. Zelo je težko, ker toliko ljudi ve veliko stvari o tvojem življenju. Občutek 
imaš, da nimaš več nobene zasebnosti. Še posebej otroci, ki še nimajo teh predstav in ne 
morejo manipulirati s tem, kaj se objavi in kaj ne. Otrok je popolnoma prepuščen drugi 
osebi, ki s tem opravlja. Menim, da lahko zelo vpliva na otroka, še posebej, če on ne 
razume družbenih omrežjih, če mu niso predstavljena na način, kot dejansko so, če ne 
razumejo vpliva, ki ga lahko imajo. Jaz nočem, da bi Pika kadar koli začutila, da jaz bolje 
živim zaradi tega, ker njo izpostavljam, tudi nočem služiti na njen račun. Zato imamo tudi 
z Evitas kompenzacijsko sodelovanje. 
20. Kako po vašem mnenju družbena omrežja vplivajo na materinstvo v sodobni družbi? Ali 
vidite posledice vpliva družbenih omrežij na starševstvo in vzgojo otroka? 
Zelo veliko je primerjanja. Materinstvo in družbena omrežja so po mojem najbolj 
občutljiva tema. Že tako biti mama je eno zelo občutljivo obdobje v življenju, ker že brez 
družbenih omrežij so se ženske vedno počutile, da niso dovolj dobre. Že od nekdaj so se 
matere primerjale med seboj, kar je pa v današnjem svetu družbenih omrežij še toliko 
večje. Menim, da imajo mamice še toliko več pritiska, ker vidijo mami blogerke, ki dobijo 
drage artikle in veliko mamic si tega ne more privoščiti. In se mi zdi, da je veliko težje, 
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kot bi bilo brez družbenih omrežij. Meni je zelo žalostno. Res je, moraš biti zelo 
psihološko zrel, da spremljaš družbena omrežja, ko včasih objavim ideje za ustvarjenje z 
dojenčki. Jaz tega ne objavim zaradi tega, da bi ljudje mislim, da sem boljša mama od 
njih, ampak kakor idejo za igranje z otrokom. Zaradi tega se veliko mamic počuti 
napadene, da one ne vložijo toliko truda za igro z otrokom kot jaz. 
21. Kakšno odgovornost nosi influencer v družbi? 
Zelo veliko. Ne samo, da ponujamo oglaševalski prostor, ampak obenem še povemo 
mnenje o izdelku.   
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Priloga D: Intervju z Adrijano Dimec – »Adrijanika« 
DEMOGRAFIJA 
Instagram profil: Adrijanika 
Ime in priimek: Adrijana Dimec 
Število sledilcev: 19 tisoč 
Starost: 26 let 
Osebni intervju, 11. 8. 2019 
 
VLOGA MATERE IN ŽENSKE 
1. Kako vidite današnjo vlogo ženske v družbi in družini? 
Splošno gledano se mi še vedno zdi, da naj bi bila ženska nosilka gospodinjstva, v smislu, 
da ima ona tista določena dela. Mene recimo zelo moti, da danes ene preveč poudarjajo 
enakopravnost, medtem ko pa pride do določnih del, ko so jih samo moški sposobni 
narediti, potem pa nimajo nič proti. Če pa se tradicionalno prepusti njim. Jaz osebno 
nimam nobenega problema s tem, da sem pri nama jaz tista, ki kuham. Ker so tudi stvari, 
ki jih jaz nisem sposobna narediti, ko jih potem on naredi. Kar pa se tiče vzgoje otrok in 
predvsem kar se tiče dojenčka. Predvsem zdaj, ko imava dojenčka in dvoletnika, jaz 
prevzamem bolj nego dojenčka, ker je to res neka taka vloga za mamico, ko oče še nima 
toliko za početi. Kot na primer pri dvoletniku, ki že ima neki karakter in se lahko z njim 
okvarja in igra. On je prevzel dosti večjo vlogo pri otroku, ko je bil ta star šest mesec 
oziroma eno leto, ko se lahko tudi drugače lahko ukvarja z njim. Jaz jo nahranim, jaz jo 
dojim in ne forsiram te ideje, da morava imeti 50 : 50. Je pa res, da ko sva bila še v 
Novem mestu in sva oba delala, jaz v fitnesu in on je hodil na treninge in takrat je bila 
situacija drugačna. Oba sva delala, zdaj bova pa tudi doma delala oba pol pol. 
Če govorim iz lastnih izkušenj, še nisem prišla do neke izkušnje, da bi bila kot ženska 
zatrta oziroma v slabšem položaju. Je pa res, da še vedno slišim o tem. Največ situacij je, 
da so ženske oškodovane ravno zaradi zanositve, da jih stane to službe. To se mi res zdi, 
da se ne bi smelo dogajati. Imam pa srečo, da se sama še nisem srečala v takšni situaciji.  
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2. Kako vidite sebe v vlogi matere? Opišite, kako poteka vaš tipičen dan v vlogi matere. 
Jaz sama sebe kot mamo vidim 100 % predano, jaz vem, da bi za otroke naredila vse. 
Verjetno sem tudi sama sebe presenetila. Že od prej sem bila takšna, da bi za svoje ljudi 
naredila vse in potem, ko dobiš svojega otroka, je to res nekaj čisto nova dimenzija, je 
samo še potencirano. Jaz kot mama bi šla za otroka na konec sveta in je ni stvari, ki je ne 
bi naredila. Sem tako zavzeta, da bi vedno sprejemala najboljše odločitve, kar se tiče njiju. 
Ampak obenem ne v to smer, da bi pretiravala in jim s tem ravno škodo delala, da bi jih 
preveč v vato zavijala, preveč pretiravala z nekimi stvarmi. Vedno grem v to smer, zlata 
sredina. Držim se tudi načela po kmečki pameti. Nekako se izogibam nekih specifičnih 
informacij in taborov, ko so eni zelo za ali zelo proti. Poskušam se odločiti instinktno, ker 
po navadi se je to izkazalo za najboljše. 
Moj danes se ves čas spreminja, odvisno, ali sem sama z otroki ali je z nami Žiga, ko nima 
sezone. Vendar bom opisala vsakdanji dan, ko sem z otroki sama, saj ti dnevi 
prevladujejo. Zjutraj se Žiga zbudi z Maksom, jaz pa vstanem z Auroro, ker ona spi 
nekoliko dlje. Žiga je jutranji tip in mu ni problema prej vstati, jaz pa zelo rada spim in 
tako vstanem skupaj z Auroro. Ko se zbudi, jo podojim, previjem, oblečem in greva v 
kuhinjo, kjer imamo skupaj zajtrk. Potem gre Žiga na trening, jaz pa ostanem z njima 
doma. Ko se Žiga vrne domov, po navadi vzame Maksa in ga pelje okrog z avtom, ker 
tako najhitreje zaspi. Jaz ta čas ostanem z Auroro in počakam, da se Žiga vrne z Maksom 
in ju nato skupaj dam spat oziroma na daljši popoldanski počitek. Ta čas izkoristim za 
delo in za druženje z Žigo. Po tem, ko se zbudita, Auroro podojim in previjem ter gremo 
skupaj z Maksom ven. Najraje gremo na mesta, kjer imajo igrala za otroke, da se lahko 
tam Maks igra in malo znori, res skušam, da vsaj popoldneve izkoristimo tako, da je on 
fizično aktiven ter tako zvečer nimamo problemov s spanjem.  
3. Kakšna je vloga vašega partnerja v družini? Ali vam pomaga z otroki? Kako vam 
pomaga? Kaj počne? 
Pomaga mi predvsem pri Maksu, na primer, če sta oba istočasno za previti, bo on vzel 
Maksa in jaz Auroro. Aurora je še mičkena in jo zato jaz previjem, medtem ko je Maks že 
večji in ga zato Žiga lažje previje. Ko grem jaz Auroro skopat, se on ta čas ukvarja z 
Maksom. On je dosti bolj potrpežljiv, in ko pride do situacije, ko morem jaz kaj postoriti 
po stanovanju, Žiga brez problema z Maksom ta čas bere knjige, sestavlja, Žiga je res tak 
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otrok in zelo rad sestavlja puzzle, lego kocke in sta zdaj najboljša prijatelja. Glede 
gospodinjskih opravil se doma zmeniva, kdo bo kaj uredil. Do zdaj je vedno Žiga opral in 
obesil perilo, to je po navadi on prevzel, jaz pa sem bolj v kuhinji in pospravljam takrat, 
ko je treba kaj generalno počistiti. Saj se večkrat ponudi tudi za druga opravila, samo 
nisem čisto zadovoljna, kako on to naredi in potem mu rečem, da bom kar sama ali grem 
pa še enkrat za njim delati. Potem pa, da ni dvojnega dela, že raje v prvo jaz pospravim. 
4. Ali se vam zdi, da ste zaradi svoje službe in vloge gospodinje dvojno obremenjeni? 
Ja, definitivno. Čeprav po drugi strani pa je tudi tako, da me to ohranja pri zdravi pameti. 
Lažje bi bilo biti samo mama, samo gospodinja, tako pa pač vseeno vem, da imam še 
nekaj drugega zraven. Ni boljšega občutka kot pa dejansko, da lahko poleg še delam nekaj 
drugega, da si še nekaj drugega kot samo mama ali samo gospodinja. Jaz sem vedno imela 
neke ambicije in jaz sama sebe toliko poznam, da tisto eno leto, ko sva bila z Žigo v 
Novem mestu. Sicer sem takrat delala v fitnesu, ampak je bilo zelo rutinsko delo, pač 
dvoizmensko, na recepciji sem bila, ni bilo izzivov, nič takega, nič kreativnosti, ki jo 
imam zdaj ogromno. Tu se lahko ves čas izražam, vse je v mojih rokah, vse si sama 
krojim, s kom bom delala, kaj bom delala. Delam povprečno tri ure na dan, včasih pride 
kakšen dan, ko mi ne uspe nič, pride pa kakšen, ko se vse nabere in delam potem šest ur.  
5. Kako dojemate vlogo otroka v današnji družbi? 
Boli me, ko gledam, pri kako mladih letih začnejo otroke zasipavati z vsem možnim. Ta 
tekmovalnost, kateri otrok bo bolj talentiran na večjih področjih. Ko vidim zdaj na primer 
pri sestrični in bratrancu, ki sta zdaj stara 10 let, da hodi v šolo ob sedmih in se vračajo 
domov ob šestnajstih , ko še imajo kakšne obšolske dejavnosti, ker se pričakuje, da bodo 
imeli neki talent. Jaz zelo podpiram tako, kot imajo v Skandinaviji, da to, kar imajo v šoli, 
da jih potem ne obremenjujejo dodatno še z nekimi domačimi nalogami, imajo tudi krajše 
šolske ure in krajši delovni čas. Dokazano je, da se otrok ne more toliko časa koncentrirati 
in potem gredo pač vse informacije tako mimo njih. Po mojem mnenju bi morali pri nas to 
vse korenito spremeniti, saj mi je grozno, ko slišim, da že hodijo osnovnošolski otroci k 
psihologu, ker imajo težave s tesnobo in to vse pride od preobremenjenosti. 
Glede družbenih omrežji je pa dvorezen meč, ne morem se zdaj jaz odločiti pa reči, zdaj 
bom pa jaz Maksa odrezala od tega pa ne bo imel. Ker vem, da me ne bo povsod zraven in 
pač žal je to takšen del današnjega sveta, da na neki točki bo prišel v stik s tem in mogoče 
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je potem boljše, da sodelujem z njim in da mu tudi neke meje postavim ter da se o tem 
odkrito pogovarjava, kot pa da bi ga čisto zatrla in bi zato imel še toliko večjo željo. 
6. Kako se je spremenilo vaše življenje po prihodu otroka? Kateri način vzgoje otrok ste 
izbrali?  
Kar se mene tiče, v vseh pogledih na boljše. Zato ker sem bila prisiljena, da sem svoj čas 
namenila stvarem, ki me osrečujejo, ki vem, da imajo neko dodano vrednost. Prej sem bila 
vsepovsod prisotna in nisem znala reči ne. Ko pa nimaš več na razpolago toliko časa, pa te 
res prisili, tudi kar se tiče ljudi okoli sebe, prej sem imela milijon prijateljev, zdaj pa imam 
res samo ožji krog, ki mi je kot družina. Malo prostega časa, ki ga imam, namenim njim, 
hkrati postaneš tudi bolj občutljiv, komu zaupaš v manjšem krogu, otroke niti nočem 
izpostavljati stiku z ljudi, za katere ne dam roke v ogenj, da so v redu ljudje. 
Nisem izbrala nobenega specifičnega načina vzgoje. Jaz res počnem vse zelo spontano, po 
instinktu, sicer če pride do nekega konkretnega problema, na primer Maks je imel 
obdobje, ko je veliko grizel, potem grem malo prebrat, da vidim, kaj narediti. Me je strah, 
da bi delala kakšno napako, ki jo mame mogoče instinktno delamo, primer, da bi se zdaj 
zelo drla na njega, ko to dela, če bi potem ugotovila v bistvu, da to njega samo še bolj 
spodbuja, da še bolj grize. Ko je prišlo do kakšnih takih res ovir, potem sem se malo bolj 
načitala, sicer pa da bi zdaj res neke metode in pristope ubirala, to pa ne.  
7. Koliko časa vam vzame skrb in delo z otroki? Kako to vpliva na vaš prosti čas? 
Menim, da približno štiri ure dnevno. Jaz na to gledam, kot da je to moj prosti čas. Jaz ne 
gledam zdaj na to, kot da me okupira, vem, da je to zdaj tako obdobje, ko so otroci moja 
prioriteta. Cenim vse trenutke z njima, saj vem, kako hitro minejo. Ko grem z njim zvečer 
spat in ko jima berem pravljice, meni je ta čas fajn, jaz uživam v tem. Ne gledam zdaj no 
to, kot da je to kradljivec mojega prostega časa. Zdaj, ko sva tu, pri Žigovih starših, imava 
več prostega časa, drugače pa tisti dve uri, ko zaspita.  
 
BLOGANJE IN INSTAGRAM 
8. Zakaj ste začeli uporabljati družbeno omrežje Instagram in ali uporabljate še druga 
družbena omrežja?  
Uporabljam Instagram in Facebook. Instagram sem začela uporabljati v namen, da deliš 
trenutke življenja s prijatelji. Takrat še nisem imela bloga. Instagram sem začela leta 
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2014, blog pa 2016. Že prej sem se ukvarjala z manekenstvom, in ko sem imela slikanja, 
sem delila te slike tudi na Instagramu s prijatelji.  
9. Kakšne fotografije in video vsebine objavljate na svojih družbenih omrežjih? 
Čisto vsakdanje. Kot na primer zajtrk danes zjutraj, ko smo se malo bolj potrudili ali pa 
kakšne smešne stvari, ko ima Maks svoje predstave, ko gremo na morje itd. in pa 
sodelovanja, ki jih imam s podjetji. Ali pa, ko delim kakšne izdelke, ki jih podpiram in 
niso sponzorirani. Trudim pa se tudi, kar se tiče ozaveščanja. Letos sem imela kampanjo 
za varnost v prometu, za kar imam še tudi nekaj vsebin za narediti. Vsakič, ko vidim, da 
se na internetu začne nekaj spornega, se trudim vključiti, ker vem, da me spremlja tudi 
dosti mladih punc. Zdaj imam namen spregovoriti tudi o tem, da so trgovine objavile, da 
iščejo plus size modele, ki nosijo konfekcijsko številko 38 do 40. Jaz imam številko 38/40, 
pa dobro, meni je vseeno, kako me nekdo označi, ni mi pa vseeno za neke mlade punce, 
ko ima ena številko 38/40 pa si bo mislila, da zdaj je pa ona plus size. Takrat, ko imam 
kakšno uro več časa, rada o takih stvareh spregovorim in ozaveščam. 
10. Kaj je po vašem mnenju glavni razlog, da vas sledilci radi spremljajo in berejo vaše 
zapise? Kako ste jih pridobili v takšnem številu? 
Menim, da zato, ker se ne pretvarjam, nikoli se ne trudim prikazovati nekega kičastega 
življenja, ampak čim bolj preproste trenutke, pa ker sem res človek, ko me malenkosti 
osrečujejo. Mislim, da se to tudi čuti skozi objave in se vidi, kakšne stvari mi veliko 
pomenijo in to so bedarije. Ko Maks kaj smešnega naredi ali samo to, da smo vsi skupaj, 
zato ker čas z Žigo ni samoumeven, saj mora on velikokrat kam iti in se včasih tudi več 
mesecev ne vidimo. Jaz sem zdaj morala roditi brez njega, ker ni mogel priti zraven, 
ampak je moral tam igrati košarko. Jaz pa nisem hotela v Latviji roditi in tako je on 
zamudil prvi mesec Aurorinega življenja. Ko živiš takšno življenje, ceniš takšne trenutke. 
Definitivno je bil naskok v sledilcih, ko je imel Žiga svetovno prvenstvo v košarki, v času 
poroke in ko sem rodila Maksa ter Auroro, vse takšne življenjske prelomnice, ko se ljudje 
bolj zavzamejo. Res ogromen preskok je bil takrat, ko sem čisto spontano napisala post o 
vožnji pod vplivom alkohola. Takrat je bilo to viralno in je na Facebooku doseglo 300.000 
ljudi. 
11. Dandanes biti »influencer« lahko predstavlja za posameznika službo. Kakšen odnos imate 
do tega naziva?  
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Jaz se sama nikoli ne kličem tako, ker jaz vedno menim, da če se nekdo odloči, da je, 
potem ni. Zame so influencerji tisti, ki posledično zaradi tistega, kar primarno delajo in je 
to ljudem všeč in so jim zato naklonjeni, da imajo potem posledično neki vpliv. Pri meni 
so se ljudje našli, ker sem vedno imela neke takšne zapise, da so se ljudje poistovetili in so 
bili zelo motivacijski. Začeli so se zgledovati, sploh mlajši, in tako se je začelo to, da so 
mi začele pisati in me spraševati za mnenja. Postala sem oseba, na katero so se začeli 
sledilci obračati. Gledajo te in mislijo, o, ona ima pa urejeno življenje, naj še meni 
pomaga. Tudi sama se morala dati določene stvari čez, da sem tukaj, kjer sem. 
Eni ljudje so res takšni, da so radi vodeni. Da se imajo po nekom za zgledovat, da jim 
nekdo reče, tja pojdi, to naredi itd.  
 
MAMI BLOGERKE IN SHARENTING 
12. Kakšne vsebine ste objavljali pred rojstvom otroka? 
Dosti mode in potovanja. Moj blog je nastal zato, ker sem zelo rada snemala in montirala 
videe. Predvsem travel videe in sem želela imeti eno mesto, kjer bi vse to lahko delila. 
13. Ali ste po prihodu otroka dobili oziroma začeli dobivati drugačne ponudbe za objave, ki 
sovpadajo s spremembo v življenju, torej prihodom otroka? Ali za vas Instagram in 
bloganje služita samo kot hobi ali se lahko s tem preživljate?  
Seveda, ne toliko pri Maksu, ker takrat to še ni bilo v takem razmahu. Zdaj pri Aurori pa 
ogromno, res je, da sem bila zdaj tudi dosti bolj prepoznavna, takrat sem pa šele z vsem 
skupaj začele. V tem trenutku dolgoročno sodelujem s tremi podjetji, od teh sta dve 
povezani z otroci, drugo so pa enkratne kampanje. Sodelujem s trgovinami, ki imajo 
otroške stvari in so čisto različne tematike. Zdaj sem imela za Mom (dudice, grizala, 
flaške) recimo, oni meni dajo stvari in potem se pojavijo čisto spontano skozi dnevne 
objave. Meni so Mom dude dejansko najboljše in je šlo vse z roko v roki in tudi nisem nič 
pod pritiskom. Takšne izdelke z veseljem priporočam drugim, ker bi jih v vsakem primeru 
uporabljala tudi sama. Zdaj trenutno lahko rečem, da se s tem preživljam. Ampak 
preživljam se pač, zato ker pride čisto naravno s tem. Fora je v tem, da jaz še vedno na to 
gledam kot hobi. Jaz bom to delala, dokler me veseli in ni pritiska. Kakor hitro bo to meni 
predstavljalo pritisk, bom to prenehala delati. Ne mislim delati nekaj, kar zahteva, da jaz 
sebe osebno izpostavljam. Dokler mi to ne bo več fajn in tisti občutek, da vem, da je še 
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tista meja, s katero se soočam, okej. Že zdaj Žigi govorim, da komaj čakam, da, mislim 
vedno iščem načine, da bi lahko to vpeljala v nekaj, da bi lahko delala to, brez da bi mogla 
izpostavljati sama sebe kot osebo. Dolgoročni cilj mi je definitivno priti ven iz tega.  
14. Kakšen je bil vaš odnos do objavljanja fotografij otrok na družbenih omrežjih pred 
rojstvom oziroma kako se je spremenil po rojstvu otroka? Kakšen odnos imajo do 
objavljanja fotografij otrok vaši starši in partner? 
Jaz se samo držim tega, da jih ne objavljam razgaljenih, pokakanih, planice itd. To je meni 
nekaj samoumevnega. Dokler so normalno oblečeni, nimam nekih zadržkov. Definitivno, 
kakor sem rekla, res ne objavljam tako, da bi vsak vedel vsako minuto v dnevu, kje smo, 
kaj delamo, tako kot na primer vidim pri nekaterih. To mi je res preveč. Res se trudim, da 
objavim samo kakšne posebne trenutke in pa da niso samo otroci na sliki, ker ko si mama, 
te hitro lahko zanese. Žiga je na splošno malo bolj pazljiv kot jaz, kar mi je v redu, ker če 
njega upoštevam, se potem vedno držimo neke zlate meje. Ko sem z njim, veliko manj 
objavljam in tako je posledično tudi manj objav. Njemu je zaenkrat ok, če mu ne bi bilo, 
bi mi tako rekel, ker se ves čas pogovarjava in če je kdaj preveč, mi reče in se ustavim ter 
je to to. Tako da, vedno se med seboj pogovarjava, če je obema ok. Včasih, ko sama ne 
vem, ali je na meji, vedno njega vprašam in če on reče, da se mu ne zdi, potem vem, da je 
v redu, ker je on bolj previden. Starši nimajo nič proti, bolj se včasih pohecajo, da tako 
vidijo, da smo v redu, ker vidijo na Instagramu. 
15. Ali imate osebne omejitve, zadržke pri objavljanju fotografij svojih otrok?  
To, da niso goli na slikah in da niso neke stvari, ki bi bile meni neprijetne. Jaz vedno 
objavim za nazaj, da nisem v trenutku obremenjena. Če smo nekje, naredim veliko slik, 
potem pa, ko imam zvečer čas, jih pregledam, in če mi je kakšna všeč, jo objavim. Redko 
kdaj, da objavim sliko v trenutku, ker me je res strah, da bi sliko narobe precenila in bi mi 
bilo potem žal. Raje to počnem za spomine in potem, če se izkaže kakšna za uspešno jo 
objavim.  
16. Zakaj ste začeli objavljati fotografije otroka in ali ste imeli pri tem kdaj pomisleke 
oziroma ste kdaj pomislili, da bi s tem prenehali? 
Začela sem instinktno, ker so takrat vstopili v moje življenje. Tako to postane velik del 
tvojega življenja in potem to avtomatsko pride zraven. Itak, če si 24ur na dan z otrokom, 
pride to naravno zraven.  
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Ja sem razmišljala, da bi prenehala. Recimo, ko dobiš kakšno res srhljivo sporočilo, ne 
veš, kdo se skriva za sporočili. Zadnjič slučajno sem dobila sporočilo, kot, a ti si 
najstarejša v vaši družini in sem ji odgovorila, da ja. Joj, kako lepo in ne vem kaj vse … 
Potem mi je čez nekaj dni nekdo komentiral sliko in sem šla pogledat, ker mi je bilo 
uporabniško ime znano. In je bila neka xxx (MarusaBrili) in sem šla gledat na zasebno 
sporočilo in sem njeno ime vpisala v iskalnik in mi je našlo pet različnih profilov. Ko sem 
odprla pogovorno okno, sem imela 60 klicev na video klic, drugo pogovorno okno je bilo, 
joj, kako bi Auroro cartala. In tako dalje ... in ko to vidiš, v tistem trenutku si želiš vse 
izbrisati. Lahko, da je zadaj ena osnovnošolka, lahko pa, da je pedofil, nikoli ne veš, kdo 
je zadaj. V takih trenutkih, ja, ko bomo enkrat imeli svojo hišo, v tistem trenutku bom 
nehala, ker nočem, da bi nekdo vedel, kje živimo, kakšne prostore imamo v hiši itd.  
17. Ali ste kdaj objavili fotografijo ali video posnetek otroka in ga kasneje odstranili? Če ja, 
zakaj? 
Bila je ena taka situacija, ko smo se kopali v Kopru in sem snemala iz obale, kjer sem bila 
z Auroro. Žiga pa je v vodi v zrak metal Maksa in sem to snemala ter objavila. Nato mi je 
ena pisala, da noče ničesar slabega, samo, da pove, da se na videu vidi Maksova ritka in 
da ve, da sicer takšnih stvari ne objavljam. Sploh se nisem zavzela, saj je bilo snemano od 
daleč in ob strani, ampak vseeno. Sem se ji zahvalila in video izbrisala. 
18. Kako je videti vaš delovni dan v vlogi mami blogerke? Imate teme in objave pripravljene 
vnaprej? Kje iščete inspiracije za objave?  
Vsako sekundo, ko onadva spita, izkoristim, da naredim, kar imam. Prvo kot prvo je, da 
odpisujem na sporočila, potem pa grem skozi dan in pogledam, če imam kakšne spontane 
stvari in jih delim s sledilci. Objave pripravim vnaprej samo, če imam kakšno kampanjo, 
na primer, zdaj bom imela za Equa stekleničke in to morem pripraviti po njihovem 
razporedu. Svoje objave pa nikoli ne pripravim vnaprej. Inspiracijo dobim pri drugih samo 
v primeru, ko zaokrožijo kakšne občutljive tematike, kot je na primer zdaj za plus size. 
Trudim se slediti osebam, ki so pristne in imajo koristno ter srčno vsebino. Tako kot sta na 
primer Barvi in Matic, sta tipičen primer, ko sta se usmerila v biznis, vendar sta vseeno 
ostala avtentična. In takšna se trudim biti tudi sama. Res je pomembno, s kom se obdajaš. 
Jaz sem opazila, da sem v nekem obdobju sledila veliko takšnim, s katerimi sem 
sodelovala tudi v skupini mami blogerke in smo se morale med seboj podpirati. Potem te 
bombandirajo z nekim stilom objavljanja in ti zleze pod kožo in vidiš, da začne vplivati na 
tvojo vsebino. In jaz sem vedela, da zame je najboljše, da jim sledim čim manj, da 
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ohranim unikatnost in objavljam tisto, kar meni paše, ker drugače avtomatsko padeš pod 
tem, da objavljaš. Se trudim, da sledim samo tistim, ko dejansko pogledam vsebine in mi 
postane toplo pri srcu. Ne pa da pogledam objavo in si mislim, kako je vse sfejkano in 
zlajnano ali pa izumetničeno.  
19. V tujini so za tovrstni fenomen že oblikovali poseben izraz »sharenting« (pojav, ko starši 
množično delijo informacije o otrocih in njihovih zasebnih trenutkih na spletu). Ali 
menite, da lahko čezmerno izpostavljanje otroka javnosti škodi njegovemu razvoju? 
 Jaz sem prepričana, da. Že sama sem raziskovala v tej smeri in bi rada neke odgovore 
imela in neke usmeritve glede tega. Jaz recimo sem zelo občutljiva na snapchat filtre, tudi 
ko se mlajša sestra igra z Maksom, ji rečem, da naj tega ne počne. On zdaj vse vpija kot 
goba, on, ko vidi telefon, ga vzame v roke in sam začne to početi. Star je dve leti in sem 
zelo proti temu. Trudim se res, da če je že on del tega, da je del nekih spontanih 
družinskih trenutkov in ne nastavljenih. V smeri, da bi ga mogla zdaj podkupiti z nečim, 
da sodeluje. Če smo recimo v nekem parku in se on gunca in ga jaz slikam, je ok, da bi ga 
pa jaz zdaj usmerjala, kako se mora postaviti, to mi je pa grozno in si nočem tega dovoliti. 
Spet mi je kmečka logika, da to ni ok. Četudi nisem še prebrala neke literature na to temo, 
mi kmečka logika govori, da to sigurno ni ok. Jaz se zdaj zavestno trudim, da vse, kar to 
delam, čim bolje speljati v vode, ki ne zahtevajo vključevanja otrok, to kar pa se spontano 
dogaja, to mi je ok.  
20. Kako po vašem mnenju družbena omrežja vplivajo na materinstvo v sodobni družbi? Ali 
vidite posledice vpliva družbenih omrežij na starševstvo in vzgojo otroka? 
Name ne vplivajo, ker znam izluščiti iz gore informacij tisto, kar je uporabno, tisto, kar je 
neuporabno in tisto, kar je relevantno za mene. Medtem ko … ljudje so ... večinoma so 
ovce in iščejo druge, da jih vodijo ter vpijajo vsako stvar. Ena bo nekaj rekla in bo šla ... 
druga bo nekaj rekla in bo cela zmedena. Ne znajo izluščiti, kaj je zanje relevantno in so 
mi že pisale depresivne ženske; jaz sem noseča in gledam tebe ter druge blogerke, kako 
ste ve, kako vam gre to zlahka, meni pa ne ... Pač vidim, da se ustvarja neki pritisk, ko 
recimo si ga jaz ne bi pustila. Ampak ene so že v življenju na neki točki, ko niso 
zadovoljne same s sabo, so v nesrečnih zvezah, nesrečne na delovnem mestu itd. In 
gledajo to, ko je itak prikazovanje samih highlightov v življenju … in ja, dosti bolj vpliva 
na mame, da morajo veliko več pokazati, kako one lahko vse, da so mame, da dobro 
zgledajo, zraven še ne vem kaj vse delajo. To gre samo še na slabše ... res ne vem, kaj bo. 
Res je, da se je začel zdaj neki drugi val, ko pa je veliko tega, da vsi kažejo nepopolnosti 
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in grejo v druge skrajnosti. Samo gredo pa znova v drugo skrajnost, ko namenoma 
ustvarjajo take fake situacije, da bi izpadle čim bolj relatable. Tako da se mi zdi, da tukaj 
ni nekega primernega otroka. Na splošno bi samo rekla, da preveč ljudi, ko spremljajo 
druge, preveč verjamejo v zlato besedo, ki jo ta oseba na Instagramu reče. Ne zaveda se, 
da je pri vsakem drugače. Zdaj, če se je na njenem otroku obneslo, ni nujno, da se bo tudi 
pri njenem. Mogoče, da preveč forsirajo neke novodobne pristope samo zato, ker ga pri 
eni vidijo in je mogoče pri njej deloval in potem so cele razočarane same nad sabo in 
svojim otrokom, ker pri njih ta pristop ni uspel. Mame se dandanes preveč obremenjujejo 
s tem, kako bodo svetu izpadle kot mame kot pa samo s tem, da so mame. Se raje 
ukvarjajo s svojim otrokom, kot pa da vsem kažejo, kako se ukvarjajo s svojim otrokom. 




Priloga E: Intervju s Tjašo Kokalj – »Tjasa_kokalj_jerala« 
DEMOGRAFIJA 
Instagram profil: Tjasa_kokalj_jerala 
Ime in priimek: Tjaša Kokalj Jerala 
Število sledilcev: 51,4 tisoč 
Starost: 34 let 
Osebni intervju, 28. 8. 2019 
 
VLOGA MATERE IN ŽENSKE 
1. Kako vidite današnjo vlogo ženske v družbi in družini? 
Vlogo ženske v družbi vidim kot malo mešano. Včasih enakopravnost moškim še vedno 
velja le na papirju, mama je tista, ki je srce družine in nanjo tudi pade največje breme, kar 
se tiče skrbi za otroke. Ženske v družbi sicer plezajo po lestvicah navzgor, a kot da nas 
nekaj onemogoča, da bi prilezle čisto do vrha brez žrtvovanja temu ali onemu. Se mi zdi, 
da se je moškim treba manj žrtvovati ali pa oni ne vidijo tako čustveno kot me.  
2. Kako vidite sebe v vlogi matere? Opišite, kako poteka vaš tipičen dan v vlogi matere. 
Sem mama dvojčicama, ki sta pravkar dopolnili dve leti. Ker sta se rodili v 25. tednu. Naši 
začetni tedni in potem še skoraj eno leto niso potekali enako kot bi normalno rojenim 
otrokom in mamicam, ampak je ob tem veliko več previdnosti, ni druženj z drugimi 
otroki, zaradi bacilov in bolezni, ki jih nedonošenčki hitreje pokasirajo, previdnost je 
večja. Tudi zato še zdaj nista v vrtcu, šli bosta s tretjim letom in smo praktično po cele 
dneve skupaj. Ob lepem vremenu smo rade zunaj na igrišču, sicer pa se doma igramo, 
ustvarjamo, beremo knjigice ipd. Kadar moram kaj postoriti, sta bi v veliko pomoč moja 
mami in oči, ki punci popazita med tem, ko grem jaz delat, to je približno enkrat na teden, 
sicer sem pa praktično ves čas z njima. 
3. Kakšna je vloga vašega partnerja v družini? Ali vam pomaga z otroki? Kako vam 
pomaga? Kaj počne? 
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Moj mož mi že od samega začetka ogromno pomaga pri puncah, kadar le lahko. Omogoči 
mi tudi, da si vzamem nekaj trenutkov zase in ju čuva in poizkusi, da je ob svojem 
pestrem delavniku ves drugi čas z njima oziroma z nami. Počne vse, kar počnem jaz, že od 
prvega dne, previjanje, kopanje, hranjenje, igra, učenje novih besed ipd.  
4. Ali se vam zdi, da ste zaradi svoje službe in vloge gospodinje dvojno obremenjeni? 
Vsekakor ni več enako, kot je bilo poprej, a tu gre potem tudi za dobro organizacijo sebe, 
skupaj s partnerjem. Midva sva poiskala tudi pomoč pri čiščenju stanovanja, ker vsega ne 
zmorem sama. In to je čisto ok, da si rečemo, da kdaj česa ne zmoremo. Morda pred 
prihodom otrok ta dvojna obremenitev ni bila tako intenzivna ali jasno začrtana, zdaj pa 
zmanjkuje časa za vse potrebne opravke.  
5. Kako dojemate vlogo otroka v današnji družbi? 
Kot v resnici ob vsej tej tehnologiji zelo osamljeno bitje. Vse je digitalizirano, otroke 
zastrupljamo in zasuvamo z »igračami za en dan«,  d a se p o tem n e zn ajo igrati in se 
dolgočasijo. Težko je današnjim otrokom v tem svetu, tudi zaradi vseh družbenih 
omrežjih, preko katerih hočeš nočeš postanejo znani, poznani in to mislim, da ni dobro. Ni 
več tistih pristnih odnosov, so všečki in številke, ki pa ne koncu dneva niso pomembni za 
dobro naše osebne rasti. A če otroku tega ne pokažeš in predstaviš, da so pristni človeški 
odnosi med seboj še vedno najpomembnejši, potem bo otrok vedno bolj izgubljen v tem 
svetu.  
6. Kako se je spremenilo vaše življenje po prihodu otroka? Kateri način vzgoje otrok ste 
izbrali? 
Kar konkretno. Dve leti sem bila zaradi njunega prezgodnjega rojstva na porodniški, več 
je bilo nege, bolj smo vse pazili in podredili vse njima in njunemu dobremu razvoju. Pinci 
sta 100 % zdravi, a smo imeli enkrat na teden fizioterapijo pa delavno terapijo ipd., tako 
da smo vse podredili temu. Ničesar v resnici nisva izbrala, ker ne verjamem v neke teorije 
in načine vzgoje, menim, da imajo otroci radi red in se morajo držati nekih pravil, vse to 
pa zaokroživa z neko zdravo »kmečko pametjo«. Poizkušava iz vseh teorij in načinov 
pobrati le najboljše in se iz vsake zgodbe znancev, sorodnikov, tujcev nekaj naučiti.  
7. Koliko časa vam vzame skrb in delo z otroki? Kako to vpliva na vaš prosti čas? 
Toliko, kot ga namenim. Po navadi ves dan, saj sem rada s puncama, na kave z drugimi 
mamicami recimo nikoli nisem rada hodila, ker to ni kakovosten čas, ki ga preživim s 
puncama. A vseeno potrebujem prosti čas. Ta velikokrat pride šele ob večerih, ko 
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žongliram med pospravljanjem, delom in vlogo žene. Pred skoraj enim letom sem 
sklenila, da si bom enkrat na dva tedna vzela čas zase, šla na masažo ipd., ker če si mi ne 
bomo vzele časa zase, nam ga ne bo nihče kar dal. Pa saj vemo, kaj pravijo, če je mama 
srečna, je srečna cela družina.  
 
BLOGANJE IN INSTAGRAM 
8. Zakaj ste začeli uporabljati družbeno omrežje Instagram in ali uporabljate še druga 
družbena omrežja? 
Zaradi tega, ker sem bila vedno velik ester, rada delala fotografije, ovekovečila trenutke, 
to je tudi Instagram »davnega leta« 2012 bil. Imam Facebook, ampak ga ne uporabljam 
aktivno. Imam samo page in ne vidim ali spremljam, kaj delajo drugi. Imam tudi YouTube 
kanal, kjer sem snemala pretežno lepotne tutoriale, a je po rojstvu dvojčic na pavzi.  
9. Kakšne fotografije in video vsebine objavljate na svojih družbenih omrežjih? 
Lepotno-modne-lifestyle bi rekla. Modni svet je pri meni najmočnejši, rada spremljam 
modne trende, delim nasvete, lepotni svet pa je takoj za njim. Lifestyle pa je nekaj za 
vmes, to so potovanja, čeprav ne delim vsega iz svojega zasebnega življenja. Na mojem 
profilu so večinoma fotografije mene, prej je bilo še nekaj hrane in morda kakšna 
fotografija z možem ali prijateljico, ampak v zadnjem času vedno bolj postavljam meje 
med zasebnim in profi svetom. Instagram je zame ravno to – profi svet, moje delo.  
10. Kaj je po vašem mnenju je glavni razlog, da vas sledilci radi spremljajo in berejo vaše 
zapise? Kako ste jih pridobili v takšnem številu? 
Sledilke me imajo radi zaradi stila in stajlingov, moja publika niso smrklje, ampak ženske 
mojih let, okoli 33, nekatere so z menoj že od začetka, druge so čisto na sveže. Rade 
poslušajo moje nasvete glede ličenja in stiliranja, ker sem nekoliko poznana oseba v 
Sloveniji, jih verjetno zanima še ta aspekt mojega življenja in to je to. Pravijo, da jim je 
všeč moja iskrenost in kredibilnost, da vedo, da se ne prodam za eno šminko in furam 
svoje življenje in stil ne glede na trenutne IG trende, če se lahko tako izrazim. Všeč jim je 
tudi moja preprostost, dostopnost in nebahavost. To, kar prodajam, sem tudi sama 
nemalokrat kupila, ne delam le za lajke in instant zaslužek, ampak na dolgi rok. In na 
dolgo rok moram prodajati sebe, takšnega, kot si, ker drugačne svojemu IG življenju ne 
moraš slediti.  
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11. Dandanes biti »influencer« lahko predstavlja za posameznika službo. Kakšen odnos imate 
do tega naziva? 
Iskreno povedano mi gre na živce, ker je preveč obrabljen. To je lahko že vsak, ampak me 
ne moti konkurenca, nasprotno, pozdravljam jo, ampak izkrivljenost tega sveta. Filtri, 
obdelava fotografij, to gre že v ekstreme. Influencer je lahko nekdo, ki pol leta promovira 
izdelke, ki jih dobi in si jih drugače ne bi nikoli kupil in tudi nekdo, ki to dela že vrsto let 
zato, ker je to njegov hobi, ki je prerasel v službo. Tudi jaz imam v zadnjem letu 
profesionalno fotografinjo, ampak to zato, ker imam zdaj pomanjkanje časa in nerada 
težim prijateljicam na kavi, naj me slikajo.  
 
MAMI BLOGERKE IN SHARENTING 
12. Kakšne vsebine ste objavljali pred rojstvom otroka? 
Enake kot zdaj, le da so moje objave zdaj manj spontane kot prej, so bolj planirane, ker se 
čez dan ne želim ukvarjati z Instagramom in katero fotko bom objavila, ampak to storim 
takoj zjutraj in imam potem mir do naslednjega dne.  
13. Ali ste po prihodu otroka dobili oziroma začeli dobivati drugačne ponudbe za objave, ki 
sovpadajo s spremembo v življenju, torej prihodom otroka? Ali za vas Instagram in 
bloganje služita samo kot hobi ali se lahko s tem preživljate? 
Instagram je moja služba, ki sovpada z blogom, delam pa tudi še kot modna novinarka, 
ampak to bolj zato, ker to obožujem in ne, ker moram. Sem dobila nekaj ponudb, ampak 
vse takoj zavrnila, ker menim, da če si par ne more privoščiti vozička ali posteljice, brez 
da bi s tem izpostavljal svojega otroka, potem je bolje, da ga nima. Svoje zasebno 
življenje sem še bolj omejila, ker je težko, ker sem praktično po cele dneve s puncama in s 
tem posledično moji dnevni utrinki niso tako zanimivi, ker ju ne objavljam. Če kdaj 
objavim kakšno drobtinico iz svojega zasebnega življenja, je aktivnost mojih sledilcev 
povečana za 200 % ali še več. Tako sem ugotovila, kakšno moč imajo mamice blogerke 
oziroma njihovi otroci, ki so seveda luštkani, a so objave popolnoma skregane z mojimi 
načeli, tako da se jih ne poslužujem. Tudi to nekateri moji sledilci zelo spoštujejo, saj sem 
dobila nemalo sporočil na temo, kako INSTA mamice izkoriščajo svoje otroke. In s tem se 
strinjam.  
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14. Kakšen je bil vaš odnos do objavljanja fotografij otrok na družbenih omrežjih pred 
rojstvom oziroma kako se je spremenil po rojstvu otroka? Kakšen odnos imajo do 
objavljanja fotografij otrok vaši starši in partner? 
Fotografije otrok mojih prijateljev me niso motile, morda, če jih je bilo preveč ali so bile 
samo te objave, ampak v resnici to prepuščam posameznikom. Moti me, ko se otrok 
uporablja za reklamo, meni so tudi predlagali, da ne rabim kazati njunih obrazov, ampak 
da se samo da fotografija izdelka, pa sem tudi to zavrnila. Ne želim, da se ena znamka za 
otroke poistoveti ali pripopa na moje ime. To ni moj stil. S tem sva se z mojim možem 
takoj strinjala, zasebnost je naša, to spoštujejo in pozdravljajo vsi naši sorodniki in 
prijatelji.  
15. Ali imate osebne omejitve, zadržke pri objavljanju fotografij svojih otrok? 
Velike. Ker sem malce poznana oseba v Sloveniji, to mediji takoj zagrabijo in ne želim 
tega narediti svojima punčkama, da bosta poznani že, predno se tega zavedata. Če ju bo ta 
svet kdaj zamikal, se bomo o tem pogovorili, ko bosta dovolj zreli za ta, meni osebno 
velikokrat zlagani in predvsem površinski svet.  
16. Zakaj ste začeli objavljati fotografije otroka in ali ste imeli pri tem kdaj pomisleke 
oziroma ste kdaj pomislili, da bi s tem prenehali? 
Včasih je težko loviti to ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem, še posebno, 
ker ljudi zasebno bolj privlači, jih zanima, ampak svojih otrok ne objavljam in ne bom 
objavljala. Oni sta izbrali tega življenja in moj IG profil ne bo postal njun. To mislim, da 
se dogaja z nekimi profili blogerskih mamic, ko je vsaka fotografija njihov otrok. To ni 
pošteno do otrok. 
17. Ali ste kdaj objavili fotografijo ali video posnetek otroka in ga kasneje odstranili? Če ja, 
zakaj? 
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18. Kako je videti vaš delovni dan v vlogi mami blogerke? Imate teme in objave pripravljene 
vnaprej? Kje iščete inspiracije za objave? 
Nisem mami blogerka in nikoli ne bom. Menim, da njihove objave po večini niso iskrene, 
kot bi morale biti. Reklamirajo nekaj zato, ker je to »in« in ne zato, ker bi otrok to 
potreboval, s tem pa večajo pritisk na druge mamice, ki si morda ne morejo privoščiti 
posteljice za 1000 EUR. Pomislite, če nekaj dobite v dar, do tega niste tako kritični, kot 
ste, kadar za neki izdelek zapravite pošten kos denarja. In velikokrat te punce ne bi kupile 
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nečesar, če ne bi to stvar tudi dobile. Zato jim v večini ne verjamem in sem se tudi z 
njihovimi objavami že opekla. To kaže izkrivljeno resničnost, ki je morda v breme drugim 
mamicam.  
19. V tujini so za tovrstni fenomen že oblikovali poseben izraz »sharenting« (pojav, ko starši 
množično delijo informacije o otrocih in njihovih zasebnih trenutkih na spletu). Ali 
menite, da lahko čezmerno izpostavljanje otroka javnosti škodi njegovemu razvoju? 
Vsekakor. To pretirano razkazovanje na IGj-u se mora enkrat končati oziroma počiti. Jaz 
pa se ob vsem tem tudi sprašujem, ali otroci vidijo telefone ali kamere kot podaljške naših 
rok, ker jih imajo blogerske mamice vedno v rokah? To, da se otrokom že tako zgodaj 
kaže ekrane, delanje selfijev kot nekaj vsakdanjega, menim, da lahko postane bolezen 
sodobnosti.  
20. Kako po vašem mnenju družbena omrežja vplivajo na materinstvo v sodobni družbi? Ali 
vidite posledice vpliva družbenih omrežij na starševstvo in vzgojo otroka? 
Površinski odnosi se bodo povečevali in pomembno bo, kako nekaj izgleda in ne več tako 
vzgoja kot taka. Super, če se več punc odloča, da bodo mamice, ampak zato, da bodo kaj 
dobile ali rešile svojo kariero, je to napačno. Ne vem, kako bo vse to vplivalo na 
starševstvo, morda bi lahko vseeno družbena omrežja izkoristili v naš prid in si zaupali 
različne izkušnje, bili bolj iskreni, kredibilni, ne pa da je poslanstvo mamic kazanje 
svojega otroka s tisoč in eno pentljo v laseh. Delanje zabav ne za na Instagram, ampak 
zato, ker s tem res nekoga razveselimo. 
 
